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1TACI0LTALES 
M a d r i d 7 de a b r i l 
P K E P A R A T I V O S N A V A L E S . 
En el memento en qne telegrafío están 
los Ministros reunidos en Consejo 7 al en-
trar ha dicho el de Marina que llevaba nn 
presnpnesto extraordinario de veinte 7 
tres millones de pesetas para constrdr 
enques 7 mejorar Arsenales-
S E N A D O E E S R E P U B L I C A N O S 
Hombres importantes del partido reprr 
fclicano se presentan candidatos para Se-
nadores por Cuba 7 Puerto Eioo-
Sícese que el Gobierno a p o 7 a r á sus 
candidaturas. 
M I S T E R I O S O 
Con cierto misterio 7 como tratando de 
eludir la responsabilidad de la referencia 
se habla de que los simpatisadores de la 
causa separatista residentes en París, 
gestionan para que va7a un representan-
te del Gobierno á negociar la pacificación 
de Cuba. 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O 
El Consejo de Ministros celebrado ho7 
se ha dedicado casi esclusivamente á tra-
tar del reconocimiento de beligerancia á 
los insurrectos cubanos acordado por las 
Cámaras Americanas. 
El Gobierno no puede hacer nada en 
este punto hasta ver la conducta que ob-
serva el Gobierno de los Estados Unidos 
respecto al asunto. 
Entonces el Gobierno español obrará 
con dignidad 7 energía. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O 
íno son difinitivos los acuerdos tornados 
en el Consejo respecto á la reorganización 
del Bancc Español de la Isla de Cuba. 
C O N F O R M I D A D 
El Ministro de Hacienda se ha mostra-
do conforme con el presupuesto estraor-
dinario presentado por el Ministro de Ma-
rina para el objeto 7a expresado, porque 
según manifestó, las provincias de Ultra-
mar deben 35.000.000 de pesetas á vir-
tud de la Le7 de construcción de la Es-
cuadra. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-15. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
M a d r i d 8 de a h r ü . 
C O N F E R E N C I A 
Han celebrado una conferencia el Mi-
nistro de Estado y el Embajador de In-
glaterra. 
So da mucha importancia á esta confe-
rencia. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O 
Ampliando las noticias que he telegra-
fiado anoche respecto á la reorganización 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
puedo decir que se enviará oro 7 plata, á 
fin de aumentar la reserva metálica de 
aquel establecimiento de crédito, que el 
Gobierno fijará la cantidad en que ha de 
aumentarse la emisión de billetes 7 que 
se realizará una operación de crédito sin 
garantías. 
A P R E S T O S N A V A L E S 
Se han dado los órdenes convenientes 
para que se constru7an inmediatamente 
en Inglaterra des caza-torpederos cujo 
andar será de treinta millas por hora. 
A C T I T U D D E L P U E B L O 
La prensa en general ha recibido con 
aplauso la cordura 7 sensatez del pueblo 
ante la actitud del Congreso de bs Esta-
dos Unidos, recenociendo la beligerancia 
de los insurrectos cubanos. 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
El gobierno está decidido á prohibir las 
manifestaciones en las callos. 
TELEGRAMAS DE ANOCPE 
EXTRANJEROS 
Neto York, 7 de abril. 
S O B R E L A B E L I G E R A N C I A 
Tanto la prensa de partido como la in-
dependiente de Washington, comentando 
la votación de las Cámaras sobre el reco-
nocimiento de la beligerancia á les insur-
reotos cubanos, declaran unánimes que la 
resolución recaída en este asunto carece 
de fuerza legal 7 que Mr. Cleveland no se 
dará por enterado de dicha resolución. 
La prensa de semmoión 7 la que repre-
senta mejor la opinión en esta Bepública 
manifiesta aue los Insurrectos cubanos no 
reúnen condiciones de ninguna clase para 
que pueda considerárseles como belige-
rantes 7 agregan que estas circunstancia3 
le constan al Poder Ejecutivo. 
Con igual motivo han hecho declara" 
cienes muchos políticos importantes de 
esta República en el sentido de que nada 
se hará en esta cuestión ni debe garantó-
zarse cesa alguna. Otros políticos mani-
fiestan también que el presidente de la 
Eepúblioa no puede reconocer el gobier-
no insurrecto sin persuadirse de su exis-
tencia, no teniendo por ahora prueba al 
guna de que dicho gobierno exista. 
TELEGRAMAS DEL HOT. 
Aneva ierk abril 8. 
E N A B I S I N I A 
Después de haber fracasado el viernes 
les italianos en su intento de desaliar á 
los derviches de sus posiciones, presen-
tándoles batalla, viéronse las tropas del 
re7 Humberto obligadas á evacuar á 
Kassala 7 á retirarse á Adigrat. 
L A C O L O N I A E S P A D O L A 
E N B O G O T A . 
Los españoles residentes en Bogotá 
acordaron contribuir al sostenimiento de 
la Armada española. 
KOTICUS COMERCIALES. 
Nnova York, Abril 7. 
d las ü i de la, tarde, 
OnEfis eepaltala?, á $15.70. 
Cíatenee, $*.82. 
Desenento papel comercial, 60 (1?t., de ó i á 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d^r., bau^aeros, 
Idem sobre Pa r í s , 60 d/r., bao^oeros, i 5 
francés 176. 
Idem sobre Uamburgo, 00 d¿T., banqueros; 
Bobos registrados de ios Estados«Ualdos, 4 
por ciento, á 1204, cx-capón. 
Centrífugas, n . 10, poi. M , costo y flete, & 4 
I7I6. 
Idem, ea plaza, á i . 
Regalar d boon refino, en plaza» de 8f á 8S. 
Azdenr de miel, en plaza, de 8} á 3 i , 
El mercado, firme. 
Vendidas: 5.850 toneladas de azocar. 
Mieles de Vaha, en bocojOB, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ S.35 
nominal. 
Harina patent fiinne^ota, ñrme, á $4.20 
Loadrea, Abril 7. 
AzUcar de remolacha, á 13{7^. 
Articar centrífuga, pol. 06, firmo, á 18/0. 
Idem regnlar refino, á 10. 
Consolidados, á 105, ex- interés . 
DeRcnento^aaco Inglaterra, 2* por 100. 
Castro por 100 español, á 651, ex- tnterés . 
París, AbtHl 7, 
Renta 8 por 100, 101 francos 2 i cts. ex« 
interés. 
[Qtutda,prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artwido 31 de la. Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DESPREOCUPACION 
Dirigiéndose L a Unión Constitu-
rional á E l País y al D i a r i o de l a 
M a r i n a , publica un artículo enca-
minado todo él á decir y afirmar 
con aplomo inaudito que nosotros 
somos aq\ú los únicos provocadorey, 
los causantes de toda discusión, los 
que promovemos toda suerte de po-
lémicas, y ellos, los periódicos de 
unión constitucional, las víctimas 
indefensas y resignadas de la fiera 
saña de reformistas y autonomis-
tas. 
Es ya todo cnanto nos quedaba 
que ver en punto á despreocupa-
ción política. Guando aun está fres-
ca la tinta con que lian sido escri-
tas las más atroces y groseras inju-
uis qre para combatirnos ba lanza-
do 11 pasión de partido; cuando no 
tiene precedentes la campaña de 
difamación y virulencia á que se 
han entregado nuestros adversarios; 
cuando para bostílizarnos y herir-
nos ban parecido buenos todos los 
medios, basta la muerte de un ser 
para nosotros muy querido, hasta 
truncar con estupenda mala fe nues-
tros párrafos más patrióticos para 
que, en vez de españoles dio toda la 
vida y defensores que hemos sido y 
seremos siempre d é l a causa nacio-
nal, apareciésemos como simpati 
zadores y apologistas de la criminal 
insurrección; cuando so ha descen-
dido basta la calumnia y se han 
aplaudido todas las indignidades 
en nuestro daño cometidas, es cu-
rioso y edificante que al censurar 
nosotros tan desatentada condiuta, 
se nos encare L a Unión üomtitudo-
naí pura decirnos: "Ustedes y sólo 
ustedes son aquí los provocado-
res". 
Bien está. Según se desprende de 
semejante atirmación, y según pue-
de colegirse de lo que el colega 
constitucional dice á JE1/P<m, lle-
gando á icicreparlo duramente por 
haber "intentado justificar" sus ac-
tos y sus acuerdos, aqní ya no po-
demos despegar los labios sin que 
nuestros contradictores se juzguen 
provocados. El pensar, el discurrir, 
el tener iniciativas propias, el aven-
tajarlos en celo y en ardor para de-
fender la sagrada causa nacional, 
todos nuestros actos y palabras, en 
fin, son otras tantas provocaciones 
para los señores de unión constitu-
cional. Creyendo poder abrumarnos 
por los expeditos medios que tme 
consigo una situación de ñterza; 
intentando u t i ü m r en provecho 
propio y en daño nuestro las in-
mensas desgracias de la Patria; es-
perando sin duda que la sangre ge-
nerosa que corre en la manigua sir-
va antes que todo y por encima de 
todo para encumbrar y hacer omni-
potente y todopoderoso á s u parti-
do> nuestros impugnadores se juz-
gan provocados porque somos, por-
que v iv imoB, porque respiramos 
contra sus más fervientes deseos, 
entendiendo sin duda que hoy poi 
hoy basta para existir es necesario 
c tmuu- con la benevolencia del ban-
do conservador. 
Como no somos de semejante pa-
recer, seguiremos en muestro pues-
to de honor, defendiebdo la santa 
causa de la Patria, acatando y apo-
yando con todas nuestras fuerzas 
al representante de España, condu-
ciéndonos, en tiu, como quienes so-
mos, como españoles entusiastas y 
sinceros, como patriotas, no de ofi-
cio sino de cora«<5n, no por cálculo 
sino por sentimiento, sin que para 
cumplir con nuestra deber nos cam-
inos e u el caso de pedir la venia á 
L a Uni-án Censtifoicional. 
Cuanto al título A los "a/wwíos" 
que pone dicho periódico al trabajo 
á que nos venimos refiriendo, ha-
ciendo notar inmediatamente la 
circunstancia de haber nosotros co-
incidido con nuestro muy aprecia-
ble colega JEl Pafa al censurar 
las intemperancias constitucionHlets 
crea L a Unión que ni nos inquieta 
ni mucho menos nos ofende en lo 
máü mínimo, sea cual fuere la in-
tención que se quiso deslizar en-
tre líneas; antes al contrario, si 
algo, en medio de tantos sinsabo-
res, nos lisonjea y satisface, es pre-
cisamente que aún pueda decirse, 
aquí y fuera de aquí, que todavía 
existen en la isla de Cuba hombres 
y entidades que militando en cam-
pos opuestos no se inspiran en esa 
maldita ley de odio y saña que todo 
lo inficiona y subvierte, sino que 
guardámtose mutuas y afectuosas 
consideraciones, aspiran á desarrai-
gar en este infortunado país semi-
llas tan fatales y tristes como las 
que han producido la inicua guerra 
que destruye y ensangrienta nues-
tros campos. 
ESPAÑA 7 FRANGIA 
Ahora que el laborantismo dirige 
sus miradas á Francia, según nos 
comunica un telegrama de nuestro 
servicio particular que publicamos 
en nuestro primer número de hoy, 
pretendiendo para su c a u s a el apo-
yo m á s ó menos efect ivo del gobier-
no de ta g r a n r e p ú b l i c a la t ina , re-
visten indudab le i n t e r é s las s i g u i e n -
tes l í n e a s escritas desde P a r í s a l 
importante periódico de B r u s e l a s 
IJIndepandance Bclgc: 
Se lia venido hablando mucho en es-
tos ú l t imos d í a s de una a p r o x i m a c i ó n 
(Mitre E s p a ñ a y Franc ia , llegando al 
guiios per iód icos de ambos lados de los 
í'irineos á pronunciar las palabras 
^ali-.inza pol í t ica". 
S in á u d a la l i ipótes i s ser ía muy hon-
rosa para Francia . E s p a ñ a es un pue-
blo grande y generoso, respetado pol-
la lealtad con que cumple sus compro-
misos, lamoso por su hero í smo y que á 
pesar de las guerras del pasado, se ha 
c o n q d í s t a d o entre los franceses calu-
rosas y lirmes s i m p a t í a s . 
L a crisis porque E s p a ñ a atraviesa 
desde que la rebel ión de los filibuste-
ros cubanos ha venido á complicar sus 
d i s í i c n l t a d e s interiores, no puede por 
monos que hacer á este p a í s m á s 
querido de las personas de corazón, y 
son mny pocos entre nosotros los que 
participan de las ilusiones que M. Hen-
ri liochetbrt se forja sobre el papel y el 
valor de M á x i m o G ó m e z y Maceo. 
E n P a r í s se adivina que el triunfo 
de los insurrectos e q u i v a l d r í a en l a 
Habana á la forzosa sal ida de todos 
los e u r o p e o s — q u i z á s de todos los blan-
cos—y que á l a victoria de los negros 
s e g u i r í a nn per íodo de a n a r q u í a s in 
nombre; as í es que, siendo en la isla de 
C u b a i m p o r t a n t í s i m o s los intereses de 
la colonia francesa, esos intereses se 
compenetran en todas sus formas con 
la necesidad de mantener en las A n t i -
l las la c i v i l i z a c i ó n y la presencia de 
E s p a ñ a . 
•Sin embargo, y aunque sea mucha 
la conilanza que tenemos en los desti-
nos de nuestros vecinos, creemos que 
es prematuro hablar de una alianza 
entre ellos y nosotros. Parece que las 
cosas van por un camino m á s modesto, 
y que be trata principalmente de de-
terminar cuales sean Jas mejores con-
diciones para defender y reafirmar el 
crédi to e spaño l . 
E l señor Navarro Reverter, ministro 
de Hai-ionda del gabinete C á n o v a s y 
contimiador de las tradiciones d é G a l 
ma/.o; 1 eminente economista que r e g í a 
a.^ael. .¿nrtamento ea el gabinete Sa -
grtsfca, ha planteado con acierto la cues-
t i ó n en aquel terreno, y las entrevistas 
á que recientemente se h a prestado 
con algunos periodistas franceses, nos 
dejan adivinar el fondo de sus desig-
nios. 
A ñ a d o d e s p u é s el corresponsa l 
de i ' Tndcpendance Belge, en un pá-
rrafo consagrado principalmente á 
la triple alianza y á la alianza fran-
co-rusa—y que por eso no copia-
mos—que de año en año se acen-
túa así en Francia como en España 
j la propensión á entenderse y unir-
se, pero que todavía nada hay cu-
tre los dos pueblos de formal y de 
rápidamente realizable eu aquel 
sentido. 
Xo existe, pues, según todos los 
informes (pues los del corresponsal 
del periódico de Bruselas coinciden 
con los de la prensa española y 
francesa) alianza formal entre Es-
paña y Francia; no existe "toda-
vía," para emplear la misma pala-
bra, harto sugestiva, escrita por di-
cho corresponsal, pero se advierte 
que entre los dos pueblos media 
una intensa corriente de simpatía, 
y que en la cuestión cubana, los in-
tereses franceses "se compenetran 
con la necesidad de mantener en 
las Antillas la civilización y ta pre-
sencia de España." 
No creemos pecar de optimistas 
abrigando la creencia de que esa 
simpatía y esa compenetración de 
intereses se acentuarían de un mo-
do eñea-z para nuestros derechos, 
llegado el momento de una ajena y 
codiciosa intrusión en asuntos que 
son de nuestra única, de nuestra ex-
clusiva incumbencia. 
Habrá quienes no participen en 
este extremo de nuestra opinión, 
pero de seguro no habrá nadie que, 
poseyendo algún sentido de la rea-
lidad, tema ó espere, según sus 
ideas, que tengan consecuencia al-
guna favorable para los insurrec-
tos las gestiones que, según se nos 
comunica por la vía telegráfica, se 
proponen hacer aquellos en la capi-
tal de la república francesa. 
G 0 M S N T A R 1 
Nuestro respetable amigo el se-
ñor don Prudencio Babell ha reci-
bido el siguiente telegrama: 
Montevideo 7 abril. 
Rabcll .—Habana. 
Como producto stiscripcion centros es-
pañoles entregue damas Cruz Eoja qui-
nientos pesos oro. 
111pólito Garrfrr. 
Aplaudimos calurosauieníe el ge-
neroso rasgo de patriotismo y hu-
manidad de nuestro compatriotas 
residentes en la república del Uru-
guay á qtie se refiero el anterior ca-
blegrama, y felicitamos á las dis-
guidas señoras de la Cruz Roja por 
tan espléndido donativo. 
Dice L a Unión Comtitncional: 
La Lucha asegura que el sefior Dolz 
se p r e s e n t a r á candidato por el distrito 
de G u i ñ e s . 
Cuando el colega lo afirma, debo 
creérse le , pues siempre e s t á perfecta-
mente informado. 
¿Siempre! ¿Y E l SaUimbanqnitf. 
Be seguro que no opina lo mis-
mo el señor Santos Guzmán. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Reproducimos en esta e d i c i ó n los 
telegramas de nuestro servicio part i -
cular que recibimos anoche, cuando y a 
estaba impresa una gran parte de l a 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy. 
El Alcilig ie i 8 ? a Paz 
E n cartas que recibimos de í í u e v a 
Paz nos hacen grandes elogios del 
Alca lde en comis ión de aquel pueblo, 
D . Manuel Ros, Capi tón de la G u a r d i a 
C i v i l , que desde que tomó p o s e s i ó n 
del cargo viene demostrando act iv idad 
é inteligencia, y a en la fortificación 
del pueblo; que dirige personalmente, 
y a en la d i s t r ibue ión de las fuerzas en 
los puntos m á s e s t r a t é g i c o s para evi-
tar una sorpresa, ora en la a d q u i s i c i ó n 
de buenas confl í lencias que ponen des-
p u é s en la pista del enemigo al jefe de 
la columna que opera por aquel la 
zona. 
'•Si antes—nos d i c e n — v i v í a m o s en 
continua alarma, hoy vivimos en com-
pleta tranquilidad, por el i n t e r é s que 
vemos se toma el Sr . Ros y las muchas 
y excelentes disposiciones que el ve-
cindario viene presenciando y que h a 
hecho que nuestro Alcalde en comi-
sión se gane la confianza y las simpa-
t í a s de todos.** 
Plata del cufio e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á la« once del día: 13 á descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 




COIÑTDE D E ZiA M Ó R T B B A 
V HERMANO H 0 N 0 B A R I 0 DE ESTA REAL ARCIIÍCOFRADIA 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
á la8 ocho de ía noche del U de Marzo áUimo después de recibir los Sanios Sacramentos. 
E l Excmo. Sr. Hermano M a y o r y d e m á s Sres. que componen la Jun ta Di rec t iva 
dé esta C o r p o r a c i ó n deseando ofrecer k Dios sufragios por el alma del finado y honrar 
al propio t iempo l a memoria del que en vida fue Hermano Honorar io de esta A r c l i i c o -
fradía , han acordado celebrar solemnes honras fúnebres por su eterno descanso en la 
Parroquia de Monsorrate el p r ó x i m o viernes 10 del corriente á las ocho de la m a ñ a n a , 
para cuyo acto tienen el honor de inv i ta r por este medio á los Sres. Hermanos y á todas 
las amistades. . 
Habana 0 de Marzo de 1890. 
Jo.se Ramón de Haro—José Bodch/o y Correa—Luis Suárez y Bodrignes—Juan A. Boig—Art-
canor 8, TroncóSo—Cárfoe Colon—Luis Biosca—Gabriel Luna y Bemal—Eduardo Olmedo—Cefe-
rino Peón—Arturo M. Beaujardín—José Lizama—Andrés Segura y IJopiz—Isidro Gutiérrez. 
4d-7 
R i f r ^ o se r e p a r t e n i n v i t a c i o n e s . 
3a-7 
, ¡ N ^ — , _ S O I T . A . D M C O I R , E S . 
de un p e r i ó d i c o ' a n e pe -t ^ !r e í í t^^ec"n^ei l t .0 ^ tejidos que m á s positivas ventajas reporta al comprador; conseeuenle una vez m á s con el bondadoso publico que le favorece: anuncia por medio 
dp u w»W p 1 l w> . clomi<^10 la rebaja de un 60 por ciento en muchos dé sus a r t í c u l o s que d u r a r á solo este mes. L a adqu i s i c ión de la ropa de dos grandes Almacenes al 4 0 por ciento 
^ ^ T n ^ n ^ ^ ^ l ^ ^ ofrec.eI^A G R A ^ S E Ñ O R A estas venta jaos .—Públ ico amado L A G R A N S E Ñ O R A es la imica que favorece de una manera verdad tus intereses; lee su pe-
ü o d i c o - a n u i R i o y te i m p o n d r á el conocimiento de que ella l leva l a pa lma en el gremio t r a p e r ü 
S e ñ o 
, 1 ^ , 4 1 a H . , ¿ n • ViVt" wlt5M» t w u o s i l i " c e n t a v o s . — L . Í 
a c l o i n o s d e m a t i n e s L a i . v a n S e n a r a l a v e n d e s o l a m e n t e á 2 0 c e n t a v o s v a r a . 
s e r v i l l e t a s $ 1 . 5 0 . L a ( i r á n Señora , d a l o s n a -
d o c e n a . 
S e ñ o r a l o s d a á 1 0 c e n t a v o s ; 
c e I ^ a t e l a r izada p a r a 
L a G r a n S e ñ o r a , 
L a G r a n *SVv?om p o n e á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú ' o U e o 2 » 0 0 0 b i r r e t e s m u y 
p a f i a l e s b o d a d o s t i 5 Q c e n t a v o s n n o . 
a d o r n a d o s y 1 , 5 0 0 
L a G r a n Señora t i e n e e l i i í d s e x p l é n d i d o s u r t i d o d e s o d a s q u e p u e d e i m a g i n a r s e , e x p u e s t a s 
a s X 2 3 v 3 0 c e n t a v o s ; á c e n t é n v a l e n l a s p i e z a s d e c r e a q u e L a C r a n S e n o -
Y p o r e ¿ t e e s t i l o i n t i u l d a d d e a r t í c u l o s m á s q u e a w o i n b r a n p o r l o b a m . o s . 
e n d o s g r a n d e s m e s a s ii 5 y 5  c e t a s ; í i c e n t é n a l e  l a 
r a d á á '¿O r e a l e s .  r e s t e e s t i l  i n t i u l d a d e a r t í c u l o s 1... 
V e a e l p ú b l i c o e l a n u n c i o d e s u s p r e c i o s v se c o n v e n c e r á d e l a s g r a n d e s r e b a j a s q u e o t r c < e. 
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L A S V I O L E T A S 
Hasta hace poco, la violeta ora 
flor poco cultivada cu Cuba. En 
este país de eterna primavera, en 
queno hay vientoíami escarchas que 
agosten las plantas en la estación 
invernal,—que sólo existe de nom-
bre, porque el Calendario anuncia 
el día que entra y el que sale,—po-
cos se cuidaban del cultivo de la 
delicada llor que en Europa es pre-
cursora de la estación de las flores, 
acaso porque su misma pequenez 
no la hacía acreedora de la estima 
en que se la tiene en otras partes y 
que ya aquí empieza á alcanzar, 
. inanifoslándose en la predilección 
que la juventud le dispensa, osten-
tando ramitos de ellas la mujer en 
el talle y el hombre en el ojal de la 
levita, el chaquó ó el saco que lle-
va. Y la violeta muestra su ag-ra-
decimiento por esa distinción, pro-
digando el suave y delicado aroma 
que la hace tan digna de estima. 
La violeta no es, desde luego, n i 
tan fragante como la blanca garde-
nia, el nardo, el jazmín de cuatro 
hojas ó la diamela, ni tan gallarda 
como el clavel ó tan rozagante co-
mo la rosa en cualquiera de sus 
ciento y tantas variedades; no es tan 
bella como el inodoro pensamiento 
ó la rizada dalia, ni se agrupa en 
hacecillos como el embeleso ó el 
galán deneche: fáltale exhuberan-
cia de perfume y riqueza de colores; 
pero en su pequenez tiene la her-
mosura y el olor que más seduce á 
la vista y el olfato. No brota sil-
vestre en nuestros campos, como en 
la vieja Europa, ora se halle escon-
dida en la espesura de los bosques 
ó junto á las derruidas murallas de 
algún castillo que recuerda á un 
tiempo mismo los días de esplendor 
y de mina, la edad de hierro y la 
edad do las dudas y el abatimiento. 
Cultívasela en los jardines, se guar-
da en macetas y canterós, y suele 
adornar, ar t ís t icamente colocada en 
jarrones llenos de tierra, algunas 
mesas que se engalanan con plantas 
y flores. La violeta es oriunda de 
los países templados: por eso en 
Cuba va multiplicándose la sola es-
pecie que importó, entre las cin-
cuenta y tres que, según la clasiñ-
cación de Tournefoit, existen, el que 
fué mi viejo amigo M . Jules La-
chaume, tan amante de las flores, 
de que se enorgullecía con el dic-
tado de médico, y que duerme sin 
flores en nuestro cementerio hace 
ya muchos meses. A ese entusias-
ta jardinero debe la isla de Cuba la 
importación de muchas plantas r i -
cas y bellas, entre las que se cuen-
ta la precursora del tiempo prima-
veral. 
La violeta da sus hojas y flores 
muy variadas, ya simples, ya do-
bles, purpúreas, azules, amarillas, 
blancas, tricolores, &c. La ordina-
ria, Viola mustia purpurea, como la 
llaman los botánicos, es la que en 
Cuba se produce y la que todo el 
mundo conoce, de un olor suavísi-
mo. Compónese de cinco peque-
ños pétalos con otros tantos es-
tambres, romos por sus extremida-
des, y una especie de espolón en el 
centro. Tiene ésta, como muchas 
flores, vir tud excepcional en la me-
dicina, tomándose en infusión en 
los catarros y otras afecciones. . 
Según la mitología griega, Yo, 
sacerdotisa de Juno, reina de los 
dioses, tuvo la desgracia de hacerse 
amar, por su hermosura, del pode-
roso Júpiter , por lo que la altiva 
esposa del monarca del Olimpo en-
tró en celos. Tara sustraerla á las 
iras de Juno, Júp i t e r la metamor-
foseó en novilla, y dest inó para su 
alimento las violetas, que por eso 
las llamaban ion los griegos. 
También refiere la mitología que 
el rey de los dioses tenía pasión por 
estas flores, por lo que las ninfas 
del Olimpo, ganosas de halagar á 
su soberano, se apresuraban á for-
mar con ellas primorosos ramos. 
La historia de la literatura nos 
enseña que en la Edad Media figu-
raba la violeta entre las llores con-
sagradas á ceñir la frente de los 
¿bétas que salían vencedores en 
las ¡usías ó torneos literarios. Los 
atenienses hacían con ellas coronas 
con las que se adornaban ai entrar 
en los festines, creyendo que estas 
flores tenían la vir tud de evitar la 
embriaguez. 
La violeta, amalle imagen df Ja 
virtud, como dice uno de los líricos 
del siglo X V I I T , es el símbolo de 
la modestia. Nace como por en-
canto en los campos y en los jar-
dines, sin demandar para nadw los 
cuidados del hombro, y por estas 
cualidades merece la predilección 
de las damas, que engalanan con 
ramitos de ellas su seno, luciéndo-
la por las tardes en el paseo y pol-
las noches en la visita, en el tea-
tro ó en el santuario del hogar. 
E l gusto que se ha despertado 
por la violeta en Cuba y de (pie ha-
cen ostentación las damas, habién-
dose extendido también á los jóve-
nes,.que ya la prefieren á la blanca 
y olorosa gardenia y al botón de 
i-osa amarilla, es digno de aplauso. 
Quien amalo que simboliza la 
modestia, .debe abrigar también en 
su pecho ese delicado sentimiento, 
que si se posee sin afectación 
iiicnlida, tanto realza. 
•Eus taqu io C a r r i l l o . 
F O L L E T I N 
NOVELA POR 
A N D R E E T H E U R L E T 
(Esta novela, publicada por el Cotmo Editorial 
de Madrid, se halla de reutaen la librería 
"La Moderna Poesía," Obispo 135) 
(Coutiuúa.) 
— N o ; be l legado hace m u y poco 
tiempo de Nancy y á nadie conozco. 
—Pron to la c o n o c e r á usted—respon-
d i ó Keiua, con mal ic ia .—Elena hace 
cuanto puede para que se hable de el la . 
¡ D i o s m í o ! Si nosotras nos atreviese 
inos á hacer la c e n t é s i m a par te de lo 
que se permi te esa parisiense, no ha-
b r í a en la comarca bastantes gu i j a r ro s 
con que apedrearnos. 
— ; Y realmente es bonita? 
—Eso va cu g u s t o s — r e s p o n d i ó Ke i -
na con desprecio;—hay qu ien es t í i loco 
por ella po ique t iene ojazos que parece 
que v a n «1 t ragarse el mundo y porque 
deja caer sobre l a espalda su pelo, que 
es largo. Por mí , no me t o m a r í a el t ra-
bajo de volver la cabeza para ve r l a pa-
sar . . . . ¡pero los hombres son t a n es-
tup idos! 
1 a galop final í i n t e r r u m p i ó de p ron-
t o esta c o n v e r s a c i ó n ; Gerardo, que, 
poco á poco, h a b í a recobrado todo su 
aplouiu . e s t r e c h ó c a r i í i o s a m e u t e la cin-
t u r a de su Kííieja y c o m e n z ó á danzar 
como los otros. M u y sat isiccho de ha-
iOESIROS dMPOeUfiEOS. 
SÜAREZ BRAVO. 
D o n Ceferino S u á r e z B r a v o es u n 
verdadero escr i tor castizo, en t o d a l a 
e x t e n s i ó n y con todas las consecuen-
cias de la frase. 
E s t o es lo p r i m e r o y m á s ob l igado 
que se ocurre decir a l ofrecer en s ín-
tesis su persona l idad l i t e r a r i a . 
Esa no ta castiza no marca sólo el 
est i lo l i t e r a r i o del escr i tor , sino que 
es corno la c a r a c t e r í s t i c a de su fisono-
m í a mora l ; es u n e s p a ñ o l chapado á la 
an t igua ; amante de la. K e l i g i o n y de 
su P a t r i a ante todo y sobre todo. 
Siempre les ha consagrado su p l u m a 
en diversos g é n e r o s de l a l i t e r a t u r a ; 
piféa ha escrito novelas, a r t í c u l o s ( lepe 
r i ó d i c o s y de rev is tas , dramas y poe-
s í a s l í r i c a s , dedicados á la defensa del 
ca to l cismo y de los derechos de la 
Ig les ia , de l Papa y de l o rden social, y 
á combat i r todos los errores modernos 
t e o l ó g i c o s , filosóficos, sociales y po l í t i -
cos. 
C a t ó l i c o y e s p a ñ o l , dos t é r m i n o s que 
no se pueden separar, ha puesto su 
vigoroso esti lo a l servic io de l a ve rdad 
y de l a j u s t i c i a . 
Su novela Guerra sin cuartel fué 
premiada por l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
en u n Concurso p ú b l i c o , y los m é r i t o s 
como escr i to r de l Sr. S u á r e z B r a v o son 
tales, que á buen seguro seria ya aca-
d é m i c o si no t u v i e r a su residencia fue-
r a de la cor te . 
B u e n escr i tor nues t ro biograf iado, 
sobresale en el g é n e r o p e r i o d í s t i c o . 
¡Qué a r t í c u l o s los suyos! ¡ E s un pe-
r i o d i s t a consumado! 
l i e d a c t ó en el l ' ad re Cobos, damie A -
yala , Tamayo y otros ingenios luc ieron 
sus dotes, y desde entonces d&ta su 
fama, que, lejos de i n l e r n i i u p i r s e , se 
a l i rn ió y con f i rmó en sus t r á b a l o s en 
±Jl F é n i x y en La Unión . 
Claro en el concepto, correcto en las 
palabras, d i a l é c t i c o en l a controver-
sia, sincero en l a e x p o s i c i ó n , nervioso 
y animado en e l est i lo , sus a r t í c u l o s 
p e r i o d í s t i c o s son t í p i c o s y modelo en 
este g é n e r o l i t e r a r i o . 
H e a q u í en s í n t e s i s la personal idad 
y la f igura y e l c a r á c t e r de Suanv. 
B r a v o , á quien t an to debe la sociedad 
U n i ó n O a t ó l i c a , fundada bajo los aus-
picios y bendiciones de L e ó n X i i l y 
de los p r e l a d o s e s p a ñ o l e s . 
ASTURIAS. 
E l casp que vamos á referir parecerá una 
página arrancada de cualquier nóvela; poro 
—según testimonio do nn colega de Astu-
rias—es un suceso real que da no poco que 
hablar eutre las personas que do él tienen 
noticia-
La familia del Mcdondo es muy conocida 
y estimada en Langreo por su honradez y 
laboriosidad, que le permite vivir con cier-
to dcsahon;©. 
Dedicada á la minería, sus afanes la han 
conquistado preponderancia eutre los obre-
ros de las minas. 
Esta buena familia, muy feliz con su ira-
bajo, sufría desde hace tiempo una contra-
riedad, que la hacia temer fuese adversa 
su suerte en plazo determinado. Apode-
róse de ella un desasosiego que nublaba 
su dicha, y se dio á pensar en éi medio de 
evitar las tristezas que la amenazaban. 
Tiene el Kedondo (por este nombre es co-
nocidísimo) dos hijos: uno mayor de edad y 
otro de diez y ocho años. 
Xo había más que un medio de conjurar 
el conflicto que se avecinaba: cn^nr al hijo 
ber sal ido t an airosamente de á q u e i i a 
prueba, solamente pensaba en v o l v e r á 
empezar cuando una e x c l a m a c i ó n que 
p a r t í a del banco donde acababa de de-
j a r á Reina Laeomte le o b l i g ó retroce-
der. U n a vec ina acababa de l l ama la 
a t e n c i ó n de la cos turera sobre los cin-
co dedos del guan te de Gerardo, que 
h a b í a n quedado s e ñ a l a d o s en negro so-
bre el corpino blanco de Reina-
— ¡ A h , s e ñ o r de S e i g n e u l l e s ! — g r i t ó 
enojada l a modis t i l la :—es usted m u y 
gracioso V e a usted, vea usted có-
mo ha dejado m i ves t ido . 
E l pobre muebacho, estupefacto, ano-
nadado, h a b r í a celebrado hallarse sie-
te estados debajo de t i e r r a . H a b í a s e 
formado c í r c u l o a l rededor de ellos, y 
las risas bur lonas y los picantes co-
mentarios menudeaban. G c r a M o , en-
cendido de v e r g ü e n z a , mascul laba ex-
cusas y se embrol laba al hablar . 
— ¡ V i v e Dios!—di jo d e t r á s del ¿ o v e n 
una voz,—ya que e l s e ñ o r de Seigucu-
lles permi te á su h i jo veni r a l baile, 
d e b e r í a haberle comprado u n par de 
guantes amar i l los . 
— ¡ B a h I — d i j o o t ro , que las daba de 
agudo y de ingenioso—todos estos no-
bles de la cu idad a l t a son los mismos 
siempres: l l evan el l u t o en su guarda-
r ropa y en sus esperanzas. 
Gerardo era poco sufrido; v o l v i ó s e 
a i rado hacia el que h a b í a p rommeiado 
el chiste, lo eogi-ó por las sol « Ale su 
lev i ta y s a i - o d i á n d o l e y í o t e n i a m e n t a , 
g r i t ó : — S e a ; . : m í o , creo qu.* ^ p e r m i t e 
usted insu l t a rme . 
mayor, joven robusto, buen mozo trabaja-
dor y honrado, que gana un crecido jornal. 
Se le indicó este propósito, y muy/ insis-
tentemente se lo aconsejaron sus padres y 
amigos.' 
Ti ro el muchacho, conforme en principio 
con la idea, y dispuesto á no contrariar á su 
familia y menos causarle un grave disgus-
to, se encontró con que n i tenia novia, n i 
había pensado en Leí matrimonio, n i creía 
que le gustasen las jóvenes que donocía. 
Sin embargo era preciso casarse y pron-
to. Mediió una resolución el hijo- del Re-
dondo y al fin so decidió á ponerla en p r á c -
tica. . . . 
l.í;'gó á Oviedo y se dirigió al Hospicio 
provincial, donde sabía existen muchachas 
bien educadas; él tenía noticia que del.be-
néfico asilo han salido esposas modelos y 
podía encontrar entre las asiladas una que 
le gustase. 
Expuso sus propósitos y so le facilitó el me-
dio de (pie viese á las asiladas casaderas. En 
aquella primera visita no lo gustó ninguna. 
Casi estaba resucito á regresar á su pue-
blo, con la pena de no haber hallado pare-
ja; mas le advirtieron que algunas de las 
jóvenes allí recogidas estaban sirviendo en 
casas de Oviedo, y volvió al Hospicio, don-
de yió reunidas á varias de aquellas. 
No tuvo que reflexionar para decidirse.: 
desde luego á solicitar la mano de una de 
ellas, ci imla del director del Hospital. 
Manifestado su propósito, invitóla á to-
mar cafó en compañía de una de las asila-
das, ya formal por su edad y persona de to-
da conüanza de la superiora de las herma-
nas de San A'icento de Paul. Con- el trato 
de pocas horas creció la simpatía^ y ambos 
conocieron que habían nacido el uno para el 
otro. 
.. La superiora del Hospital tuvo bien pron-
to informes respetabilísimos de que el novio 
de la feliz asilada era honrado, de familia 
excelente, trabajador y de intachable con-
ducta. 
Hace tres días el hijo de Redondo y la 
bella hija de la caridad se unieron en el in-
disoluble lazo del matrimonio. 
El día de la boda ostentaba en el pecho la 
asilada en el Hospicio el blanco ramo de 
azahar, símbolo de la pureza do su alma y 
premio merecido á sus virtudes, que llenan 
de alegría el hogar do una familia honradí-
sima. 
De modo que la preocupación qué embar-
gaba el ánimo do la familia Jfcdondo ha ser-
vido para que una pobre muchacho encon-
trara marido cuando menos lo esperaba. 
—Por el Juzgado de primera instancia de 
Oviedo se convoca á los que so crean con 
derecho á la herencia do 1). Juan Méndez, 
vecino do Soterraña, parroquia de Muñón 
Cimero, concejo de Lena, y natural de Car- \ 
labio, en el de Coañá, cuyo fallecimiento 
abintesíatQ ocurrió en aquélla el 20 de d i -
ciembre último. 
. —El Ingeniero de Caminos, D . Eugenio 
J. Rivera, ha salido A inspeccionar las obras 
del puente de Ribadesella, de donde irá á 
Llanos para comprobar los estudios de la 
conducción de aguas á aquella villa. . 
—Han fallecido en Gijóu la virtuosa se-
ñora doña María del Pilar Gilino y Cresa, 
perteneciente á distinguida familia de dicha 
localidad, y don José Carain y Alonso, con-
dueño de las fábricas de cal y yeso de Ro-
ces, y personageneralmentc estimada. 
—La Unión Asíuriana, sociedad de azo-
gues, domiciliada en Oviedo, ha repartido 
un dividendo do. cincuenta pesetas por ac-
cjóp. ' 
—Adviértese desde hace algún tiempo 
gran demanda de ganado caballar para ex-
portar a Francia. ; 
• É'l domingo lü de marzo salió de Micros 
üii vagón con L'S cab.-illos, de un metro 
tyekvta centiinotros á uno cunrcnia do aPza-
za, y de iros Q sji tu años, habierído a.lcai\-
zadu precios luidla ahora'no conocidos en 
esta dase de ganado, cuya despreciacióu era 
notoria. 
uestro . querido, amigo de Mieres, don 
francisco Mariinez ha enviado ya á Francia 
dos i caicsas de estos caballos, teuien.do en-, 
cargo de adqu i r i r - cuán tos se le 1 ofrezcan; 
pues son en aquel país muy apreciados 
para destinarlos á cabalgadura de niños y 
á engancharlos en pequeños carruajes. 
En el mismo día citado envió el señor 
Martínez á Valencia dos vagones de caba-
llos de seis y media á siete cuartas de alza-
da y de más do '230 pesetas de precio cada 
uno. 
—Hemos recibido el cuaderno 2G de la 
importante obra Asturias, que publican los 
señores Canella y Bellmut. 
• Contiene un magnífico grabado con la vis-
ta general de Castropol. En el texto figura 
la terminación del ar t ículo del señor Cane-
lla, sobre Jovellanos, y empieza un trabajo 
del Marqués de Taverga, acerca de la histo-
ria de Avilés. 
—El día de San José ha debido inaugu-
rarse la nave central del templo de.San Jo-
sé de Gijón, con asisfeñeia del Prelado. 
Con tal motivo se proyectaban ilumina-
ciones y festejos. 
—Según noticias recibidas de Madrid, el 
Ministerio de Fomento ha aprobado el ex-
pediente y proyecto del ferrocarril de M u -
niellos (Cangas de Tinco) á San Esteban de 
Pravia. 
—A la avanzada edad de 72 años, víctima 
de larga y penosa enfermedad, falleció en 
Arriondas el 10 del actual la señora doña 
Benita Llano, madre del dignísimo alcalde 
de aquel consejo D. Tomás Cueto Llano. 
—Ha regresado á Oviedo, con sus bellas 
hijas, procedentes de Covadonga, el A r -
quitecto señor Aparicio, que ha inspecciona-
do las obras que se ejecutan en aquel gran-
dioso templo. 
Las obras están muy adelantadas hasta 
el punto de haberse ya contratado la made-
ra para la cubrición. 
El señor Aparicio es profesor de la escue-
la de Arquitectura y autor de los planos del 
templo de Covadonga. 
Lo acompaña el señor Jalvo, Arquitecto 
encargado de la ejecución de las obras. 
E n u n momento se v i ó Ge ra rdo ro-
deado por una bandada de hor teras , 
que no deseaban o t r a cosa q u e j u g a r l e 
a lguna mala pasada.—Fuera, me ra , á 
la c a l l e — g r i t a b a n ; — ¿ p o r v e n t u r a ima-
ginan estos h i d a l g u i l l o s que v a n á co-
brar el bara to en nuestros bai les! 
—Vamos despacio, c a b a l l e r o s — g r i t ó 
entonces una voz a t r o n a d o r a . — ¿ E s a s í 
como p rac t i can ustedes la hosp i t a l i -
d a u f — Y sacudiendo u n pa r de empe-
llones, el s e ñ o r L a h e y r a r d se a b r i ó pa-
so entre aquellos tenderos i r r i t ados , y 
v ino á colocarse a l lado de Gerardo. 
Los p u ñ o s firmemente apoyados sobre 
las caderas, l a m i r a d a amenazadora, 
el sombrero echado hacia a t r á s , e l j o -
ven rub io impuso á los adversarios de 
G e r a n i o . — P a r é c e m e — c o n t i n u ó d ic ien-
do Laheyra rd—que armamos demasia-
do ru ido por un t ra je es t ro i»eado . E l 
s e ñ o r t e n d r á , do seguro, una sat isfac-
c ión enofreeerot.ro nuevo á la s e ñ o r i t a 
Reina; eso es cosa suya. Lo que e s t á i s 
haciendo, s e ñ o r e s , me parece grotesco, 
y os prevengo una cosa: e l pr imero de 
vosotros que d é u n paso hacia m i ami -
go e n t a b l a r á desdo luego una conver-
sac ión con mis p u ñ o s . ¡ A v i s o á los afi-
cionados! 
Los a ludidos se m i r a r o n unos á o t ros 
calcularon menta lmente el peso de i 
brazo ift&senlpso de L a h e y r a r d v des-
p u é s de algunos g r u ñ i d o s sord*os se 
alejaren cu d i s t in tas direcciones, á los 
primeros compare* de, la orquesta, que 
annnr iaba o t r : i : g o d ó n . 
G e r a n i o d io á su defensor muchas 
—Según noticias, la Junta Superior Con-
sultiva de .Caminos, Canales y Puertos.emi-
tirá, de un día á otro, informe en el expe-
diente y proyecto del puerto de.Llanos. 
En el ministerio de Fomento se Hoyan con 
gran actividad los t rámi tes de este asunto 
de gran importancia p a r a l a hermosa vil la 
de Llanos, debiendo confiar en que muy 
pronto sea sometida á la firma del señor 
Linares Eivas, que tiene el asunto bien re-
comendado. 
—La Administración de Hacienda de esta 
provincia se ha incautado de' un terreno 
parcela que quedó sobrante de l a construc-
ción de la carretera de Oviedo á la Gargan-
ta, procedente del Estado, sita en.el punto 
nombrado E l Noveledo, y un camino an t i -
guo inservible, con motivo á la carretera en 
el mismo sitio, concejo de Vega de Rivadeo: 
de extensión todo ello de 507 metros cua-
drados; tasado en 201,01 pesetas. 
—La fábrica de azúca r do remolacha si-
tuada en Veriña (Gijón), ha servido gran-
des partidas do las clases elaboradas con 
destino á Barcelona, dondo se ha abierto 
un buen mercado. L a aceptación que ha 
alcanzado este nuevo producto de la indus-
tr ia asturiana es causa de que haya pocas 
existencias en los almacenes. 
—Se anuncia que una compañía inglesa 
se propone establecer en el concejo do 0 -
viedo una fábrica de tejidos, en que tengan 
principal ocupación la mujeres. 
—Las exequias celebradas por el eterno 
descanso del alma del marqués de Muros, 
en la iglesia parroquial de Muros do Pra-
via, han revestido solemnidad y esplendi-
dez extraordinarias. Asistió casi todo el 
clero del Arciprestazgo y una bien organi-
zada orquesta, dirigida por el afamado pro-
fesor Sr. Re villa. 
E l templo estaba adornado con mucho 
gusto,.y, á pesar de ser muy amplio, resul-
taba escaso para contener las muchísimas 
personas que acudieron á tributar un pia-
doso recuerdo al inolvidable hombre público 
que consagró su vida, y no pequeña parte 
de su fortuna, al engrandecimiento de As-
turias. 
—La suscripción abierta en Luarca para 
la fundación de un hospital, alcanza la i m -
portante cifra de 07,912 pesetas. 
—La producción hullera do Asturias en 
el año de 1895, ascendió á toneladas 1 mi-
llón 031,240, contra 974,952 en 1894; figu-
rando en primer término, como explotado-
res, la fábrica de Mieres, por 205,405 tone-
lados. 
, La Unión Hullera (Langreo), por 200,800; 
Sociedad. Hullera Española (Ailer), por 
159,000; Hulleras del Turón (Mieres) 117 mil 
750; Minas de Santos (Langreo), 50,000; 
Real Compañía Asturiana (Aruao) 48,390; 
Dai-o y Compañía (Langreo), 30,000, y don 
Inocencio Fernández fFigaredo), 18,888, 
que hacSh un junto 831,240 toneladas. 
—Debido á las gestiones del diputado á 
Cortes por el distrito do Avilés, se ha con-
seguido que la Dirección general de Obras 
públicas, figure en el plan de estudios del 
corriente ano la carretera que, partiendo 
do San Román y siguiendo á San Tirso, em-
palmo con la de Coruellana, lo que dará 
motivo, entre otras ventajas, á la construc-
ción de un puente más sobre el Nalóu, de 
que tan necesitados se hallan los pueblos 
del concejo de Cándame, colocados á la iz-
quierda del citado rio. 
—En el año 1805 hubo en Oviedo 1,784 
nacimientos y 1,030 defunciones. . 
Hubo un aumento en la población de 154. 
Se verificarou en igual período de tiempo, 
206 matrimonios. ' 
—La importación dé productoseóloniales, 
como ealé,:cácaó,-canoíáj azúcar, pimienta, 
clavo y té , l i a . aumentado durante el mes 
•a,pterior; ; ; ,- o-. • i o ; 
—Ha dejado de, ser-director^do nuestro, 
colega-/i,-/ Oriente de Ás lur ias , ^du hkints, 
clon Angel do Vega. 
- —Se ha agravado cu sus deleuciás el lau-
reado escultor asturiano Sr. (Trajera. 
—El ayuntamiento dé Villaviciosa acaba 
de nombrar ima comisión de su seno .v,on el 
fin do abrir ima suscripción.' y con su pro-
duct) hacer un regalo al nuevo Obispo don 
Casimiro Riñera, natural do aquella villa, 
y para asistir al acto de consagración. 
—Ha. fallecido, en la Pola de Siero, el se-
ñor D. José Camino y Camino, persona muy 
estimada en aquel pueblo, donde su muerte 
ha sido en extiemo sentida. 
Por su constante trabaio y acrisolada 
honradez había llegado á reunir una regu-
lar fortuna. Su trato afable y bondadoso 
le había granjeado muchas simpatías. 
—Los carbones embarcados por el puer-
to de Avilés durante el año 1895, fueron 
125,220 toneladas, cantidad muy respeta-
ble, si se atiende á que fué el primer año, 
puede decirse, en que por aquel puerto se 
empezó á transportar este combustible. 
—Las hermanas Carmelitas de la Cari-
dad dedicadas á la enseñanza en lufiesto, 
han adquirido de la tes tamentar ía del se-
ñor Marqués de Vista Alegre la casa .que 
ocupaban, y en la que teuian establecido su 
acreditado colegio, que cuenta en la actua-
lidad con diez y seis educandas internas y 
cincuenta y cincó externas. 
—Se está instruyendo expediente para la 
expropiación de una finca con objeto de 
construir la proyectada carretera municipal 
desde Santo Domingo á la llamada de V i -
llafría. 
—En el vestíbulo de la Universidad se 
han efectuado las obras necesarias para co-
locar en el mencionado sitio el escudo de 
armas del fundador de nuestro primer cen-
tro do enseñanza, arzobispo D . Fernando 
Valdcs. 
Dicho escudo es el que figuraba en la fa-
chada de la casa llan>ada de los Pardos, 
que en la actualidad se es tá derribando, y 
que fué también propiedad del ilustre pur-
purado. 
—Se trabaja con gran actividad en las 
obras de Covadonga. 
Se han cubierto tres ábsides con plomo, 
colocado según el sistema llamado de libro 
dilatación. 
gracias; pero el o rador de l a barba r u -
bia sé e n c o g i ó de hombros, y a r ras -
t rando á sn p ro teg ido hacia una calle 
so l i t a r ia , l e d i jo : 
— ¿ U s t e d viene, indudablemente , a l 
ba i le de Los Sauces por p r i m e r a vez? 
—Es ve rdad . 
—Eso se conoce á l a legua: no t iene 
us ted t o d n v í a la firmeza del conocedor; 
pero eso se adquiere con u n poco de 
p r á c t i c a . 
Gerardo d e c l a r ó ingenuamente que 
aquel e s c á n d a l o le l i a b í a d isgus tado 
para mucho t i empo de los bailes p ú -
bl icos y quiso despedirse de su amigo 
reciente. 
— ¡ V o t o a l i n f i e r n o ! — g r i t ó é s t e , — y o 
no le dojo á us ted sa l i r solo. E l paseo 
e s t á so l i t a r io y oscuro; esos id io tas po-
d r í a n aprovechar estas c i rcunstancias 
para tomar su desquite. 
Sal ieron j u n t o s , p o r consiguiente, y 
emprendieron su camino por e i paseo 
de los p l á t a n o s . 
—Si no me equivoco—di jo G e r a n i o , 
—somos vecinos. Y o me l l amo Gerardo 
de Seigneulles, y creo que tengo el 
gusto de hab la r con el s e ñ o r Lahey-
r a r d . hi jo . 
— S í — r e s p o n d i ó su c o m p a ñ e r o , a t u -
s á n d o s e l a b a r b a m u y complacido, 
M a r i o L a h e y r a r d , es tudiante de la Fa-
cu l t ad de P a r í s y redactor de L a 
A u r o r a Boreal , d i a r i o de la escuela 
nueva. E n él h a b r á us t ed l e í d o á m e -
nudo versos m í o s . 
—Confieso á us t ed con sent imiento 
E l plano fué fabricado en Arnao y colo-
cado por operarios do dicha fábrica. 
Se piensa cubrir por el mismo sistema las 
naves laterales. 
La nave central se cubr i rá con teja á r a -
be, negra, prensada, procedente de la fá-
brica de Guísasela, en Logónos. 
L a madera para la techumbre ha desem-
barcado ya en Pivadesella. 
—La importante Sociedad cdnst i tuída en 
Oviedo para el establecimiento de varias 
industrias, parece que ha aceptado .en prin-
cipio el proyecto del Sr. Tarticre de crear 
una gran tenería para curtir por los más 
modernos procedimientos, toda clase de 
pieles, desde el fino tafilete hasta el grueso 
cordobán. 
—La Administración de Hacienda se ha 
incautado, como de la propiedad del Esta-
do, y en tal concepto instruye expediente 
para su enagenación, de los terrenos que so 
expresan, sitos en Kestiello, concejo de Gra-
do, y son: un terreno llamado La Segada, 
Kequejo y Sierra, Penamesuce ó Serrona y 
Barangaña , de 250 días de bueyes de exten-
sión. 
—El Ministro de la Guerra, Sr. Azcárra-
ga, ha ofrecido que los primeros fusiles del 
sistema Mausser español que se constru-
yan en la Fábr ica de la Vega, se desi inarán 
al l íegimiento del Pr íncipe que guarucco á 
Oviedo. 
—Se ha inaugurado en Llanos el alum-
brado público por medio de la electricidad. 
—De L a Voz Católica de Orense: 
"Algo más elocuente que las protestas 
violentas; es la actitud adoptada por Astu-
rias, obedeciendo á la oportunísima indica-
ción del señor obispo-de Oviedo. El cual 
ha respondido á las tradiciones do la igle-
sia, que siempre se asocia á los movimientos 
de las naciones cuando van encaminados á 
mantener un legítimo derecho-y que en io-
dos los momentos de nuestra historia pá t r ia . 
en que se ha tratado de lavar los ultrajes 
inferidos á la bandera española, ha amado 
el patriotismo y ha llevado á los espíritus 
la confianza en el triunfo de la justicia, p i . 
dicudo el auxilio del cielo para los defenso-
res de la pá t r i a . 
"Kepetimos nuestros aplausos al ílustrísi-
mo señor obispo de Oviedo, y . recordamos 
que fué en Asturias también donde, con el 
auxilio de Dios, se inició otra empresa colo-
sal, que eleva nuestra historia y que fue a-
sombro del mundo entero." 
—Gran número do asturianos residentes 
en Madrid han dirigido un afectuoso tele-
grama á nuestro Rvdmo. Prelado felicitán-
dole por su pat r ió t ica iniciativa y ofrecién-
dole coadyuvar á la suscripción abierta pol-
la Junta del Principado. 
—Enayuntamiento deLlar.es. en sesión 
celebrada el 7 del pasado, acordó por una-
nimidad dirigir al Kvdmo. Prelado de la 
diócesis un tclcgrama 'coucebido en ios si-
guientes términos: 
"Este Ayuntamiento, haciéndose intér-
prete de sus administrados, se adhiere, con 
todo el entusiasmo de que es capaz á los a-
cuerdos tomados por la Junta presidida por 
V. E. para auxiliar con recursos pacilica-
ción de Cuba, ofreciendo su débil, x*01"0 
cidido concurso, y sintiéndose orgulloso de 
pertenecer á Asturias, iniciadora de tan 
grandiosa idea." 
—Durante el mes de febrero, entraron en 
el puerto de Gijón 159 buques de todas cla-
ses, todos mercantes, y se despacharon-100. 
E l n ú m e r o d e toneladas solo de los bu-
ques entrados ascendió á 24,272, y clasifica-
dos por banderas, aparecen 2 alemanes, un 
•francés, am ruso y el iesto. españoles; 
3 —La importante sociedad:^de Santa Bár-
bara, do Lugones, ha entregado para-la, 
suscripción provincial, abierta,perla.Junta 
dckPliucipado, la cantidad de lOyUUÜ pese--
'tas/vd ña ¿ i . C ' - J i ' ú m Á v i i m á i 
-o ÍjOS operarios contribuirán con un t an lo 
por 100 mensual de sus^salr.vi =. 
? — l i a fallecido en Vidanueva (Gangas de 
Onís) don Kosendo Fernández , padre del' 
virtuoso párroco de aquel pueblo-don Ccfe-_ 
r i u e ^ . - ... .•• • . - : • • . 
—Ve^a de Kiradeo, 10 (5$g t , )—Kl clero 
y el pueblo de Vegadco, secundando la no-
bilísima y patr iót ica iniciativa de V. E., a-
bren suscripción.—Inocencio Vdlaniií. 
. —Cangas de Tineo, 11(11 m.)—Ayunta-
miento Cangas de Tinco se adhiere de cora-
zón á los acuerdos adoptados por la Junta 
Principado y coadyuvará por cuantos me-
dios estén á su alcance.—El Alcalde, Eva-
risto Morado. 
—Ocho estudiantes de la Universidad de 
Oviedo se han ofrecido para hacer lus tra-
bajos de oticina de la Junta del Principado. 
Estos son los jóvenes don Pamóu Peón, 
don Benito Acebal, don Anselmo G. del 
Valle, don Cirilo Pérez, don Higinio Torres 
don Pamón Pérez, don Antonio Sarri y don 
José Díaz Estébauez y Sarri. 
El Excmo. Sr. Obispo les agradeció mu-
cho esta oferta y los consideró desde luego 
agregados paria el trabajo'de dicha Junta. 
—La salud pública es en Oviedo excelen-
te, como no lo ha sido desde hace mucho 
tiempo. 
—En la reunión de la Junta del Princi-
pado so acordó nombrar vocales de la mis-' 
ma á todos los Diputados provinciales y á 
los Presidentes de los Círculos y Sociedades 
más importantes de Oviedo, sín distinción 
de matices políticos. 
—Los estudiantes de la Universidad pre-
sentarán al Gobernador militar, Sr. Gobart, 
un manifiesto, ofreciéndose para guarnecer 
la población en el caso que fuese necesario, 
costeándose ellos el vestuario y manu-
tención. 
—Una írase del venerable prelado de 
Oviedo: 
"Cuando lo demanda la patria, todos so-
mos soldados." 
Así hablaban los héroes del 2 de mayo." 
—La Opinión de Villamciosa públ ica en 
su últ imo número un artículo entusiasta 
dando cuenta de la reunión de Oviedo y 
acuerdos tomados por la Junta del Princi-
pado. 
En la imposibilidad de publicarlo íntegro 
copiamos sus últ imos párrafos: 
"Villaviciosa no ha de quedar a t rás en 
este noble pugilato de generosidad y de en-
tusiasmo; contribuiría seguramente, por de 
pronto, con su dinero, y después con toda 
su sangre si las circunstancias lo exigieran 
y tanto fuera necesario. 
"Excusado nos parece añadi r que secun-
daremos con todas nuestras fuerzas cuantas 
medidas se adopten, y que la respetablo 
Junta del Principado tiene á La Opinión de 
Vi'Jariciosa, y á toda su redacción incondi-
cionalmente á sus órdenes. 
"Cuando la Patria llama á sus hijos, na-
die puede hacerse el sordo. 
"¡Maldito sea quien desatienda la santa 
voz de la Patria!" 
—De Cangas de Onís se ha recibido el si-
guiente telegrama: 
Cangas de Onis 9; fü^O t.) 
Peuuido el pueblo en junta patriótica, 
abrió suscripción para atender á la defensa 
d é l a patria, que alcanza cantidnd résptjta-
ble, reinando el mayor entusiasmo.—Ll A l -
calde-l'rcsiden te, Uainmndo Sánchez: 
—Ei Clero de Benavenle, ^eseoso de con-
tr ibuir á los fines de la .1 unta del Principa-
do, Im-pcUido a! Sr. Obispo que s e ñ á l e l a 
cuota mensual que ha de dar míen tras dure 
la guerra.. 
^*_lparece que oslá-yá acordada la reali-
zación del proyecto hace tiempo mapiíestá-
do por el Sr. übl ispo, do tra.sladar el coro 
de la Catedral, colocando e l altar maytfr cu 
él centro del crucero, puniendo el curo cu 
lo que hoy es capilla de la Luz. 
—Se esiá trazando estos días la carretera 
que desdé la Gascona conducirá al Semina-
rio en construcción. 
—El Presiilenie del Centro de Asturianos 
de Madrid, acepta : el cargo de Vocal de la 
Junta del Principado, ' y se le coniirieron 
amplias facultades para secundar los fines 
de la Junta; el Centro ^convocará á se-
sión extraordinaria á todos los socios y á 
los que no 10 sean y residan en Müdrid. 
—Se han reunido en las oficinas de la 
Unión Hullera y Metalúrgica de Asturias la 
mayoría de los propietarios de minas de ear-
bóu de esta provincia, para ofrecer gratis al 
Gobierno cuantos carbones necesite la es-
cuadra española mientras dure la guerra en 
Cuba. 
- • Según leemos en la prensa do .Madrid, 
el Ministro (le la GneTra tiene el propósito 
de oigiinizar, muy en.breve, tres batallones 
de voUmrciri.is' conMéstino á Cuba, siendo 
uno.de los primeros que!mai-charán, j j que 
prepara a,sus expensas la .¡runa dei. Pd l i -
cipado de Asturias. " ; 
'—Klovado'ejemplo de patriotismo dii) el 
dia 14 de marzo el Excmo. Ayuntamiento 
de la muv noble'leal"v benemérita ciudad 
Oviedo. ' 
A l ceiebrarííe la . ses ión , 'después 'de leída 
la comunicación^ én .que el 'Kéverendi.-dmo 
Sr. Obispó dá cuenta de l ia berso constitui-
do la Junta del IVincipadó, el Sr. Corujedo 
pronunció un elocuente y patriótico discur-
so, diciendo que el pueblo de Oviedo prefe-
rirá, llegado el caso, quedar sin alumbrado, 
sin policía urbana y sin los demás servicios 
municipales, á dejar de contribuir con todos 
sés recursos á la defensa del honor y de la 
"Patria. 
Nada más elocuente que los acuerdos 
adoptados: 
1° Felicitar al Sr. Obispo por su patr ió t i -
ca iniciativa. • 
2? Contribuir á los fines de la Junta del 
Principado, suscribiéndose con 1U,UÜÜ pe-
setas; ; . • 
Ofrecer para el caso de guerra con los 
Estados Cuidos, la cantidad de 100,000 pe-
setas. ".. . ••: 
Esta vez se ha manifestado nuestro Ayun-
tamioiito digno de la.capital del noble Prin-
cipado ilc Asturias. 
«5.3—La acreditada sociedad mercantil, es-
tab'ecidaen Villaviciosa, bajo la razón so-
cial " Valle, Bailina y Fernández ', ha reci-
bido considerables pedidos de su rica sidra 
marea " E l Oailero"', que serán exportados 
á la mayor brevedad para las principales 
repúblicas-de América, en cuyos mercados 
se viene cotizando á elevados precios. 
— Va está casi terminado el derribo de la 
antigua casa de Montijo ó-de Jos Pardos. 
I " 1 solar que allí queda es espaciosísimo; 
en el centro de la población y dentro de la 
nueva zona de ensanche, susceptible de 
construir en él cinco soberbios edificios, es-
pecialmente en él (itio hace esquina á lasca-
lies de San Francisco y Meudizába.l, sin r i -
val en Oviedo por sus luces, orieutación y 
situación para cuanto allí se quiera estable-
ce, almacenes, café, restaurant, fonda, y un 
buen casino ú otro centro, de recreo..^ 
.—Las toneladas.de carbón, vidrio y zinc, 
embarcadas por la dársena de .Avilés, y la 
importación de mineral, hierro y demás 
mercancías, durante, el pasado mes de fe-
brero, sondas siguientes: 
Exportación. • 
Mulleras del Turón. 3/300.50 Ts. 
Minas de Al ler 0.174 
Unión de H u l l e r a . . . i . . . 
Pábricá de Mieres , 
Jesús A r a g ó n . . . 
, v 3.489,31 „ 
. . 1.02 M 0 „ 
. . 147,38 „ 
Total de carbón 14.742,59 ,, 
Pola y Cp., - vidrio 3 
ií, G. Asturiana, zinc 10 
Total 13 
— d i j o cortesmente Gerardo—que no 
c o n o c í a ese p e r i ó d i c o ; pero me lo p ro 
c u r a r é 
— M e firmo M a r i o , por c o n s i d e r a c i ó n 
oXpohre hombre 
— i Q n é pobre hombre? — p r e g u n t ó 
Gerardo. 
— M i p a d r e — c o n t e s t ó con i n d i f e -
rencia el pe r iod i s t a . — A b o r r e c e los 
versos, y q u e r í a imped i rme escribir , 
so p r e t ex to de que mis poemas orgíacos 
c o m p r o m e t í a n su d i g n i d a d u n i v e r s i t a -
r i a . 
Gerardo no pudo menos de a d m i r a r 
el desenfado con que aquel hombre 
hablaba de su padre; pero la e x t r a ñ e -
za se reprodujo cuando, a l exponer 
M a r i o sus t e o r í a s y sus m á x i m a s so-
b re p o e s í a , sobre l i t e r a t u r a , e c h ó por 
t i e r r a cuantas creencias y cuantos 
entusiasmos a l imen taba el bueno de 
Gerardo, a d m i r a d o r sincero de Lamar-
t i ne . 
E n an imada c o n v e r s a c i ó n , m á s pa-
recida á m o n ó l o g o , en l a cua l Gera r -
do se, l i m i t ó á o i r , l legaron los dos j ó -
yenes á la ca l le de l T r i b e l , donde am-
bos v i v í a n . M a r i o s a c ó entonces de su 
bols i l lo u n p icapor te colosal, y d i jo á 
Gerardo: 
— A q u í t iene us ted l a l l avec i t a que 
abre el h o g a r pa terno , pero quiero 
a c o m p a ñ a r á usted hasta la p u e r t a de 
su casa. 
—Es que—dijo balbuceando y con-
fuso Gerardo,—es que no tengo l lave. . . 









Total 619,14 ,, 
— A La Cruz de la Victoria y á FJl Correo 
de Asturias ]cs comunican desde .Madrid, 
por telégrafo, la candid . tura para Diputa-
dos á Corles. 
He aquí la de X a Cruz: 
Aviles: Sr. Marqués do Tevcrga. 
Entonces re f i r ió de ¡qué manera h a i 
b í a sal tado p o r c ima de l a tap ia do 
j a r d í n . 
M a r i o s o l t ó una ru idosa carcajada. 
— ¡ A h ! — d i j o , r i é n d o s e . — T o d o se ex-
p l ica ahora perfectamente: los guantes 
negros, la t i m i d e z de usted, su modo 
de bai lar honesto, sus ceremonias con 
Reina L e c o m t e . . . . todo Vamos, es 
usted u n buen muchacho, y espero que 
volvamos á vernos. Salve usted o t ra 
vez esas tapias, amigo mío , y m u y bue-
nas noches. 
M a r i o e n t r ó en su casa s i lbando. 
Gerardo d i ó v u e l t a á la esquina do 
la calle, y subiendo d e s p u é s por la v i -
ñ a , c o m e n z ó á escalar la azotea. Mer-
ced á varios á r b o l e s viejos y mohosos 
que formaban á modo de p e l d a ñ o n a -
turales , l l e g ó sano y salvo á la cor 
¿ i s a de la tap ia . A ú n estaba en el la á 
horcajadas, cuando una voz alegre le 
g r í t ó ^ ^ B r a v o ! " 
Y levantando l a v i s t a , d i s t i n g u i ó a l 
poeta, que fumaba t ranqui lamente en-
caramado en u n á r b o l de l j a r d í n p r ó -
x imo. 
L o m á s dif íci l estaba hecho. Gerar-
do, con muchas precauciones, c o n s i -
g u i ó franquear e l v e s t í b u l o y s u b i ó la 
escalera andando de pun t i l l a s ; h a b í a 
l legado a l descansillo en que estaba 
la pue r t a de la h a b i t a c i ó n de su padre, 
y ya se c r e y ó en salvo; pero, por des-
gracia suyo, en aquel la obscuridad t ro-
p e z ó con un mueble. 
(Se co t i t i n i i i s r á j 
D I A R I O D E L A Í V 1 A R I N A . - a m » ^ isee 
Bclhionte: Sr. Marquóa de Villavrlciosa de 
Asturias. 
Cangas dé Tineo: Sr. Coude de Toreuo. 
Cas'tropot: D . Bernardo Carbajal y T i » -
lies. • _ 
Gijón: D . Vieeate Rcgueral y Arena», 
Ingeniero. 
Inficsto: Sv. Condo do Nava. 
Luan'a: Sr. Condo de Poña lver 
Llaiies: D. Alejandro Mon y Martínez. 
Ocieilo: (Circnnñ'iripción): Sr. Marqués de 
Cauílléjas, D. José María Celleruelo y Po-
yioues vSr. Marqués de Camposagrado. 
Fravia: D. Angel Renduelas, ingeniero. 
Tlneo: Sr. Mnrqués do Lema. 
VÜlamciosa: D . Alejandro Pidal. 
Segdn nuestros informes, esta candidatu-
ra se aproxima máa A lo exacto, que la de 
E l Correo de Asturias, el cual menciona por 
el distrito de Inliesto al Sr. Condo de las 
Xiivas que es candidato ministerial desig-
nado; sin que baya para que hablar de estas 
iueiactitudes. 
N O T I C I A ! 
S E L A S Ü E R R A . 
D E C A H D E E r A S 
A h r i l 5. 
D e s c a r r i l a m i an to . 
E l tren de Itabo al Recreo, fué ayer des-
canilndo por los rebeldes, que salaron de la 
Tía tres railes, frente al lugar en donde est u -
ro la incendiada estación do Sabanilla de 
la Palma. 
Cuando llegé al Recreo el do Yaguaramas, 
bo acudió al eitio de la ocurrencia, lográn-
dose colocar en la linea la locomotora del 
tren descarrilado, que continuo hasta aquel 
pueblo, Bin haber sk'o hostilizada desde que 
oourrió el descarrilamiento. 
Esta fué la causa de la demora del tren 
del Júcaro , que hizo su entrada eu la esta-
ción de esta ciudad á las dos do la tardo, 
volviendo A salir para Y a g u a r m t* á la me-
dia hora, cumpliendo su itinerario. 
I n c e n d i o s . 
Lo» rebeldes dieron fuego el jueves pol-
la noche á los campos del ingenio Progreso, 
Bituado A unas dos leguas de esta po-
blación. 
Lo quemado asciende, sogón nuestras no-
ticias, A mAs de 380,000 arrobas de caña . 
E l fuego, con pequeñas intermiteueias, 
duró desde Jas ocho de la noche basta cer-
ca de las dos de la madrugada do ayer, 
viernes. 
También fueron incendiadas las casas del 
aitio L a Granja, propiedad de la señora 
Tiuda é bijas de don Lorenzo Rodríguez. 
L a casa principal de la citada Anea, aun-
que no muy grande, estaba hecha á todo 
costo y era una reproducción de las pinto-
rescas construcciones que embellecen los 
campos y montafiae de la poética Suiza. 
Sirvió algunos años de residencia al famo-
so naturalista Mr. Guudiach, cuando en 
La Granja, propiedad de los señores For-
bes y Vauwick, extranjeros, el infatigable 
«abio se dedicaba por aquí A buscar ejem-
plares para su rica colección ornitológica 
cubana. 
E n c u e n t r o . 
E l martes, á las diez de la noche, salió de 
esta ciudad una fuerza del Escuadrón de 
Voluntarios de Caballeria degCárdena?, al 
mando del eomaudanto don Joaquín Cueto, 
y de la cual formaba parte una sección de 
los Movilizados del mismo cuerpo, con obje-
to de hacer reconocimientos en los terrenos 
que lindan con esta ciudad. 
E l miércoles IV del actual, por la m a ñ a -
na, después do una extensa recorrida, la 
fuerza al llegar al sitio L a Empresa, se d i -
vidió en dos grupos: 20 hombres de la sec-
ción de movilizados al mando del teniente 
D . Francisco Diego, ó igual uámero de vo-
luntarios mandados por el Comandante se-
ñor Cueto. 
Este grupo se encaminó por Boy y el otro 
bacía Las Cautcras, sorprendiendo A poco, 
á eso de las ocho, un grupo rebelde, al que 
hizo una descarga, causAndole un muerto. 
Un pardo que portaba tercerola, cartuchera 
y machete. 
L a sección continuó persiguiendo al ene-
migo hasta que éste pretendió hacerse luer-
te en el batey de la finca Los Cocos, A la 
eallda de la loma de Martoll; pero las opor-
tunas disposiciones del Sr. Diego apenas le 
permitieron sostenerse un rato, emprendien-
do la fuga. 
E n la perse-cueión dejaron los rebeldes 
abandonados tres caballos vivos con mon-
turas, chaquetones y sombreros. 
E l enemigo se dispersó al llegar á la tinca 
Economía, en lo alto de la loma, fraceio-
nAndose en distintas direcciones. 
L a fuerza condujo el cadáver del rebel-
de, muerto en la primera descarga, á esta 
ciudad. 
E l nue capitaneaba la partida rebelde es 
un individuo conocido por Maleta. 
En estas operaciones se distinguió el in -
dividuo de los movilizados, Francisco Ca-
ra bailo. 
B i e n v e n i d a . 
Be la damos á nuestro distinguido amigo 
particular el bizarro Capitán D. José Óon-
«Alez Renard, jefe del Escuadrón Moviliza-
do de CArdenas, ya de renombre en esta 
guerra, quien regresa de la Habana nota-
blemente mejorado del mal que le aquejaba, 
y que deseamos ver pronto desaparecido por 
completo. 
U n r e b e l d e m u e r t o . 
Esta mañana , de cinco A sois, fuerzas del 
Escuadrón de Caballería de CArdenas y 
eccción de Movilizados, al mando del Te-
niente Coronel D, Angel Prieto, que salie-
ron anoche de operaciones, batieron un 
grupo Insurrecto en el potrero de D. Juan 
García, A la bajada de la loma de Phiney, 
en el camino de Lagunillas. 
Los rebeldes iban mandados por Pérez, 
"el boticario de Lagunillas," y so dispersa-
ion enseguida, dejando en el campo un 
muerto. 
Las fuerzas continuaron en reconoci-
mientos de esos terrenos hasta aquel pue-
blo, de donde regresaron esfa mañana , lle-
gando A Cárdenas A las diez. 
Después que la fuerza hubo pasado, es-
tando en Lagunlllns, atravesó el camino 
por Los Mangos, en dirección A la Catalina, 
nn grupe de 40 hombres, mandados por 
Roías. 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l G de 1896. 
A m ^ c b e , A las 11, so presentó en el 
poblado de San Miguel de 1m Baños sito 
^ S í 1 0 0 de G™™*™ y conoemopo? 
sus salutíferas aguas, un grupo al mando do 
un tal Secundlno Acosta, el cual dió íbezo 
á las casas que constituían el mencionado 
pueblo, reduciéndolo por completo á ceni-
zas. 
A la una de la madrugada de aver una 
partida rebelde quemó las fábricas" y ia ca'-
ea de vivienda del ingenio Atrevido," de Pe-
ralta Melgares, que desde hace años poseen 
en arrendamiento los Sres. Foyo y Diaz. 
Anteanoche, á las 11 i , según parte oficial 
que hemos visto, estaba ardiendo el batev 
del ingwio Mauuelito, que en el término de 
BolonaróD posée el Excmo. Sr. D . Juan 
Soler, conde de Diana. 
Según parte de Limonar fecha de ayer, 
en dicha lecha estaban acampados oii el 
punto conocido por Ramos, las partidas de 
A^acret, Bienvenido Sánchez, Regiuo Alfon-
so, Miquolini, Tavío y Mestre, eu número 
de unos 1,500 hombrea. 
El sábado por la nocho fué quemada por 
una partida iusurreota, la casa do la colo-
nia que en terrenos del ingenio Concepción, 
en el término de Sabanilla, como á un k i -
lómetro de dieho pueblo, pu¿ée D. Mauricio 
Pérez, capitán de voluntarios del mencio-
nado punto. 
El sábado, á las 7 de la mañana , fueron 
tiroteados los trabajadores que se hallaban 
en el corte del ingenio Jloarita, Bolondrón, 
por un grupo de insurrectos, sin que feliz-
mente resultara novedad alguna. 
E l viernes Santo fué quemada la casa 
que en Rancho del Medio, Guanajabo, po-
seía la señora madre del vecino de aquel 
punto, D. Antolía Mart ínez. 
L a columna mandada por el comandante 
Rubiera, encontró el jueves Santo en terre-
nos del iugeilio Vista Hermosa, en el térmi-
no de Canasí, una partida insurrecta man-
dada por los cabecillas Montero y Aguirre, 
á la cual batió, obligándola A emprender 
una precipitada luga y causándolo (i muer-
tos, uno do ellos Manuel García, segundo 
do Montero. 
A los rebeldes se les cogieron seis caba-
llos con montura, un machote, una tercero-
la, tres escopetas, una canana con municio-
nus y varias pívz.is de ropa y art ículos de 
comer, no teniendo novedad alguna la co-
lumna. 
Esta misma columna, después de perse-
guir la partida por los montea de Facenda 
y otros puntos, llegó anteayer al ingenio 
Elena, de don José Grande, ubicado en 
Mocha, cuya finca comenzó su molieuda á 
las 2 y 17 de ta tarde de dicho día, anun-
ciando con un prolongado pitazo, que tocó 
el teniente de María Cristina don Luis So-
ria, tan grata nueva v echando las prime-
ras cañas on el conductor el comandante 
Rubiera y los oficiales de su columna. 
E l encargado del ingenio Montalvo, Ma-
curijes, dice que el sábada por la noche, A 
la una, se presentó allí un grupo insurrecto, 
manifestando que de orden del brigadier-
Roque tenían que quemar el batey, por ha-
berse alejado en él columnas españolas, i n -
cendiando los barracones y la casa del ad-
ministrador y diciendo que volvían para 
destruir lo que quedaba. 
Anteayer, la fuerza de guarnicióu en el 
fuerte Guorroro, en San José de los Ramos, 
hizo fuego A un grupo insurrecto quo se 
aproximó, dándose en el acto á la fuga. 
Uno de los proyectiles hirió al paisano 
don Ramón González, que transitaba por 
aquellos sitios en aquel momento. 
L a partida insurrecta que manda el ca-
becilla Clotilde García, incendió el jueves 
santo ocho casas de tabla y guano y zinc, 
de la finca quo en San Pedro do Mayabón, 
Macagua, posée don Francisco Rossell. 
También quemaron los rebeldes en dicha 
linca 300 cuerdas de leña y la caña do cua-
tro cañaverales. 
Díccse que ayer ha sido incendiado el 
batey del ingenio Sara toga, ubicado en el 
térmiuo de Bolondróu, pero esta noticia aún 
no se ha confirmado. 
El viernes fueron detenidos en el Cazo, 
Unión de Reyes, don Delfín Suárez Solen-
gas, individuo que no aparece empadrona-
do en parte alguna; el moreno Casimiro 
Martínez, A quien se le ocupó un pnñal , y 
el pardo Federico Mádan, al cual tuvo que 
hacerle fuego una avanzada en las lomas 
de Babiney, por no querer detenerse, ocn-
pAndosele un caballo, un machete y una 
cinta a iu l , quo llevaba on el sombrero y la 
quitó. 
Dichos individuos, á quienes so croo es-
pías de los insurreoto?. fuoron puestos A l a 
disposición del Excmo. Sr. Goberdador m i -
litar. 
La casa do vivienda del potrero La Ma-
ria, sita cu el mismo barrio, ha sido reduci-
da A cenieas. 
Dicha casa hacía como un mes so hallaba 
deshabitada, pero teuía dentro los muebles 
de su dueño. 
En San Francisco do Paula, ademAs del 
pueblo, los insurrectos quemaron el archi-
vo, cuño y documentos de la alcaldía del 
barrio, obligando al alcalde A que los acom-
pañara á dicho poblado y llamara á los ve-
cinos. 
Las casas quemadas fueron 52. 
El jueves, por la noche, un grupo insu-
rrecto tiroteó el pueblo del Roque, sin no-
vedad. 
En la noche del mismo día fueron quema-
das en el barrio del Tomeguín, cinco casas 
do tabla y teja y cinco do guano, quo se ha-
llaban deshabitadas. 
El viernes al ir do Quintana al Roque el 
conductor de correos, frente al ingenio A r -
monía, fué detenido por el negro conocido 
por E l cubano, quierl le quitó la correspon-
dencia oficial y particular. 
Ha desaparecido de Sabanilla con tres 
individuos más. don José Hernández, con-
dueño del establecimiento mixto denomina-
do L a Campa, creyéndose hayan Ido á en-
grosar las filas Insurrectas. 
En San José de los Ramos so ha presno-
tado á indulto el menor Francisco Bo[í-
var, procedente de la partida de Clotilde 
García. 
En Cardonas so ha presentado á indulto 
don Eduvlgis Acuña Izquierdo, de la par-
tida de Miquolini, entregando un revólver 
y cinco cápsulas. 
Según noticias recibidas en los centros 
oficiales, el cabecilla Lacret, so encontra-
ba entre Sau Miguel y Coliseo, anteayer 
sábado. 
D E A L Q U I Z A R 
A b r i l o. 
L a t e a f u n c i o n a 
Los mambises que no perdonan me-
dio ni o c a s i ó n de arruinar á este des-
graciado p a í s han dado fuego á las 
casas del batey de la lincíi " r i u í s i m a 
Coucepc ióu , , ' propiedad de los herede-
ros de D . Angel F e r n á n d e z ; las p é r -
didas son de cons iderac ión , pues se 
trata de magní f icas casas de v iv ienda 
de las que e x i s t í a n tres de m imposte-
ría y teja. T a m b i é n se asegura qne esa 
horda de facciosos trató do dar fuego 
á la finca '-Moynelo," propiedad de 
D. A n d r é s San Mart ín , no h a b i é n d o l o 
verificado por las repetidas s ú p l i c a s y 
ruegos que les dir ig ió taseuolra esposa 
del San Martín. 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
Anoche fueron detenidos por el ce-
lador municipal, alcaldes de barrio y 
guardias mirfiicipttles, dos morenos 
nombrados J o s é V i l l a r y Primo Pul i -
do, as í como una nio ié im nombrada 
Si lveria , que dijo sor do Güira do Me-
b n i , y que v iv ía en esto pueblo, calle 
de Concepc ión , donde el 5 de E n e r o 
pasado. E n un registro practicado en 
las casas de los referidos detenidos, se 
ocuparon Infinidad do objetos robados 
en la tienda é ingenio San Antonia, 
del Sr . M a r q u é s de D á v a l o s ; los d é t e 
nidos se encuentran en el cuartel de 
la Guard ia C i v i l , á d i s p o s i c i ó n de la 
j u r i s d i c c i ó n de guerra. 
E l Correapomal. 
V N D A T O M A S 
E n la j u r i s d i s c i ó n de S a n N i c o l á s 
merodea un cabecilla de apellido A l -
meida, cuya o c u p a c i ó n consiste eu po-
nerle el hierro con sus iniciales á cuan-
to ganado halla á su paso, lo cual prue-
ba que la industria de Manuel G a r c í a , 
M a t a g á s , Gal lo Sosa y los Mi rabal l ia 
seducido á muchos que se hal lan en l a 
manigua. 
INSURRECTO DETENIDO 
Por fuerzas de l a G u a r d i a C i v i l del 
puesto de U n i ó n de Reyes fué deteni-
do el moreno Rufino H e r n á n d e z B a -
llesteros, vecino de dicho punto, el cua l 
h a b í a pertenecido á la partida M á x i m o 
G ó m e z . 
Emefl ic i fiel "BsnMa" 
D e L a s Novedades de N u e v a Y o r k , 
correspondientes a l 19 y 2 de l ac -
tua l , t o m a m o s las no t i c ia s y por-
menores que se v e r á n á c o n t i n u a -
c i ó n , a c e r c a de l fracaso de l a expe-
d i c i ó n de l v a p o r filibustero B e r n m -
dít, todo lo c u a l v i e n e n á conf i rmar 
los t e l egramas que o p o r t u n a m e n t e 
p u b l i c a m o s sobre e l asunto: 
Las armas, del "Bermuda" apresadas 
E l H e r a l d publica hoy los siguientes 
despachos: 
I x i L ibe r t ad {Salvador) , 31 de marzo. 
— E l vapor Bermuda l l e g ó á Puerto 
Cortés (Honduras) el 29 de marzo, con 
cargamento de municiones de guerra, 
que han sido apresadas por las autori-
dades del puerto. 
P a n a m á , 31 de m a r z o . — E l corres-
ponsal del E e r a l d en Tegucigalpa 
(Honduras) t e l egra f ía confirmando la 
noticia de haber llegado á Puerto Cor-
t é s el vapor Berm uda. 
D e modo que el gozo de los laboran-
tes , que anunciaban alborozados el 
desembarco de esas armas en C u b a , se 
les ha ca ído en un pozo muy hondo. 
Los despachos del He ra ld , como dice 
muy bien nuestro entendido ministro, 
son una nueva c o m p r o b a c i ó n de la fa-
lacia de las noticias que la J u n t a in-
surrecta suministra á la prensa. Gou-
zalito de Quesada y Truji l lo han que-
dado como lo que son, como un par de 
noveladores d e s m a ñ a d o s , y el suple-
mento extraordinar io de marras s ó l o 
sirve hoy para papel viejo. 
E l He ra ld , comentando su despacho 
en la secc ión de fondo, manifiesta que 
"la captura del cargamento del Bermu-
da. ha sido una gran p é r d i d a para los 
insurrectos cubanos." 
A s í lo creemos. E l arribo de dicho 
vapor á Puerto C o r t é s con sus armas, 
puede explicarse en l a s u p o s i c i ó n m á s 
que probable de que, habiendo inten-
tado un desembarco en las costas cu-
banas—tal vez en Oriente,—no se lo 
cons in t ió la vigilancia de nuestra ma-
rina de guerra, cuyos buques espanta-
ron al Bermuda, h a c i é n d o l e refugiarse 
en el puerto hondureno, donde tal vez 
imaginaron los filibusteros hal lar toci-
nos y encontraron estacas. 
E n cuanto á Calixto Garc ía , el ge-
neral colombiano Avel ino Rosas y o-
tros expedicionarios, si realmente iban 
en el Bermuda,—y hay motivo para du-
darlo—no es de creerse que hayan ga-
nado l a tierra cubana, y lo míís proba-
ble es que se hallen en a l g ú n cayo co-
miendo cangrejos moros y haciendo 
penitencia—como la h izo ' por largo 
tiempo Roloff—en espera de quo cam-
bie el curso do las estrellas y puedan 
escurrirse bonitamente en l a A n t i l l a 
Mayor. 
Esto no obstante, el Sun canta hoy 
un hoasanah en un ar t í cu lo t itulado 
" E l triunfo del Bervluda, , , elogiando 
mucho al ¿reHífra? Calixto G a r c í a y al 
audaz filibustero c a p i t á n O'Brien por 
el desembarco en C u b a de los b é l i c o s 
pertrechos , los c u a l e s — d i c e — " s e r á n 
de incalculable valor para la revolu-
c ión" . 
Y en su s e c c i ó n de noticias, el pro-
pio sa l eros í s imo cofrade, da la de que 
el Bermuda, d e s p u é s de desembarcar 
felizmente sus armas en C u b a y arr i -
bar á Puerto Cortés , z a r p ó el s á b a d o 
para Nueva York con cargamento de 
p l á t a n o s . 
No hay como ponerse espejuelos pro-
insurrectos para ver las cosas del co-
lor que se quiere que sean. 
S iga cantando hossanahs el venera-
ble cofrade. 
La detención del ' - B E R M U D A " 
E l Ministro de E s p a ñ a en Washing-
ton ha recibido de su colega en Centro 
A m é r i c a (actualmente en Costa R i c a ) 
un despacho que confirma el ayer pu -
blicado por el H e r a l d acerca del fraca-
so de la e x p e d i c i ó n del vapor Ber-
viudo. 
E s t e , con todo su cargamento de 
pertrechos de guerra , ha sido aprehen-
dido en P u e r t o ^ C o r t é s por las autori-
dades hondurenas. O t r o despacho (de 
P a n a m á ) ni sefior D u p u y de Lome , le 
comunica que eu el Istmo se d ice que 
los expedicionarios de l Bermuda e s t á n 
á bordo del buque. 
L a suerte u l t e r i o r de é s t e depende 
de la fuerza que puedan tener unto las 
autoridades hondurenas las pruebas 
recogidas por el s e ñ o r D u p n y de Lo-
me de que el Bermuda conduce una 
e x p e d i c i ó n l i l ibn-dera . ( 'on pbjeto de 
hacerlas valer, nuestro M i n i s t r a es-
tá en constante c o m u n i c a c i ó n t e l e g n i -
ca con el j^obferng de ÍTonduras y 
con nuestros agentes en Cent ro A m é -
r ica. 
í ' ou mo t ivo del fóimso, qne ta l vez 
h a b r á de ser der inir iv . . . de esto expe-
dk- ión . aroMip.ifi Kilos on su prof i t i ido 
y To&Itino al v.Minv. idr j>W-bóft 
de la prens;i i u s u n e c h i , s e ñ o r ' i ' i u -
j i l l o . qni<'!i s i -no i.-,:-;,ndo p o r l a s i r i -
sas t e ñ i d a s de todos !..- nejrWis v-pj-.s, 
quo el BtfwnUn d ó ^ u h.•»•.•;> kiis T n i -s 
en í ' u h a . v hoy s- |¡ \'\ • mj eimt'Sln dé 
Nueva Y o r k con cr.ygá;aí>n.ro de p/áta '-
nos. 
j£o. hombre; l o q u é t i i e d i - n n u i i 
son frijoles. 
U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L E S 
En el ingenio "Fajardo." 
E l coronel H e r n á n d e z encontró á l a 
partida de Rodolfo Vergel que i n t e n t ó 
hacerse fuerte en el ingenio Fajardo, 
de donde fué expulsada por dos com-
p a ñ í a s y la guerril la de Simancas. 
Cuatro muertos. 
E l enemigo dejó á muertos; dos he-
ridos y un caballo. 
L a columna tuvo heridos un cabo 
de voluntarios y dos guerrilleros. 
Recompensado. 
E l cabo de voluntarios ha sido re-
compensado en el acto con una cruz 
pensionada eou 7 pesetas oO c é n t i m o s , 
ó sean aquí$>;)-75, por la diferencia del 
real fuerte á real sencillo. 
D E S D E C U B A 
CUATRO MUERTOS 
Y DOS PRISIONEROS 
E l general B a r g é s , desde C u b a , co-
munica que el e s c u a d r ó n del Rey , en 
persecuc ión del enemigo, lo a l c a n z ó y 
bat ió en el cafetal Burenes, h a c i é n d o l e 
cuatro muertos, dos de ellos titulados 
cap i tán y teniente, y dos prisioneros 
con armas. 
Toma de un campamento 
E l Coronel Recas con 800 hombres 
pract icó reconocimientos por la zona 
del Songo y el d ía 31 encontró a l ene-
migo en Jarahueca, a p o d e r á n d o s e del 
campamenro del titulado coronel S á n -
chez, el cual t r a t ó de defenderlo, de-
jando en el campo 5 muertos y un heri-
do grave y a d e m á s armas y efectos. 
Continuando la marcha el mismo jefe 
encontró en T i A r r i b a l a partida de J o s é 
Maceo, c a u s á n d o l e 15 muertos y cog ién-
doles 24 caballos, armas y efectos. 
Por nuestra parte dos heridos. 
Voluntarios heridos 
L a guarn ic ión de C u b a a l relevar el 
destaeamento de Escandel l , tuvo fue-
go con el enemigo, resultando heridos 
dos voluntarios del Caney, 
Algunas bajas y un "botiquín 
L a guarn ic ión del Cobre c a u s ó algu-
nas bajas al enemigo, c o g i é n d o l e un 
bot iquín y efectos. 
L a tropa tuvo hos heridos leves. 
Siete heridos 
L a columna de E s c u d e r a en su mar-
cha de Manzanillo á Vegui ta tuvo sie-
te heridos. 
Ganado y efectos ocupados 
L a s guerrillas de Oalisito y la mon-
dada del b a t a l l ó n de U n i ó n , ocuparon 
al enemigo ganado y efectos, teniendo 
nosotros, un sargento herido y nn ca-
bec i l la muerto. 
De Matanzas 
C A B E C I L L A M U E R T O . 
E l general Prat s dice que con noti-
cias el comandante militar de Co lón de 
que el negro cabecilla Ernesto He-
rrera se hallaba por los terrenos de 
los ingenios Urumea j y Conchita, con 
80 hombres, puso emboscadas que die-
ron por resultado, d e s p u é s de una ho-
ra de fuego, hacerle cuatro muertos, 
entre ellos el citado cabecilla y bas-
tantes heridos. 
Se le cogieron a d e m á s armas y mu-
niciones. 
Los c a d á v e r e s fueron conducidos a l 
pueblo para su ident i f icac ión . 
Columna Hario 
L a vanguardia del coronel Narjoj eu 
terrenos del Mago, tuvo fuego, cau-
sando un muerto al enemigo. 
En la Carolina 
E l e s c u a d r ó n de C á r d e n a s y guerri-
llas de Bai len hicieron un muerto á 
una partida cu la Carol ina. 
0 L 
En Güira Melena 
E l Alcalde en comis ión de G ü i r a 
Melena, en telegrama de anoche, dice 
que entre diez y once de la misma, un 
grupo insurrecto p e g ó fuego á la casa 
de don J o s é P a d r ó n , s in que á pesar 
de. haber salido fuerzas del ejérc i to y 
Guardia civil con dieho alcalde, pudie-
ran encontrar a l enemigo. 
Incendio 
E n la noche del d í a 4 de los co-
rrientes se quemaron unas diez mil 
arrobas de caña , pertenecientes á la 
fmvii Tamarindo, propiedad de don R a -
fael F e r n á n d e z de Castro, y s i t u a -
da en el término municipal de B a i -
noa. 
En el Aguacate 
E n la linca Via Crucis, propiedad de 
don J o s é ( í o n z a l e z y don Leopoldo 
Ol iva , nbieada en el barrio de Zabate-
ta, se quemaron en la noche del d í a G, 
unas 100,000 arrobas de c a ñ a , igno-
rándose si el luego fué casual ó inten-
cional. 
En Bainoa 
E n el potrero Xve.sira S e ñ o r a del Ro-
sario, antes ingenio Hola ño, se quema-
ron en la noche del día T), unas 150,000 
arrobas de caña . 
M:ra:K¡;i srn'i fusi lado éii í a forh i leza 
de ] ; i i b i.fi;!, . losé ( l i b r e r a Roque (a) 
l.u¡s, iy.iy de l i to d<» r e b e l i ó n . 
H o y í . nnb ;én luí debido ser i ' i s i l a d o 
en r i p á r d e l b'io. o t ro reo por i g l u i i «U -
lil.». 
E l Mascotte, se hará nuevamente á la 
mar, hoy, á la una de la tarde, con 
rumbo á los puertos do su procedencia. 
E l vapor americano O m a ¿ a l l e g ó á 
í s u e v a Y o r k , hoy á las ocho y media 
de la m a ñ a n a . 
O F I C I A L . 
So ha dispuesto que so saque á conj 
curso l a plaza de farmacéut i co de» 
hospital de Cienfuegos. 
E l vapor correo que sa ldrá para la 
P e n í n s u l a el d ía 20 de este mes hará 
escala en Puerto Rico. 
( G a c e t a d e l 7 de a b r i l ) 
Gobierno General. — Reales órdenes 
del ministerio do Ultramar, aprobando el 
anticipo de cesantía al oficial de sala de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, don Hora-
cio Nieto y Abeilló; aprobando el nombra-
miento, con carácter interino, de Secretario 
do la Audiencia de Puerto Príncipe, hecho 
en favor de don Manuel Mojarrieta y Olazá-
bal; trasladando á la plaza de juez de pr i -
mera instancia de Bejucal á don Antonio 
Pardo Casa juz; y concediendo Real auxilia-
toria para ejercer la abogacía en las provin-
cias de Ultramar á don Manuel Rovira y 
Muñoz. 
Intendencia general de IIacienda. 
—Reales Ordenes del Ministerio de U l t r a -
mar, nombrando oficial segundo de la Sec-
ción de Atrasos de esta Isla á D. Manuel 
Salgado y Roeendo; Interventor de la A d -
ministración especial do Loterías, á D. Jo-
só Manuel Rossell y Malpica; oficial quinto 
depositario clavero de la Aministración su-
balterna de Aduana y Hacienda de Baracoa 
á D. Rafael Navarro, y concediendo un mes 
de prórroga para prestar fianza y tomar po-
sesión del cargo de oficial cuarto deposita-
rio clavero de la Administración subalterna 
de Hacienda y Aduana de Cárdenas, á don 
Alberto Toraya. 
—Resolviendo, con motivo del expedien-
to en el recurso de alzada interpuesto por 
los Sres. Dusacq y Ca contra una resolución 
de la Aduana de este puerto, relativa á la 
designación del alcohómetre que debe usar-
se para determinar la graduación de la g i -
nebra:—Que se declare que el areómetro 
que debe usarse en la medición de las den-
sidades de la ginebra para el cobro del Im-
puesto sobre consumo, es el alcohómetro 
centesimal de Gay Lussac, sin perjuicio de 
hacer uso del alambique de Salleráu en los 
casos en que se halla indicado, ó sea cuan-
do haya sospecha de que las ginebras con-
tengan alguna substancia más densa que el 
agua,—2? Que al practicar las operaciones 
debe tenerse en cuenta la temperatura á 
que se afore para reducir los grados halla-
dos ó sus equivalentes á la temperatura de 
15° C—3" Que como consecuencia se deses-
time la alzada interpuesta por los Sres. Du-
sacq y C", en 19 de noviembre del afio pró-
ximo pasado, y que después de rectificada 
la liquidación de derechos, so ingrese en fir-
me la parte que proceda del depósito cons-
tituido por los reclamantes para establecer 
la alzada. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a Ce ladur ía de P o l i c í a del barrio 
de C h á v e z , de esta ciudad, á cargo de 
don Santos Suárex del Cueto, se h a 
trasladado á la calle del Carmen, n ú -
mero 22, 
CRONICA D E F 0 L 1 
SUICIDIO 
E n la h a b i t a c i ó n n0 129 de la casa 
de Salud Garc in i , se s u i c i d ó ayer tar-
de el riudadano americano Walter 
Collius, natural de Nueva Orloans, de 
29 a í los , soltero y cocinero del vapor 
americano Vigilancia, el cual se encon-
traba enfermo en dicho establecimien-
to. 
Dicho individuo se su ic idó , infirién-
dose una herida con un pedazo de cris-
tal, en la parte snpero-anterlor de l a 
región cervical . 
E l Sr . Juez del distrito se c o n s t i t u y ó 
en la expresada casa de Salud. 
I N T O X I C A C I O N 
A las diez de l a noche de ayer, fué 
conducida á l a casa de Socorro de la 
1" d e m a r c a c i ó n uua Joven natural de 
Canarias , soltera, de 18 « n o s de edad, 
que presentaba todos los sintonía»» de 
in tox icac ión , siendo su estado de pro-
nós t i co menos leve. 
T E N T A T I V A DS SUICIDIO 
E n el solar de la calle A , n? 3, en el 
Vedado, a t e n t ó ayer contra su vida D" 
Leocadia Mart ínez Garc ía , natural de 
la Habana , casada y de 3C años , quien 
tomó una d i so luc ión de íós loros y ace-
tato de plomo en alcohol. 
E l D r . Miguel, que as i s t ió á dicha 
señora, certif icó que su estado era leve, 
salvo accidente. 
DETENIDOS POR SOSPECHAS. 
E l celador del Templete pone en co-
nocimiento de la Jefatura de P o l i c í a , 
que h a l l á n d o s e anoche como á las diez 
de vigilancia en la calle de San Igna-
cio, e s q u i n a á Amargura , en u n i ó n de 
una pareja de Orden P ú b l i c o , pasaron 
por aquel sitio dos pardos tildados de 
rateros, y hac i éndose l e sospechosa su 
presencia, los detuvo, practicando un 
registro en sus personas, ocupando en 
el seno de la camisa unas 24 cajetil las 
de cigarros, por lo que los condujo á la 
ce laduría . 
Dichos pardos resultaron nombrarse 
J u a n G o n z á l e z Medina y Arturo V a l -
dés , A l primero se le ocupó , a d e m á s 
de los cigarros, í ' ) 70 centavos eu pla-
ta y $2-81 en calderilla, y al segundo 
$7 en plata y $1 encobre. 
Como Gonzá lez no just i f icara la pro-
cedencia de los cigarros y el dinero, y 
V a l d é s confesó prontamente que era 
producto de un robo, dicho celador los 
remit ió al Juzgado de guardia. 
HURTO. 
Anoche una pareja de Orden P ú b l i -
co p r e s e n t ó en la ce ladur ía á D . Ma-
anel del Rio R o d r í g u e z , detedido en la 
calle de Neptuno esquina á Amis tad , 
por auxilio que pid ió I ) , Aqui l ino Mo-
ues, d u e ñ o del establocimiento de ro-
pas L a Marquesita, situado en San R a -
fael n ú m e r o 19, á causa de que dichc 
individuo hab ía hurtado seis piezas d< 
ropa del expresado estableoimieuto; 
las que fueron ocupadas a l ser pers<* 
guido. 
Derrnmbe 
A la una de la tarde de ayer s€ 
derrumbó un tabiouo de manipos ter ía 
de la calle de Riela , entre H a b a n a ) 
Compostela, residencia de don L u i l 
G a r c í a Corujedo. 
Afortunadamente no ocurr ió desgra 
cia personal alguna. 
CIRCULADO 
E l celador de San N i c o l á s r e m i t i ó a' 
Juzgado Municipal de Guadalupe á la 
parta Antonia G a l d é s , que se hallaba 
ba c irculada por l a Jefatura do Po-
l ic ía . 
Serráíos S a á f í o s ffloiMfis. 
Desinfecciones verificadas el dia 4 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones d** 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Abri l 5 y 6. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS MARIA. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, hlanco, legitimo. 
GUADALUPE. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
2 hembras, blancas, naturales. 
PILAR 
.1 varón, hlanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 




Miguel Ballester, Finar del Río, mestizo, 
3 años, Pescante del Morro. Tuherculosis. 
Dona Rosa Fernández, Habana, hlanca, 
32 anos, Cuba, 93. Septicemia. 
Don Néstor Palacios, Habana, blanco, 
17 años, San Ignacio número 25. Abccso 
hepático. • 
Doña Manuela González, Orense, blanca, 
48 años, H . de Paula. Cáncer. 
Doña Aurelia Alfaro, í l ahana , blanca, 31 
años, Marina, 11. Tuherculosis. 
UKLÉy. 
Doña María del Rosario Dominich, San 
Diego, blanca, 34 años, soltera, Merced, 1)7. 
Viruelas. 
Teresa Clára, Orta, mestiza, 2 años, Pau-
la, 58. Viruelas. 
Don Miguel V. Hernández, Habana, blan-
co, 9 añoí , San Juan de Dios, n ú m e r o 19. 
Perniciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Herminia Martínez, Habana, blan-
ca, un mes, Suárez, 137, Enteritis. 
Don Silvano Andrade, Daba na, blanco, 
EL Mili tar . Encefalitis. 
Don Constantino Aros, Lugo, blanco, 24 
años, soltero, H. Mil i tar . Colapso. 
Doña Teresa Llerena, Habana, blanca, 
24 años, soltera, Diaria, número 20. Tuber-
culosis. 
Francisca Alfonso. Habana, negra, seis 
meses, Someruelos, Gl. Enteritis. 
GUADALUPE. 
Pedro Valdós, Habana, mestizo, 14 me-
ses, Aguila, 15. Tuberculosis. 
Don Ricardo Torres, Matanzas, blanco, 
50 años. Consulado, 7. Tuberculosis. 
Asiático José Elias, Cantóu, 02 años, 
Lealtad, 123. Tuberculosis. 
Don José González, Habana, blanco, 40 
años, San Lázaro, 2'2G. Herida de arma do 
luego. 
PILAR. 
Doña Mercedes Corvison, Habana, blan-
ca, 3 años, líeina, número 102. Arterio es-
clerosis. 
Don José Rivadeo, Pontevedra, blanco, 
27 años, Q. de Garcini. Tuberculosis. 
Doña Josefa Sonsa, Habana, blauca, 08 
años, Gervasio, 18. Lesión orgánica. 
CKKRO, 
Doña Justa Montero, Habana, blauca, 33 
años, j . del Monte, 510. Enteritis. 
Doña Beatriz González, Habana, blanca, 
51 años. Cerro, 420. Enteritis. 
Doña Lutgarda González. Habana, blan-
ca, 22 años, Jesús del Monte, número 301. 
Tuberculosis. % 
Doña Timotea Maria de la Paz G o n z á l e z 
Habana, blanca, dos meses, Fernandina, 04» 
Bronquitis capilar. 
Don Miguel Angel Brito, Habana, blan-
co, (i meses, P. de Asturias, número 2. Me-
ningitis. 
Doña Carlota García, Habana, blanca, 
48 años, Marqués de la Torre, número 25. 
Enteritis. 
Don Antonio Riesgo, Oviedo, blanco, 37 
años, L a Benéfica. Dctoritis. 
Doña Sara Luisa E. Ortt, Habana, blan-
ca, 4 meses, Concha, 29. Enteritis. 







^ Ü N C I P S 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
COMUNION PASCUAL. 
El próximo üoraiuKo 12 dd qne (Him á las Ci Je 
lo mañana, se llcTará la Comunión Pascual á loa en-
fermos hob'.tuulcd que la solicitaren, previo aviso de 
la talle y «lomidllo, y U coutciión sacramental, cu-
yos antecetk-ntos se llevarán á la Parroquia con an-
tioinación.—El Párroco. Dr. Anacleto Retlondo. 
• 2800 al-S il3-9 
A V I S O . 
Se necesita ilesde esta á Cárdena» y pncríos >nter-
mediosuu piloto práctico para U goleta PÜUISI3IA 
CONCEPCION. Informará «u patrón d bordo, Ho-
drtgncz. 2797 * 8 d2-9__ 
tfiVfl&itllil 
'•Uf, M ASf ' í i JTE' 
K.' i ; i S í»f«»iiii t-iüid <n puerto, pro-
crdctil '-«i . Ti»:-;. , : y Cuyo nuc.^u. oí 
vapor ;iiiM l itMiiu Mi fitvttc, ctduhu ieu-
do coiTcsi-uiulcncu» y 20 p^aj i /ros . 
P A R A C M FRANCESA 
<|5Kí e s t a b a p s í a b l e c i d a e n A C l ' I A R n . 7 5 , 
m \ i m A á Obra p í a , se ha t r a s h u l a d o á 
O B I S P O 1 3 1 , 
e n t r é Wuíommm y B # m m s a 
D I A R I O D E L A í . — A b r i l 8 de 1896 
!No he v is to hombre que de t a l modo 
detestara la muerte , como J u l i á n , el 
h é r o e de mi cuento. ¡ E r a odio, t e r ro r , 
asco, s ó b r e todo asco lo que s e n t í a por 
el la; le p a r e c í a , en suma, u n amargo 
accidente de la natura leza que se de-
b í a alejar de l a memoria cuanto fuese 
posible, volviendo á. ot ra par te la m i 
r ada como ante un e s p e c t á c u l o repug-
nante y hediondo. 
Estaba en este punto con los que i n -
t en t an c u b r i r de flores la huesa y arre-
bu ja r el esqueleto humano en manto 
de oro pomposo. 
T a n honda era su m a n í a , que por 
apar ta r de su v i s t a l a ho r r ib l e imagen 
andaban siempre á vuel tas con el la , n i 
m á s ni menos que u n eremita embebeci-
do en su c o n t e m p l a c i ó n , hasta el pun-
to de que á nadie he v is to minea t an 
malhumorado y t r i s t e el d í a de di fun-
tos, e m p e í i a d o en que la menor circuns-
tanc ia le t r a í a á l a memoria m i l negras 
ideas. 
Ta ra l ibrarse de el la r e s o l v i ó u n ano 
no sal ir de su casa en todo aquel d í a 
hasta que hubiesen recobrado su as-
pecto normal las t iendas funerarias y 
e l camino del cementerio, por donde 
hormigueaba g r an m u l t i t u d de gente, 
b ien ajena de recordar que si entonces 
en t ropel , o t r a vez a n d a r í a n todos e l 
mismo camino uno á uno y s in algaza-
ra-
J u l i á n se r e f u g i ó en su despacho y 
a g u a r d ó á que se desvanecieran t a n 
t r i s tes memorias. 
Cabalmente l a t a rde aquel la estaba 
hérmOiiaj era una de o t o ñ o , c l a r í s i m a y 
dorada, de las que t emplan los nervios 
y disponen á c ie r ta s u a v í s i m a y vo lup-
tuosa complacencia de e s p í r i t u . 
J i l i á n la s e n t í a ; paladeaba con f ru i -
c i ó n inde i in ib le los n imios goces del 
recogimiento y l a soledad en h a b i t a c i ó n 
propia , conlbr table y bien dispuesta. 
Envue l to en su bata , recostado en su 
s i l lón cama con a t r i l , e s p a r c i ó ' u n ins-
tante el á n i m o viendo como l a serena 
luz de aquel la tarde, a ú n m á s serena y 
t emplada á t r a v é s de un t rasparente , 
inundaba el despacho y doraba con há-
l i t o suave los muebles y c h u c h e r í a s de 
aquel asilo, donde habla ido acumulan-
do l ibros , cuadros, acuarelas y estatui-
l las . 
Vagaba d is t ra idamente su v o l u n t a d , 
pin saber aun en que p a s a r í a el ra to , 
miando se d e c i d i ó por hojear uno de 
aquellos l ibros , sin duda porque a l al-
cance de la mano h a l a g ó su pereza. 
A b r i ó l o y no pudo menos de fijarse 
en la dedicator ia de su pr imera p á g i n a , 
que iba manuscr i ta , y era de u n í n t i m o 
amigo suyo de o t ro t iempo. ¡El amigo 
h a b í a muerto! Cie r ta so rp re -
sa supersticiosa le s o b r e c o g i ó de 
pronto , al ver de nuevo asomar-
se la repugnante imagen y c e r r ó de 
golpe el l i b ro . Pero se repuso b ien 
p ron to entre cont rar iado y sonriente. 
¡Le h a b í a quer ido tanto , y aquel la 
amis tad le recordaba t a n sobrosas y 
d ive r t idas aventuras! Con todo, 
estaba buscando u n pre tex to para dis-
traerse. 
H a b í a precisamente en la dedicato-
r i a , á manera de ci ta , unos versos de 
u n d rama suyo, del t iempo en que Ju -
l i á n h a c í a versos y dramas, como todos 
los que empiezan á afeitarse en Espa-
ñ a . Pbr distraerse se puso á recitar-
los hasta que se a t a s c ó , y entonces, 
siempre por distraerse, i n c o r p o r ó s e con 
objeto de buscarlos en su papelera. P o r 
al l í e s t a r í a n probablemente. ¡ G u a r d a -
ba tantos papeles viejos! Pero por 
m a s q u e r e v o l v í a no daba con ellos. 
S a l í a n , s í , cartas pasadas, re t ra tos , 
tarjetas, borradores Y por c ier to 
que algunas cartas eran t a m b i é n ele 
amigas ó amigos difuntos ¡ O t r a 
vez la muerte! 
E l iba a p a r t á n d o l a s y s o l t á n d o l a s en 
desorden con creciente impaciencia. 
Los retratos, sobre todo, le impor tuna -
ban mucho. S a l i ó , entre otros, el de su 
an t igua novia , y a casada, muer t a á su 
modo, y no pudo menos de contemplar-
la u n ra to . ¡ Q u é ra ra y hasta r i d i c u l a 
estaba con su m i r i ñ a q u e y su peinado 
y su manga perdida , de cuando la cor-
t e jó . 
L a f o t o g r a f í a amari l leaba, picada á 
trechos. L a mujer p a r e c í a d i ¡ u n -
ta . S o b r e c o g i ó l e á J u l i á n i n e x p l i c a -
ble t r is teza, l a t r is teza que causa 
u n re t ra to de l a p r imera edad, que 
con el t iempo y los cambios de la 
moda se convier te en innoble c a r i -
ca tura del re t ra tado, r i d i c u l a y s i -
niestra. *¡Y pensar que por aquel pe 
dazo de ca r tu l i na hubie ra dado a ñ o s 
a t r á s su sangre! Quieras que no, se 
s e n t í a conmovido. L e las t imaba el co 
r a z ó n , le o í e n d i a el amor propio , que 
de aquellos ju ramentos , de aquellas an-
sias sin nombre, de a q u é l l a s emociones 
deliciosas só lo q u e d a r á la borrosa foto 
g r a f í a , sombra de u n ser que y a no se 
p a r e c í a a s í mismo 
Pero ¿y los versoat ¿ D ó n d e e s t a r á n 
los versos? E l s e g u í a buscamlo 
por entre los revuel tos papeles . . E s t a 
vez se le v i n o á las manos una car ta 
m á s l a rga que las otras y de le t ra m u y 
met ida , y no pu-lo resis t i r al deseo de 
leerla; s e n t ó s e ladeado en uno de los 
brazos del s i l l ón : empezaba á tener 
miedo de recorrer la toda. Su mejor 
amigo, su segundo padre, le habhiba 
de mi l interesantes proyectos, d i s t a n í , i 
con él m i l cosas acercado su porveni r , 
d á b a l e consejos. H a b í a muer to tam-
b i é n ; l a fecha era ya an t igua . 
Lentamente fué h u n d i é n d o s e el lec-
to r en sus recuerdos y reflexiones. ¡ Q u é 
de frases, cuya p ro fund idad no h;ii)íii 
comprendido en o t ro t iempo, le des-
l umbraban de nuevo íl trozos, como si 
recobraran ahora el b r i l l o de su esmal-
te, hasta entonces cubier to de polvo! 
Entonces, solo entonces, con algunos 
a ñ o s m á s acuestas y l a experiencia 
encima, y encima el d e s e n g a ñ o , media 
y aqui la taba la d i s c r e c i ó n y el entra-
ñ a b l e c a r i ñ o de aquel hombre . ¡Cómo 
resucitaba su figura; ahora que se ha-
b í a desvanecido para no volver ! D e 
aquellos proyectos, n i uno só lo h a b í a 
sabido real izar J u l i á n ; de aquellas 
esperanzas que puso en él su consejero 
y g u í a , n i una sola quedaba. 
C o t e j ó su v ida con lo que de él se 
p r o m e t í a é s t e , y s i n t i ó c a l o f r í o s , por-
que no h a b í a en la carta pa labra que 
no le sonase á reproche, y a lgunas has-
t a le parecieron t i n í s ima i r o n í a . I m p a -
ciente, nervioso, iba á a r ro ja r la ; pero 
luego se contuvo y puso piadosamente 
los labios en la firma penetrado de ex-
t r a ñ a te rnura . H u b i e r a que r ido besar 
con i gua l p i edad aquella mano, que el 
e s t r e c h ó tan tas veces con l a m a y o r 
indiferencia . 
Y a en vano forcejeaba p o r h u i r de 
sus memorias, abriendo y cerrando 
l ibros y cajones i n v a d i d o por una suer-
te de fiebre. 
E l p o l v i l l o de los viejos y agarban-
zados papelotes le a t r a í a , le embria-
gaba. A q u í u n r imero de p e r i ó d i c o s , 
c r ó n i c a co t id iana de una sociedad 
muer ta ; las noticias, los j u i c io s , los 
telegramas, evocaban largas tempo-
radas y h a c í a n r e b u l l i r en su imag ina 
c ióu u n mundo de impresiones', Pero su 
v ida era g a l v á n i c a y ficticia. A q u e l l o s 
personajes de que hablaban las gace-
t i l l a s eran como m u ñ e c o s movidos por 
u n resorte oculto, la memoria; en cuan-
to é s t a los abandonaba c a í a n envara-
dos é inertes, de golpe y porrazo. N o m -
bres le ía que. ya ignoraba á qu ien se 
refir ieron; sesudos comentarios, chistes 
y frases de po lémica , eran y a leí ra 
muer ta é i n in t e l i g ib l e , y la g á r r u l a 
f r a s e o l o g í a de p e r i ó d i c o , evaporado y a 
su significado ocul to , p a r e c í a en toda 
su b á r b a r a y descoyuntarla construc-
ción. Sobre todo, las p r o f e c í a s dester-
n i l l a b a n de risa. N a d a h a b í a ocu r r ido 
como se p e n s ó . E l profeta h a b í a con-
denado al r i d í c u l o su nombre para d i -
v e r s i ó n de los lectores del d í a s iguien-
te. A q u e l l o y a no era t ropezar con u n 
c a d á v e r , sino con u n cementerio. 
J u l i á n l l egó á sentirse a l fin fasci-
nado por cuanto l levaba l a hue l l a de 
una persona fenecida, de u n suceso le-
j ano . Inc luso en los muebles la b u s c ó , 
ü o n t e m p l ó los cuadros, ó los regalos 
de los s é r e s m á s queridos de su a lma, 
y por un capricho casi i n f a n t i l se es-
forzaba en reeordar d ó n d e estaban en-
terrados. ¡Qué negra y e x t r a ñ a amar-
gura goteaba h ié l en su c o r a z ó n ! Casi 
todos, todos los que él h a b í a v is to v i -
v i r en c o m ú n ó agrupados r iendo en 
la mesa de d í a s , en el banquete de 
boilas, en los grandes in fo r tun ios , j u n -
to á la cama del agonizante, y a c í a n 
ahora á grandes dis tancias unos de 
otros. Su padre en u n pun to , su ma-
dre en o t ro , sus hermanos... ¿ q u i e n sa-
be d ó n d e ? . . . Como n á u f r a g o s de u n 
tempora l que les h a b í a sorprendido 
sobre cubier ta , en m i t a d de su v ia je 
bull icioso y alegre. Todos h a b í a n sido 
e n g a ñ a d o s á t r a i c i ó n , c rue lmente , s in 
causa n i mot ivo alguno, en sus espe-
ranzas! ¡Qué f a t í d i co sent ido t e n í a n 
ahora en aquellas hojas amar i l l en ta s 
la m á s ins ignicante frase! " M a ñ a n a 
t e n d r é el gusto de abraza r te . " Qu ien 
esto e s c r i b í a h a b í a enfermado y muer-
to de a q u é l l a antes de poin rse en ca-
mino. ' 'Como dentro de dos a ñ o s , A n -
tonio h a b r á te rminado la car rera , y 
todo ha de tomar nuevo r u m b o . . . " N i 
A n t o n i o t e r m i n ó su carrera, n i se t o m ó 
otro rumbo que el de siempre; largarse 
uno t ras o t ro á lo mejor, s in saber por 
qué . . . 
En esto, el sol se p o n í a , ardiendo, 
deshecho en pavesas, é in.-endiando el 
cielo por encima de la s i lue ta de las 
casas, con toda la pompa y fastuosi-
dad b a b i l ó n i c a de u n ocaso m a g n í í i c o 
de o t o ñ o . 
D e s c o r r i ó J u l i á n el t rasparente y 
l l ameó breve rato el sol, abrasando los 
puntos luminosos ü e los objetos que 
antes se contentaba con lamer t í m i d o 
y suave. Ardoroso beso de v i d a que 
r e a n i m ó de golpe á m i hombre , y a 
absorbido enteramente. Pero aquel be-
so no fué duradero. F u é el ú l t i m o y 
espirante chisporreteo de l a l uz que 
se acaba, y t ras el c a y ó l a sombra s in 
t r a n s i c i ó n n i c r e p ú s c u l o , é i n v a d i ó el 
despacho. 
Entonces le e m b a r g ó con m á s fuerza 
que nunca el anonadamiento, l a t r i s -
teza indecible, el dolor casi e s t ú p i d o 
del que vió mor i r á una persona ama-
da de verdad. A n s i a y f r enes í só lo so-
portables por lo fugaces, se apodera-
ron de él ; ansia y f r e n e s í de v o l v e r á 
ver á sus muertos, que se p u d r í a n 
q u i é n sabe d ó n d e . ¡L lo raba ! . . . l l o r aba 
de rab ia y de dolor ante aque l l a tre-
menda impos ib i l i dad , s in consuelo hu-
mano; l lo raba por el t f é m p o que v i ó 
d i seu r r i r como un s o n á m b u l o ; l l o raba 
por las caricias hur tadas á las prendas 
de su c o r a z ó n ; l loraba .acosado de re 
mordimientos pueri les por una frase 
¡n s ign i f i e an t e de indiferencia , de ma l 
humor. 
En el recogimiento de aquel la hora, 
c ru j ió u n mueble, como si g imie r a ; se 
d e s l i z ó hasta el suelo a l g ú n papel , 
blanqueando en la sombra como l a 
mano de u n aparecido que iba á po-
sarse en su r o d i l l a , y J u l i á n s i n t i ó 
miedo, se l e v a n t ó , hubo de r e p r i m i r e l 
pavor, como los n i ñ o s , mien t ras res-
balaba el l l an to por sus mej i l las . P o r 
un instante , breve sí, pero a m a r g u í -
simo, h a b í a comprendido el cu l to á la 
muerte. 
J . TXATIT. 
L a s fiestas de P e s a r © 
E l 27 del mes antepasado, se e f e c t u ó 
en IVsnro la p r imera de las t res gran-
des funcionas dedicadas á conmemorar 
el nac imiento de Rossini , o c u r r i d o en 
aquella c i u d a d el 29 de febrero de 
Dicha p r imera fiesta ha consis t ido 
en un g r an coneierto de orquesta , en 
el que tomaron par te unos cien p ro fe -
soras y alumnos del Liceo, reforzatlos 
por otros elementos m á s , de fuera,todos 
excelentes , y bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro M á s c a g a i que d i ó á las obras 
esa i n t e r p n ' t a r i o n eh-gMiite, ese co lor i -
do be l l í s imo , que hacen del au tor de 
G~ivalUi'ia nuo de, los pr imeros directo-
res de orquesta de I t a l i a . 
C o m e n z ó el « om ier to con l a s i n f o n í a 
de la Cumbinlfí d i Ma t r imon io , que 
Rossini es i - r ib ió cuando só lo t e n í a 17 
a ñ o s , y estudiaba m ú s i c a en Bolon ia . 
A é s t a s i g u i ó la heroica, de Beetho-
ven; d e s p u é s el paradisiaco la rgo , de 
I la-ndel , para ins t rumen ta l de arco 
arpa y ó r & u i o ; ei pre ludio Í\G L o l u n -
g r i n y la o v e n u r a de T a n n b a ü s e r . de 
Wagner , t e rminando con la de Gui l le r 
m» Teü, obra colosal siempre a d m i r a d a 
y aplaudida . 
L a orquesta fué m u y celebrada, y 
Mascagui , que por p r imera vez d i r i í g a 
m ú s i c a ngena, ob tuvo entusiastas y 
repetidas ovacidhcs. A l g u n a s piezas, 
aunque largos, fueron repet idas. 
El 26 d e b í a cantarse su Piccola Messa 
Splenne, por excelentes ar t i s tas , u n a 
gran > i y Lpü coristas. 
Y a i to (U- esta obra re l ig iosa , 
escrita por Ross in i en 1SÜ3, y con l a 
c u a l - c e r r ó la extensa l i s t a de sus gran-
des composiciones, c u é n t a s e que fué 
cantada por la p r imera vez en P a r í s 
una noche de marzo de 18Ó4: en casa 
de los condes P i l l e t - W i l l , y en presen-
cia do Meyerbeer, A u b e r , Duprez , 
C o h é n , F io ren t ino , Sendo, Azevedo. 
Sa in t -Va le ry , etc. A l conc lu i r , la b r i -
l l an te p l é y a d e de ar t i s tas que silen-
ciosa habla escuchado t an t a belleza, 
co lmó al au tor de eloír ios y fel ici tacio-
nes., U n o de ellos, Ber rye r , d i r i g i é n -
dose á Meyerbeer, le d i j o : " N u n c a 
c re í que Ross ini t u v i e r a u n a lma t an 
c a t ó l i c a . " 
M á s t a rde el maes t ro , correspon-
diendo al deseo de algunos amigos, les 
ofrec ió i n s t rumen ta r l a a l l •amica, a/'/m-
che a l t r i non la s t rwncn t i a l i a tnpdernaj 
donosa p a i l i t a que debiera engastarse, 
como di jo el o l ro , en piedras preciosas 
de á dos en q u i n t a l . 
U n a vez conclu ida del todo, Ross ini 
e s c r i b i ó de su p u ñ o y l e t r a sobre la 
p a r t i t u r a : ^-Retite Messe o r c h e s t r é e 
par le v i eux singe de Pesaro", paro-
diando el cygne de Fcsuro, con que se le 
c o n o c í a en todo el mundo musical . 
E l t rabajo que p u b l i q u é en el n ú m e -
ro del domingo, con el t i t u l o E l Xt^iio y 
la Madre, es una t r a d u c c i ó n de G i l m a n . 
S e k a f í n Ramíiíkz; 
N O T A S T E A T R A L E S 
A s í se hace. E l Lunes no g u s t ó en 
I r i j o a el j ugue t e ¿oí Ncprcs Ca i ed rá t i -
cos, y líi Empresa lo r e t i r ó del car te l , 
ofreciendo en su lugar , el martes, L a 
Colegiala, i)or la est imable t ip l e Carmen 
Ruiz . 
Es ta noche, como do costumbre, se 
o f r e c e r á n a l l í dos piezas, seguidas de 
canciones serias y festivas. I V r o i g n o « 
r amos c ó m o se l l aman . La C o m p a ñ í a 
no nos ha r e m i t i d o el p r o g r a m a opor-
tunamente 
Pay re t anuncia para hoy, m i é r c o l e s , el 
estreno de la regocijada obra E l F r i m o 
León, o r i g i n a l de los autores de " M i l i -
tares y Paisanos ' y " V i l l a - T u l a " y a-
r r eg lada á l a escena e s p a ñ o l a por el 
a r t i s t a y l i t e r a to 1). L u i s Roncoroni . 
Personas que conocen el l i b r o en 
a l e m á n nos aseguran que es de corte 
fino, que abundan en la t r a m a los 
conli ictos c ó m i c o s provocadores de la 
risa franca y á todo p u l m ó n . 
E l c i tado actor, Buxens , Cas t i l lo , 
etc. toman pa r t e en esa comedia, en la 
que asimismo tiene la Sala u n boni to 
papel. A h o r a ¿qué falta? que el tea-
t ro se vea favoreeido por g r a n n ú m e -
ro de damas y caballeros, de los que 
gustan de manjares del icados y sa-
brosos. 
iNbs comunica el representante de l a 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, que esta no-
che se o f r e c e r á n en A l b i s u las s i gu i en 
tes tandas: 
A las 8: Las Zapati l las. 
A las 9: la parodia MisslErcre. 
E n la obra J an y Toros a d e m á s de l 
Sr. Ranquel ls t o m a r á par te el o t ro ba-
j o c ó m i c o D . A l e j a n d r o Cás ' t ro . 
G A C E T I L L A . 
E s t a d í s t i c a d e l su i c id io .—Re-
sul ta do los datos le ídos en una s e s ión 
recientemente celebrada en la 'Socie-
dad do e s t a d í s t i c a de P a r í s , y que 
abarca los ú l t i m o s doce a ñ o s , del 1889 
á ' 1 8 9 3 , que el reino de D i n a m a r c a fi-
gura en el p r imer lugar ent re las na-
ciones europeas en el cont ingente que 
ofrecen estas al suicidio, pues se des-
penan a l l í vo lun ta r iamente 248 perso-
nas por cada mi l lón de habi tantes . 
F ranc ia í i g u r a en segundo luga r con 
una p r o p o r c i ó n de 231 por mi l l ón ; Sui -
za en el tercero (221), y A l e m a n i a 
(211), en el cuar to . 
E l p a í s en que ocurren menos suici-
dios es E s p a ñ a : sólo se matan 18 i n d i -
viduos por cada m i l l ó n de habi tantes . 
Es posible que en la Sociedad de Es-
t a d í s t i c a no se haya tenido por conve-
niente i n q u i r i r l a causa de que nues-
t r a p a t r i a figure, á Dios gracias, como 
la ú l t i m a de las naciones en mater ia de 
suicidios. 
Y , s in embargo, la respuesta no e x i -
g i r á profundas meditaciones. 
B a s t a r í a , para acertar, decir que en 
E s p a ñ a es a u n m u y v i v o y m u y firme 
el sent imiento rel igioso. Los que t ie-
nen fe en Dios no se matan . 
U n piia.caso.—Dice É l Lmparc ia l 
de M a d r i d que la comedia de E n r i q u e 
Ibsen U n Enemigo del Pueblo, "cuyo 
arreglo, en t res actos y en prosa, se 
e s t r e n ó anoche (20 de marzo), no t u v o 
la suerte de agradar en conjunto a l 
p ú b l i c o , aunque en algunos momentos 
hubo u n á n i m e s muestras de aproba-
eión, y como el verdadero nombre del 
ar reglador estaba en todos los labios y 
nos merece toda clase de s i m p a t í a s , no 
l l egó á proclamarse al final de l a obra , 
hemos de l imi ta rnos á consignar este 
resultado, l i b r ando á nuestros lectores 
y á aquel d i s t i ngu ido l i t e r a to de una 
" e x p o s i c i ó n de mo t ivos ' que h a b r í a 
de parecerles seguramente m u y p r o l i -
j o , v desde luego e s t é r i l , d e s p u é s del 
resultado susodicho. L a e j ecuc ión , por 
lo d e m á s , fué de lo m á s endeble y des-
cuidado que se ha vis to en aouel co l i -
seo (el teatro de la Comedia), donde 
tan to esmero se pone por lo general en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de las obras . ' 
LOS TEJIDOS Y LOS VERSOS.— La 
Gran S e ñ o r a . A s í se t i t u l a un irraeio 
so p e r i o d i q u í n que han r epa r t i do á 
domic i l io los grandes almacenes de 
ropa si tuados en Chispo y Oompostela. 
y que t a m b i é n se t i t u l a n L a Gran Üe-
ñora . 
E n esa colega ocasional se anuncian 
m u l t i t u d de g é n e r o s superiores á pre-
cios ín t imos , y se habla del l indo p r e -
sente que se hace á toda compradora 
que gasto a l h diez pesos en p l a t a : pero 
lo que m á s nos ha hecho tilín son los 
versos-parodia que vienen en l a p lana 
tercera y á l a l e t ra dicen: 
"Pues señor —Saliendo yo desde 
a q u í — b u s c a n d o do se v e n d i e s e — a ú n 
mas barato, d i—en E g i p t o , porque a l l í 
—no habla quien lo creyese. 
E g i p t o , c l á s i c a t i e r ra , - d o al que se 
muere se e n t i e r r a ; - p o r o t r a pa i (e . 
lector,—con los ingleses en guer ra — 
d í j e m e ¿ d ó n d e mejor? 
Donde hay ingleses hay t rampas— 
y pendencias y a m u n o s : _ d i , pues, so-
bre aquellos t í o s — b u s c a n d o en r emo-
tas pampas—una t regua á tan tos l í o s . 
E n Suez con b r í o s de gato puse 
en e l Canal u n rato—esta mues t ra e n -
cantadora:—AV) hay quien venda m á s 
barato—que vende L a Gran S e ñ o r a , 
Es to t a l miedo c a u s ó — q u e hasta el 
E m i r se e n o j ó — y al fin v i n o á com-
prender—que nadie puede vender— 
all í donde vendo yo. 
E n Cairo, gente t r a ido ra—que á los 
ído los a d o r a , — v i ó m i car te l con recato: 
— / H a y quién renda m á s barato—que ven-
de La Gran S e ñ o r a ? 
N a d i e e l reto c o n t e s t ó — d e soslayo ó 
cara á cara;—mas si a lguno lo duda-
ra —que lo dude, porque yo — 
no lo impongo con cuchara." 
E n resumen: que en I j a Gran S e ñ o r a 
lo mismo se hacen versos que se v e n -




Teate;) de P a v r e t . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . l i o n c o r o n i . 
— L a comedia E l P r i m o León . — A 
las S. 
T e a t r o de A l b i s u . — O p ú i i > a 5 i a 
de l í a n q u e l l s . — F u n c i ó n por tandas . A 
las 8: L a s Zapat i l las .—A las Ü: M i s 
Ere re. 
T e a t r o de I r i j o a . — y u e v a Compa-
ñ í a de Bulos . Di rec tor : M i g u e l Salas. 
—Dos jugue tes en u n acto.—Guara-
chas.—A las 8. 
P a r q u e de Colon .—Est re l l a Gi ra -
tor ia . Todos los d í a s , de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
Panorama de So ler .—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Eantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
Guer ra .—A las ocho. 
a ñ o r e s de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
Se raiiores Míreos Iraiiceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o í r a i i c é s . 
S a S l n d e r : S E S P ^ A 
St. Haza i rc " F R A N C I A 
Saldrá para diclios puertos directamente 
sobre el 15 de Abr i l el vapor francés 
c a p i t á n D Ü O l l O T 
Admite papajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro. Buenos Anea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga so recibinl únicamente e) 13 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
benán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hanl res-
ponsable d las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. ; ; • • 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qué tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núrn. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
2873 7d-5 7a-5 
O I R O S de L E T R A S 
H I D A L G O "ST C O M P . 
25, OBHAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable sfiran letras corta j lar-
f;a vista j dan cartas de crédito sobre New York, Pi adelfia, New Urleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Iniportantej de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos loo pueblos de España y bus proviuciaB 
140 156—1 K 
I E I A T S Y C 
108, A G - U X A R , I O S , 
E s q u i n a á Araargrart». 
H A C E N PA&OS POE E L C i i & E 
F a c i l i t a n car tas do c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York. Nuera Orleans, Veracruz, M6J1 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantef, Saint 
Quintín, Diepne, Toaluosa, Venecia, Florenc /a, P&-
lermo. Turin, Mesina, &, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S CANAIRxAS. 
C 305 156-1-Fb 
L . R U I Z Y C * 
8, O ' K E I i L L i r , 8. 
E s q u i n a á Mercadoros . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob c Londres, New York. New Or 
leans, Milán, Turin, Boma, Venecia, Florencia, NA 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraítrar, Bramen, Hambur 
Ío, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, .yon, Méjico, Veracrua, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
S S Z P A I f c T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibixa, Mai n̂ y Santa Crui de Tenerife, 
Y K N E S T A I S L A 
sobre Mata-ras, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéu Sagrua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti- •'piritus, Santiago de. Cuba, Ciego de Avila, 
Mw. ranillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Principo 
N«eri.a« eto. I 39 IftV-l-K 
J . B A L C E L L S Y C * ~ 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E H T R J S O B I S F O T O B S A P I A 
1 13 l iV- l -K 
J f . BOSIJES Y € 0 I H P . 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E s q u i n a 4 M e r c a d e r e s 
E A C S N PAGOS I ^ E & CABLE, 
Faci l i tan cartas do crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORLEANS, MEÍ ICO 
DAN. BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES. MILAN 
GENOVA. ETC.. ETC., Mf como sobré sodaTli 
CAPITALES y PUEBLOS áo 
E s p a f h i é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
? I í i c A ? ' ^ T A ^ ? S P A 5 ; o L A ^ fhanSesas 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALORES PUBLICOS. C-1884 ¿l-WH 
Empresa de toceoes de Depósito 
p o r H a c e n d a d o s . 
SECRETARIA. 
Por falta del necesario número de representacio-
nes no lia tenido efecto la Junta General Onlmana 
señalada para el dia ü del preácn.te raes: y en su vir-
tiul y con arre ,1o al artículo quince de los EstatniOB, 
se Jes convoca de nuevo para dieba Junta, que ten-
drá efecto el dia veinte «leí actual, á la una del dja, 
en las oficinas de la Empresa, San Ignacio n. 00. 
al to.-: con la advertencia dd que se verifteará con el 
n úmero de los que concurran, sea cual fuese. Tiene 
poj objeto leer la Memoria dé las operaciones so-
ciales realizadas en el af.o de 1895. nombrar la Comi-
kíóii (Jlosailora de cuentas, y proceder á la elección 
de Presidente, Vice-presidente, dos vocales propie-
tarios y dos suplentes que han cumplido su término 
reglamentario y se tratará a.Iemás de cualquier otro 
asunto de interés para la Compañía. 
Habana abril 7 de 1896.—El Secretario interi-
no, Manuel Francisco Lámar. 
In 8-8 
SoiÉÉt fie teDcm y Recreo 
de LColena d e l Su r . 
Acordada la liquidación general de esta Sociedad 
para el día 15 del actual, en el local don'da están de-
positados los muebles y r.féutOS que pertenecieron á 
la miamit. se convoca por es'e medio á los socios au-
sentes de la localidad para si desean asistir al acto. 
Melena 2 de marzo de Ifc'JG.—-José Fernández. 
C Hif) 4-8 
BANGO DEL COMERCIO 
Fcrrocjirriies Unidos de la Habana y Alma-
cci'.es de Ke^Ia. 
Socic-a -4.4 A n ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para celebrar Jante general ordi-
naria el día Irt del corriente, á las doce déla mañana, 
eu la casa de la Sociedad, calle de Mercuderes n. Hü. 
coa objeto de <nr cuenta con el Balance, Meiuoria é 
Informes del último año social, y proceder á la elec-
ción de cuatro vocales y dosanplenjes en rcempla o 
de lia que p;»r Reglamento los corresponde cesar en 
dii-hos enagos, y de otros (ios vocales en sustitución 
del Excmq, Sr." Conde de la Moriera y. eu su caso, 
do D. José de la Puente. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, desde el 4 del corriente, de doce á 
dos de la tarde, estaráu en Secretaría, á disposición 
de los señores socios, el Balance y la Memoria que 
halirán de someterse á examen y votación en aq^el 
acto, y por la Contaduría 6 Intervención se facilita-
rán cuantos datos relacionados con aquellos docu-
mentos, deseen loa señores accioniatns. 
Y se advierte que. según el artículo 13 del Regla-
mento general, serán válidos los acuerdos cualquiera 
que sea el número de socios concurrentes, y que des-
do el día 12. á las horas que quedan señaladas se 
expedirán por Secretaría las boletas á que se refiere 
el artículo 14, é fin de que la Junta pueda constituir-
se en punto de la bora designada. 
Habana 1".' de abril de Iti^ü.—Arturo Amblard. 
C JG7 10-1 A 
Debiendo verificarse el ¡ucves 9 del actual, á las 
dioz de la mañana, en la Oficina del Detall del baia-
llóu Mixto de Ingenieros sita en el Cuartel de Ma-
dera, la subasta de ;").) fanegas de moiz al precio üe 55 
centavos arroba, se bace publico para conocimiento 
de cuantos deseen tomar parte en la misma. 
C403 3d7- la-8 
SE SOLICITA 
un profesor interno para dar clases de 1? enseñanza 
y cuidar penitencias: si no es muy práctico en el 
manejo de los niños que no se presente. Apodara 22. 
27(57 a2-7 d2-8 
En Guanabacoa, Pepe Antonio 46. 
Se alquila esta magníPca y espaciosa casa. En la 
misma calle n'.' 3G, informarán y está la llavo. 
2788 4a-8 4d-8 
CASA QUINTA 
Se alquila la hermosa casa Cerro 719 esq. á Tuli-
pán, con jardines, co •.bcras y babitae.iones para una 
numerosa familia. En la misma impondrán. 
2763 a4-7 di-8 
GUADALUPE 6, BE PÁSTORINO. 
COMADRO:NA FACULTATIVA 
Consultas de 12 á 1. Gratis para los pobres. An-
cba del Norte 302. Correo Apartado 49. 
2fi36 8-1 
A V I S O . 
Habiéndose disuelto con fecba 25 de marzo la so-
ciedad que tenía establecida en la calle de Villegas 
número 89. antes 93, café Recreo del Cristo, hago 
saber la disolución como socio g-rente por no con-
venir á mis intereses, cesando mi responsabilidad y 
quedando á cargo del Sr. Fernández todos los crédi-
tos activos y pasivos. Lo cual publico para general 
conocimiento y al minino tiempo aviso á mis amigos 
y al público en general quo el presente mes abrirá sus 
puertas el nuevo café El Volcan del Cristo, Villegas 
93.portale8. 
Habana 1? de abrfl de 1896.—Juan García y Gar-
cía. 2frl3 4a-l 
AVISO 
Desde el dia 25 del corriente dejó de ser mi depen-
diente y compañero en el café "El Recreo del Crts-
to" Villegas 89, D. Juan García y García y lo bago 
públiro para los fiues oportunos. Habana Marzo 31 
de 1896.—Francisco Fernandez. 
2801 a4-31 
CAJAS D3 HIERRO 
FRANTISCO MARTORELL.—Compongo cajas 
de bierro, las abro ain que pierdan su mérito ni es-
tropearlas. Afino y compongo romanas. Construyo 
romanas de gandío. Tengo surtido de pesas sueltas 
y las bago. Compro cajas de hierro y romanas en 
mal estado. Coloco cerraduras de combinación. 
Veinte años de práctica en el oficio, puedo garanti-
zar la perfección en los trabajor. Galiano n. 105 con-
tiguo a la agencia de mudadas "La Estrella" Telé 
fono 1067. 2r,02 a8-31 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas relo-
jes, prendas 6 infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 84. LA PERLA. 
2502 a8-27 
P 4 P A Y M mm 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como dispepsias, gas 
TRALGIAS, GASTKITI8, liíAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
Ácidos' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
t y m-1 A 
E n e l C e r r o ca l l e de A t o c h a n . 8. 
Se alquilan hermosas babiUiciones liraniai y fres-
cos; altas, con balcón í la calle, y bajas con ajfua, 
bafio y todo lo coseernicnte al servicio con entrada 
independiente: el precio de las alta* son á 3 y medio 
pesos una y las bajas á dos pesos una: «-a casa de ma-
cho orden, también se alquila una casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, patio y llave de agua, muy seca, 
en $15,510. Eu la calle de Atochan. 8 impondrán á 
todas boras. 2B42 alt d8-21 a8-2I 
S E A L Q U I L A , 
la bermoea y camoda cae» Neptnno n. 122, reúne to-
das las comodidades para ser babitada p«r dos fami-
lias. Precio módic», Informaráu Cuba 85, pía oleta 
de Santa Clara. 21 lU 12 25 
DJK. J O R G E L , . D E 1 I O G U E S 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
C o n s u l t a » y operac iones de 1 1 á 1. 
Ancha del Norte A. 
2150 26-13 M 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
MEDICO. 
De 1 1 á 1. T e l é f o n o 1 2 8 6 . 
S A L U D 7 9 . 
C- S9-19M 
DR. MANUEL DELPI1T. 
Médico do niños . 
Consultas de once á aaa. Monte n. 18 (altosl. 
T O D O 
fe T J K T P O C O l 
A n a l o f / í d . 
Un dia en que nevaba, iba un borracho 
desde una acera á otra, 
y mirando la nieve que cubría 
calles y plazas, como blanca alfombra, 
exclamó, detenióndose un instante, 
con alegría loca: 
—¡Hombre! la nieve y yo nos parecemos 
y os nuestra semejanza muy chistosa, 
porque ella va cayeudo copo á copo 
y yo me voy cayendo copa á copa. 
Felipe Pérez y González. 
Recetas y consejos ú t i l e s p a r a 
l a salufl, 
CONTRA LA VIRUELA. 
Según el Dr. Caro, el "mnrañi'm"' posee 
grandes propiedades curativas de la v i -
ruela. 
Dicha fruta guarda en su semilla un mag-
nífico aceito que puede reemplazar con ven-
taja á las cantáridas, y el pedúnculo ó sos-
tén de la semilla contiene un néctar deli-
cioso y exhala un perfume tan rico como el 
más rico de la Arabia. 
En la época de viruelas pertinaces ó re-
beldes, el vinagre del marañón tiene un po-
der ant ipútr ido más enérgico que el del áci-
do fénico. 
En un líquido ó en una pústula de viruelas, 
abundantes en microbios, una dúsis de v i -
nagre de marañón no sólo arrasa con cuan-
tas materias pueden contener aquellas, si-
no que impide la reaparición de esos g é r -
menes, verdaderos propagadores del con-
tagio. 
Como elíxir para la boca, no hay ningu-
no que pueda igualar al vinagre de mara-
ñón, que está muy recomendado para en-
juagues, gargarismos, etc. 
E n t r e amigos; 
— M e han dicho que te has d ivor-
ciado. 
— S í , chico; ya era hora de que r© 
gular izase m i s i t u a c i ó n . 
C h a r a d a , 
Cuando t rabajo en el Ci rco 
Siempre /??w con mi dos 
M i e n t r i i s por una muchacha, 
T ré s cuatro uú c o r a z ó n . 
L a cuarta con mi p r imera 
E n mi cuarto t;e ¡pompioj 
Mas le compri.se enseguida 
Con dos y tres supenor. 
Y mi todo hasta hace poco 
E n m i casa se t o m ó ; 
Pero por e c o n o m í a 
M i p a p á le s u p r i m i ó . 
F r a s e hecha. 
A n (ujrama, 
( E e m i t i d o por U n a F l o r . ) 
F o r m a r con estas le t ras el nombre y 
apel l ido de una bella d a m i t a de esta 
capi ta l . 
Cadeneta, 
(Remitida por Bartolomé A. Puerto.) 
4* ••í* *í* 
*** *!* *l* 
«I» •t» •£» «i» «j* «j* 
^ ^ ^ ^ 
4* 4* • f 
•J» •J» 4̂ » 4̂ » «J* 
• I * * 
«i»- «|» ^ 
•1. * f 
•J* •J» •J» »j» «£* «£j> 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que resulte horizontal ó vertical de la iz-
quierda: 1".linea Planta. 
2 Composición poética. 
3 Charca. 
4 En los pueblos. 
5 En la solfa. 
6 En la cocina. 
7 Constelación. 
8 Nombre propio de mujer. 
9 En el chaleco. 
10 Plato. 
11 Arbusto. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Verbo. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Adela. 
A l Jeroglifico anterior: No se asombre, 
Roma no manoseará más Maaoua. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - a m í U c i w . 5 
D I C I O N L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o , p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E C R A r i C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEORAMAS DE ANOCHE 
1 T A C I O T A L E 3 
Madrid 7 de ahril. 
r K E P A R A T I V O S N A V A L E S . 
En el momento en que telegrafío están 
los Ministres reunidos en Consejo y al en-
trar ha dicho el do Marina que llevaba nn 
presupuesto extraordinario de veinte y 
tres millcnes de pesetas para construir 
buques y mejorar Arsenales-
S U N A D O K E S K E P U B L I C A N O S 
Kombrcí! importantes del partido répu-
blicano se presentan candidatos para Se-
nadores por Cuba y Puerto Rico-
Dícese que el Gobierno apoyará sus 
candidaturas. 
M I S T E R I O S O 
Con cierto misterio y como tratando de 
eludir la responsabilidad de la referencia 
se habla de que los simpatizadores de la 
causa separatista residentes en París, 
gestionan para que vaya un representan-
te del Gobierno á negocias la pacificación 
de Cuba. 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O 
E l Consejo de Ministros celebrado hoy 
se ha dedicado casi esclusivamente a tra-
tar del reconocimiento de beligerancia á 
los insurrectos cubanos acordado por las 
Cámaras Americanas. 
E l Gobierno no puede hacer nada en 
este punto hasta ver la conducta que ob-
serva el Gobierno de los Estados Unidos 
respecto al asunto. 
Entonces el Gobierno español obrará 
con dignidad y energía. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O 
Uc son difinitivos los acuerdos tomados 
en el Consejo respecto á la reorganización 
del Banco Español de la Isla de Cuba. 
G 0 N F G E M I D Á B 
E l Ministro de Hacienda ce ha mostra-
do conforme con el presupuesto extraor-
dinario presentado por el Ministro de Ma-
rina para el objeto ya espresado, porque 
según manifestó, las provincias de Ultra-
mar deben 35.000.000 de pesetas á vir-
tud de la Ley de construcción de la Es-
cuadra-
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-15. 
E S T R A I n J E R O S 
Kew York, 7 de abril. 
E N C O R E A 
E l Guardián de Manchester da la no-
ticia do otro levantamiento en Corea, ase-
gurando que el padre del Hey ha sido ase-
sinado. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Conde Matei ha fallecido en la ciu-
dad de Bolonia, Italia. 
R C S O S E I T A L I A N O S 
^ E l Gobierno ruso ha enviado á Abisi-
nia, por la vía de Massouva, varios miem-
bros de la Cruz Hoja, y el de Italia in-
quiere el número y calidad de las perso-
nas que ccmpcncn dicha misión. 
A vera- York, Abril 7. 
# E L " B E R M U D A " 
Continúa la causa del vapor "Bermu-
da." 
NO E S C I E R T O 
Mr. Lamont, Secretario de Guerra de 
los Estados Unidos ha manifestado no 
ser cierto que nadie que se halle rela-
cionado con el departamento de su cargo 
haya ido á Cuba en desempeño de comi-
eión alguna. 
{Qtod*pf4H$toda :a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arHculo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Inicirctuu}.) 
¡ V I V A E S P A S i ! 
¡VIVA A S T I R U S ! 
• L a inaguífica explosión de altivo 
patilptisuio que se ha dejado sentir 
de un extremo ú otro de la Pen ín -
sulu, con motivo de la guerra de 
Cuba, ftgravüda por la torpe actitud 
de las Cámaras americanas, no po-
día menos de repercutir Lomlamon-
te en aquella hidalo-a tierra que 
guarda las venerandas reliquias y 
1 os inefables recuerdos de nuestra 
gloriosa nacionalidad. A l reto au-
daz de un senado cartaginés , que 
palpar su ore y sus billetes de 
banco j ú z g a s e invulnerable y árbi-
tro del mundo, lia respondido la 
noble Astuiias con levantada y lier-
mosís ima proLcsla donde se conden-
ei gigantesco espíritu de una ra-
za que después de fecundar al mun-
do entero, en los desbordamientos 
de su vitalidad y de su savia, aún 
tiene alientos y íuerzas y energ ías 
para enseñar á las demás naciones 
cómo, en medio del positivismo que 
nos corroe, todavía existe un pue-
blo que sabe luchar y que sabe mo-
rir, si preciso fuese, abrazado á su 
bandera, que siempre ha sido la 
bandera del honor y del derecho. 
L a Junta del Principado, forma-
da para encauzar los esfuerzos pa-
triémeos de la iniciativa privada, ha 
dirigido su palabra á los asturia-
nos, y al propio tiempo que formu-
1.a su propósito de crear el Batal lón 
del Principado, por Asturias soste-
nido y de hijos de aquella tierra 
compuesto, expresa los sentimien-
tos que hoy animan á todos los es-
paño les en términos tan entusias-
tas, levantados y castizos, como 
puede verse en la notable Alocnción 
que más abajo publicamos. 
E l brillante ejemplo que lia ofre-
cido la regióu asturiana, encontrará 
bien pronto imitadores en todo el 
resto de la Península . Y a en Ara-
gón so aprestan á crear otra falan-
je de valientes, sostenida á expen-
sas del antiguo y heroico reino de 
los Pedros y los A l ion sos; ya C a -
taluña y las Vascongadas llaman á 
las filas á su fieros a lmogávares , ;! 
sus indomables montañeses; ya E s -
paña entera, ardiendo en santa e-
mulacíón, yérguese arrogante con 
toda la legendaria grandeza de su 
inmortal pasado, presta siempre á 
mantener, en Cuba y fuera de C u -
ba, su honor sin maucilla, su dere-
cho sin sombras y su bandera jnuiás 
arriada cuando se v e n t í l a l a digni-
dml de la Nación. 
l ie nquí el mencionado documen-
to, que honra á los que lo firman y 
al pueblo al cual se dirige, y que 
ha sabido herir poderosamente las 
fibras más recónditas del patriotis-
mo español: 
A S T U R I A N O S : 
Pura el clamor de la patria estreme-
cida & la vi^ta del pelijiro ó angustia-
da bajo ol peso de la adversidad, hubo 
aqní sinnpre formid&blCS ecos y pron-
ta respuesta. Recgendrada la nacioua-
Julad española en el seno de nuestros 
montes, lucre aquel clamor las entra-
ñas de Asturias, como hiere las entra-
ñas de la madre el clamor de sus hi-
jos. Constituida la patria gránele, el 
amor idohUi ico de la pequeña patria 
no nos impidió amarla con abnegado 
amor; á ella, á la Mspaña prepoteure 
y soberana. Depasiinus en el suyo la 
realeza de nuestro nombre, transfun-
dimos nuestra sangre en sus amplias 
venas, llevamos al común aeervo nues-
tros bienes, sumamos nuestras glorias 
á sus glorias, sin regatearle nada en 
exenciones y privilegios que nadie con 
mejor derecho pudiera disputar. Una 
sola reseiva hicimos: ingentes nues-
tras montañas, bravios nuestros ma-
res, antes ( orno ahora, así ahora son, 
como antes fueiou, loa pobladores de 
esta tierra: iudomables para la humi-
llación, esclavos del deber, avaros de 
su inüepcmleiicia, pródigos en sacrili-
cios por Dios, por la justicia y por el 
honor. 
De todo ello se os pide hoy una prue 
ba más. Guerra devastadora y funes-
ta tomó proporciones terribles en los 
feraces campos de. Cuba. La que ve-
nimos llamando Perla de las Antillas, 
engarzada en la tradicional diadema de 
la patria española, parece próxima á 
caer en el fango de la desmoraliza-
ción y de la barbarie. Por retenerla y 
salvarla, por dejar á flote nuestra so-
beranía y nuestra dignidad, realízanse 
esfuerzos casi inverosímiles. Si el cálcu-
lo miserable nos guiara, otra fuera 
nuestra conducta; porque ya paso el 
tiempo en que los perezosos galeones 
importaban, casi zozobrando, el oro 
americano. II03' exportamos ¡ex-
portamos en los colosales barcos que 
el vapor empuja, con el fruto de proli-
jos afanes y el anticipo de futuras pri-
vaciones, el cargamento precioso de 
miles y miles de vidas,—el nervio, la 
flor, la esperanza y la alegría de la ma-
dre patria! 
¡Y aún hay quien en vez de admirar-
nos nos ultraja, quien contra toda 
razón, y en mengua suya, insidiosa-
mente nos debilita y brutalmente nos 
amenaza! 
L a crisis es grave, suprema la hora; 
y á ios empeños de la acción oficial y 
á los elementos contados y previstos, 
menester es que se una, solicita y fer-
vorosa, la acción privada, y se incor-
poren extraordinarios recursos. Pa-
ra eso se ha creado esta Junta, que 
si se Ua atrevido á ostentar un título 
augusto, el cte aquella Junta del Prin-
cipado que abrillanta las páginas de 
nuestra historia provincial, antes fué 
liara mejor influir en el ánimo de aque-
llos á quienes se dirige con la memoria 
de un pasado que á tanto obliga, que 
no para emular prestigios harto difíci 
les de merecer. 
Esta Junta abriga el noble propósi-
to de que Asturias, asociada ya á la 
obra común como una de tantas pro-
vincias, figure también en ella con 
algo singularmente suyo; algo no re-
clamado por el imperio de la ley, siem-
pre acatada, sino ofrecido por el gene-
roso entusiasmo de sus hijos, nunca sor-
dos A semejantes llamamientos. 
Cuba es de España; pero ya de inuy 
atrás el emigrante astur puso en ella 
con preferencia sus ojos, y la regó con 
su sudor, y la ennobleció con sus vir-
tudes, y la alegró con los cantos de su 
nativo suelo, y la defendió con sus bé-
licos alientos; y de Cuba t ra jo, el que 
allí no dejó sus fallidas ilusiones 6 su 
vida malograda, hi digna recompensa 
de un trabajo honrado, en que halló á 
su vez Asturias factor poderoso de su 
prosperidad y engrandecimiento. 2*0 
es mucho, pues, que una pai te de lo 
que obtuvo el ahincado esfuerzo, vuel 
va jEÜli ahora como espontánea ofrenda 
de amor y gratitud. 
Empeñados en la lucha intereses 
tan caros, que no son intereses mez-
quinos; empeñada su honra, España no 
puede vacilar ni retroceder. Hombres 
y dinero hacen falta; hombres y dinero 
daremos, futrido con hermanos nues-
tros, equipado, armado y sostenido á 
nuestras expensas, queremos enviar á 
Cuba el B A T A L L O N D E L PIUNCI-
PADO, un batallón de bravos que 
lleven sobre su. pecho la Cruz de Co-
vadonga, en sus lábios el nombre de la 
tierra querida, y en pos de sí el coro 
unánime de votos ferventísimos por 
sus triunfos y su gloria. Este batallón 
asturiano, palpitante remembranza del 
que tan alto puso nuestro nombre en 
la pasada guerra, será desde luego 
muestra elocuente do nuestro patrio-
tismo; si el porvenir nos deparase ma-
yores pruebas, sería nuestra vanguar-
dia! 
Reunamos, pues, nuestros donativos 
en la medida y con el apremio que las 
circunstancias exigen. Cuando derro-
cha el pobre pueblo su sangre y mar 
cha cantando al combate, á la muerte, 
jcómo podrán los favorecidos de ¡a 
fortuna fruncir el ceño y escatimar sus 
dádivas? Sea nuestra mano digna de 
nuestro corazón, y nuestro corazón 
digno de la majestad y de las afliccio-
nes y de los peligros de la Patria; y 
pronto, entonces, trocado en realidad 
nuestro propósito, hecho fecundo el 
ejemplo, la actitud de España acorde 
con su historia, henchida de luz y 
ahita de grandezas, demostrará á 
América y al mundo entero que el 
Derecho y el Honor podrán tener un 
sudario en la bandera roja y gualda 
cuando no haya ni un brazo que la 
tremole ni una voz que la aclame; pero 
jamás, jamás, tendrán aquí quien los 
traicione ó los olvide. 
Ashirianos: ¡Viva. España! 
/ Viva el R a t a l l ó n d e l Pr inc ipa-
do! 
Oviedo, 0 de marzo de 1800.—Por la 
Junta del Principado: la Comisión eje-
cutiva, F . Hamón, Obispo de Oviedo, 
Presidente.—Aníoiiio Cavanilles, José 
Longoria Carbajal, Conde de llcvillugi-
gedo, Anselmo G. del Valle. Vicepresi-
dentes.—Féli.v AramburUs Indalecio Go-
rugedo, JAÚS Vereterra, Vocales.—2*0/1'-
carpo Herrero, Tesorero.—Antonio Sa-
rri , Contador.— Vizconde de la Dehesi-
lia, Vizconde de Paerfo, Juan Arambu-
ru, Guillermo Mala, Plácido Buj/lla, José 
Cima, Secretarios.—La Comisión de 
Propaganda: José Sarri, Jerónimo I -
bnín, Elias Masavcu, llcnnógencs Oli-
vares, José Tarfiere y Melquíades Alva 
rtz, Decano del Colegio de Abogados, 
t l i 
También el virtuoso y venerable 
Obispo de Oviedo, con motivo de 
la creación de la Junta del P r i n d -
pudo de AsIuriaSy ha dirigido al cle-
ro lo siguiente y notable 
CIRCULAR: 
Nuestro venerable y virtuoso clero 
tiene ya, de seguro, conocimiento del 
movimiento espontáneo que ha provo-
cado en toda esta provincia la conduc-
ta injustificada de los representantes 
de una nación, hasta hoy amiga de 
España. Se nos ha herido en la fibra 
más delicada del corazón: en nuestra 
dignidad de sociedad culta, civilizada 
y cristiana: se han proferido amenazas 
de una intervención, mediante la fuer-
za armada, en nuestros asuntos inte-
riores, con olvido de toda justicia y con 
desconocimiento del derecho de gente. 
Y la nación que así nos denuesta y es-
carnece, es una nación de ayer: una 
nación constituida á fines del siglo úl-
timo, cuando España contaba siglos 
de una existencia esmaltada con las 
más envidiables glorias que pueden 
enaltecer la historia de un pueblo. 
Santidad, valor cívico, hazañas milita-
res, sábios, artistas, literatos, conquis-
tas, civilización de extensos continen-
tes y de numerosas islas, jqné le falta-
ba á España, cuando el centro de la 
América del Norte estaba aún habita-
da solamente por caribes y pieles ro-
Estas y otras consideraciones enar-
decieron el amor pátrio de los habitan-
tes de esta nobilísima ciudad, que reu-
nidos en el Palacio Episcopal, el día 4 
del corriente, acordaron constituir en 
el acto una Junta del Principado de As-
turias, representación genuiuade cuan-
tos quieran agruparse, para ofrecer al 
Gobierno de la Pátria el auxilio de que 
necesita para la pronta pacificación do 
la isla de Cuba, y para rechazar cual-
quiera otra agresión extraña. Recono-
ce la Junta, debida á la iniciativa par-
ticular, que no tiene más autoridad 
que la que ha de conferirle el patrio-
tismo de los asturianos identificados 
con ella en su amor á la independen-
cia, á la libertad y á la dignidad de 
España; por eso se abstiene de invocar 
ningún titulo oficial, y de emplear otros 
procediinientos que los de la súplica, 
la exhortación y el buen ejemplo. Es-
tos procedimientos dan el resultado 
apetecido, y la Junta del Principado, 
cuyo concurso fué aceptado por el Go-
bierno de S. M., recibe diariamente ad-
hesiones, plácemes y recursos pecunia-
rios, con los cuales se promete coope-
rar eficaz y prontamente á la feliz ter-
minación de los conflictos que nos 
rodean. Más aún; el movimiento ini-
ciado en Asturias, se ha extendido á 
otras provincias, que se apresuran á 
imitar nuestro ejemplo, y áofrecer á l a 
Patria su amor incondicional, sus per-
sonas y sus bienes. 
¡Bendito sea Dios, que así mitiga 
nuestros males y mueve los corazones, 
manifestando al mundo entero que el 
pueblo católico por excelencia, es el 
pueblo de las grandes abnegaciones, 
del heroísmo invencible, el pueblo que 
sin falsa palabrería ni impertinentes 
alardes, siente, conoce y practica cnan-
to debe á. Dios y cuanto se debe así 
mismo! Un pueblo que de esa manera 
responde á su misión providencial y á ! 
su historia, será hoy como fué siempre, 
un pueblo invencible. 
Pero no se vence sin sacrificios, que 
imponen de consuno la religión y el 
amor pátrio. A fomentar y organizar 
esos sacriticios, que todo asturiano está 
dispuerto á hacer en las aras de la pá-
tria, tienden los própositos de la Junta 
del Principado. 
Intentan constituir en todos los pue-
blos y parroquias juntas y comisiones 
locales que reciban donativos y pro-
muevan suscripciones con las cuales se 
adquiera material de guerra ó se for-
me un batal'ón de voluntarios, para 
defender en Cuba, ó donde sea necesa-
rio, el honor de nuestra bandera, los 
timbres inmaculados que esa bandera 
representa, el honor de nuestros padres. 
Nuestro clero, modelo de todas las 
virtudes cristianas, es también por 
convicción y por amor, espejo de amor 
á la patria, donde pueden mirarse los 
que más se glorian de poseer esa vir-
tud cívica y religiosa á la vez. No se 
me oculta (pie sois pobres, y que vues-
tra modesta dotación llega á vuestras 
manos mermada por un descuento no 
despreciable; pero sois aún más gene-
rosos quw pobre, y siempre que se invo-
ca vuestra liberalidad, sabéis poner 
muy alto vuestro nombre. Y la invoco 
hoy en favor de la patria, para que por 
medio de donativos de presente, ó me-
diante una suscripción mensual, del 
uno por ciento, por ejemplo, de vues-
tros haberes, ó de ambas maneras, se-
gún vuestras condiciones y voluntad, 
respondáis al llamamiento de la Junta 
del Principado. Espero también que os 
pongáis de acuerdo, ya en las reunio-
nes para conferencias morales, ya en 
junta de arciprestazgo ó en junta es-
pecial, para tonnar o ayudar á la for-
mación de Juntas locales, y promover 
ectre los fíeles la suscripción del Prin-
cipado. 
No os retraiga la pequenez de la 
ofrenda, ni por vuestra parte ni por la 
del pobre: la viuda del Evangelio que 
depositó su óbolo en el templo mereció 
las alabanzas de nuestro Redentor, y 
las grandes sumas, necesarias para 
grandes obras, se obtienen multipli-
cando los sumandos módicos, que no 
desequilibren los presupuestos domés-
ticos, aunque impongan á los particu-
lares algún sacrificio. Deseamos que 
el concurso, que ha de ofrecerse al Go-
bierno, sea un auxilio material y una 
fuerza moral; y esto último se consigue 
con la cooperación de todos los habi-
tantes del Principado, con la agrupa-
ción de grandes y pequeños, de ricos 
y pobres, de sacei'dotes y de seculares 
en torno de la bandera de la patria. 
A la suse.ripción unamos todos la 
oración. Pidamos á nuestro Dios por 
los méritos del Salvador á intercesión 
de los santos, que ilumine á los deposi-
tarios del poder público, que infunda 
alientos á nuestros valientes soldados, 
que exponen y dan su vida por la pa-
tria, qiie recf^a misericordioso el sacrifí-
ci¿ de los que sucumben, y que nos Htnr-
gne el benetleio de la paz por el triunfo 
de nuestras armas. 1 La historia patria 
nos enseña que siempre que nos hemos 
unido en la misma té, en una misma 
oración y en el mismo amor de la pa-
tria, á la cual Dios nos manda amar, 
hemos sido invencibles. Unámoiios, 
pues, bajo la enseñado la Gniz, bande-
ra y fe y de la civilización verdadera; 
bajo de la Cruz de la Victoria y el pa-
trocinio de nuestra Señora de Cova-
donga, y nuestro triunfo será seguro, 
porque es el triunfo de la justicia: jiro 
aris et l'ocis. 
Oviedo, 10 de Marzo de 1800. 
•J» F . lí. Obispo de Oviedo. 
¡mlb <l> 1̂11 
T i l l í PE0TE8MO8, 
U n telegrama de Madrid, con fe-
cha del 7 de los corrientes, expresa 
lo que sigue: 
Dice L a Epoca que si el Gobierno 
de los Estados Unidos preguntase 
amistosamente ai gobierno español 
cuáles eran sus propósitos respecto de 
la cuestión de Cuba, recibiría, una re 
puesta amistosa. Los periódicos libe-
rales y republicanos protestan enérgi-
camente contra la intención que reve-
lan las declaraciones de L a Epoca, 
T a m b i é n nosotros desde aquí le-
vantamos uuestra voz en son de 
protesta enérgica, contra todo lo 
que signifique asentimiento á la in-
debida ingerencia de una nación 
extraña, en asuntos que son de 
nuestra exc.iusiva incumbencia. 
L a circunstancia de que la pre-
gunta se formulase en términos 
amistosos no altera ea nada su ca-
rácter improcedente. Claro es que 
ni remotamente podemos admitir la 
posibilidad de que semejante coinn-
nicacióiu se redactase con frases 
descompuestas, groseras é insolen-
tes; evenluolidad de que la di-
plomacia omericana hu:.ría cierta-
mente, tanto por respetos á sí mis-
ma, como por las debidas conside-
rnciones á Esparia. Pero aún pro-
cexlieudo con la mayor circunspec-
ción, para no heiir nuestras justas 
susceptibilidades en la manera de 
investigar los propósitos del Go-
bierno español respecto del régi-
men que ha de establecerse por mo-
do definitivo en Cuba, una vez ter-
minada la deplorable insurrección 
que ha suspendido la vida polít ica 
del país, nunca podríamoso consen-
tir que con n ingún motiv un Go-
bierno extraüo se considere con ac-
ción á indagar lo que en aquel ca-
so intentemos ejecutar. Ninguna 
nación tiene, por la ley internacio-
nal, el derecho de inmiscuirse en 
asuntos interiores de otra; y noso-
tros (Jcbemos oponernos resuelta-
mente á todo lo que signifique con-
formidad con pretensiones tan irre-
gulares, no sólo pasa evitar que se-
mejauto debilidad por nuestra par-
te (16 lugar á ulteriores y m á s gra-
ves intentos, sino también para que 
los rebeldes, quo hoy se encuentran 
en anuas contra las l eg í t imas auto-
ridades del país, no se consideren 
apoyados ó favorecidos más ó me-
nos directauieute por las gestiones 
que haga ó pueda hacer un Gobier-
no extranjero. 
Tales serían, pues, los motivos 
en que nos apoyaríamos para opo-
nernos á toda intervención directa 
ó indirecta, clara ó iudetinida de 
cualquier nación extraña, que por 
curiosidad ó por otras causas qui-
sieran enterarse de nuestros propó-
sitos respecto del rég imen que ha-
bía de imperar en Cuba, cuando 
cese la insurrección actual. Pero 
respecto de los Estados Un i «los te-
nemos mayores razones todavía pa-
ra formular aquellas protestas cu 
el caso de que llegara á redactarse 
la pregunta. 
E n el territorio de los Estados 
Unidos so organizó la iusurreccióu 
que tantos daños nos está causan-
do, se dió la señal del levantamien-
to, se han recaudado fondos, se han 
formado espedicioues militares y 
piráticas, se da aliento y apoyo mo-
ral y material á los rebeld(;s, se ha 
insultado impunemente á España y 
á las autoridades l eg í t imas de (.•li-
ba, se han inventado hechos falsos 
y groseras calumnias, y ú l t imamen-
te, s egún noticias ayer mismo reci-
bidas, se lia aprobado en la Cámara 
de representantes de Washington 
el dictamen de la Comisión mixta 
sobre la beligerancia, por 241 con-
tra 27, si bien se abstuvieron Óeheú-
ta y tres representantes de lomar 
parte en la votación. 
No hemos olvidado que el tele-
grama (pie así lo dice, agrega que 
"einiuLMites jurisconsullos america-
nos manifiestan (pie lo acordado 
por ambas cámaras no sigmlica el 
reconocimiento delinitivo de la be-
ligerancia, sino solamente la mera 
expres ión de la opinión del Con-
greso, sin obligar al Presidente, 
que no tiene para qué darse por 
entendido de semejante acuerdo." 
As í también lo habíamos dicho no-
sotros en repetidos artículos, en 
previsión de que las intrigas de los 
jiiu/oes dieran por resultado la acep-
tación del primiiivo voto del Sena-
do por la Cámara de lienresontan-
tes. Pero de todos modos esto prue-
ba una perversión del sentido mo-
ral y del jurídico, por parte de a-
quellos legisl 'dores, en «laño de 
España y Cuba, y cu detrimenlo 
de los buenos principios. 
Evidente es, por tanto, que esa 
nación es laque menos títulos tiene 
para indagar nuestros proyectos, 
así en lo presente como en lo fu t i -
ro. No es tá dando pruebas de (pie 
sea buena amiga de España, ni de 
interesarse por la prosperidad y li-
bertad de Cuba, (pie solo se ven 
perjuílieadas por los actos de esta 
inicua rebelión. Así como hasta 
ahora muchos ciudadanos de los 
Estados Unidos han estado dando 
aliento y vida á la infame causa se-
paratista, así también vendría á su-
ceder que los insurrectos, cuyo pe-
ríodo de decadencia ha comenzado 
ya, procurarían prolongar esta gue-
rra para ellos desesperada, lison-
geándose de que habría de favore-
cerles la acción del Gobierno ame-
ricano, al indagar los propósitos de 
España, respecto de lo que se llama 
la cuest ión cubana. 
Si L a Epoca entiende que ni el 
Gobierno ni el pueblo de los Esta-
dos Unidos están snticicntemente 
enterados de las verdaderas condi-
ciones pol í t icas y económicas de la 
Isla de Cuba, esto no justiliearía en 
n ingún caso la gest ión de aquel Go-
bierno, ni el sometimieuio del nues-
tro respecto de una ingerencia ino-
portuna é indebida á todas luces. E l 
Gobierno español puede, sin nece-
sidad de procurar satisfacciones á 
los deseos de los Estados Unidos, 
dar á conocer sus infíuitos, bien en 
una circular diplomática, á todas 
las naciones extranjeras, ó bien en 
el discurso de la corona, al abrirse 
las próximas Cortes. Pero importa 
mucho que sin alardes de provoca-
ción á los Estados Unidos, nos man-
tengamos íirmes en la posesión de 
nuestro derecho, y no demos á en-
tender que llevaremos nuestra com-
placencia y aun nuestra sumisión, 
iiasta el extremo de tolerar que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
venga á inmiscuirse en nuestros 
asuntos interiores. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a une, 
pues, su voz á las de los periódicos 
de Madrid, que levantan enérgicas 
protestas contra la intención reve-
lada por las declaraciones de L a 
Epoca á que hemos aludido. 
LA l í I G T d i M L i PALM. 
Nueva p á g i n a de gloria para los 
voluntarios y nueva complet í s ima 
derrota para las bordas incendia-
rias de Maceo registran hoy las efe-
mérides de la guerra. 
L a s muchedumbres de crimina-
les capitaneadas por aquel feroz 
mulato creyendo, sin duda, que la 
guarnic ión de voluntarios de la 
Palma, provincia de Pinar del Ivío, 
no había de oponerles fuerte y he-
roica resistencia, penetraron el día 
29 en el mencionado pueblo, no de 
cara á nuestros bravos, sino arras-
trándose y protejidas por las siem-
bras de tabaco, como eumple & la 
delincuencia, á la cobardl* y á la 
perfidia, pogando fuego á algni as 
casas y saqueando varias tiendas. 1 
Pero la bravura española de los 
voluntarios rechazó el ataque y tan 
durameute cas t igó al enemigo, (pie 
le hizo 78 muertos y más de 90 he-
ridos, si bien teniendo que lamen-
tar la muerte de seis hombres é 
igual mimero de heridos. 
l i ú d o debió haber sido el comba-
te á juzgar por el considerable nú-
mero de bajas que tuvieron los in-
surrectos y las que sufrieron los 
voluntarios. 
E n el parte oficial que ampl ía 
este brillante hecho de anuas, se 
recomienda el comportamiento do 
la guarnición; y nosotros, llenos de 
leg í t imo orgullo por el nuevo triun-
fo de las armas nacionales, envia-
mos nuestras felidtacTone;; más ca-
lurosas á los invielos y heroicos vo-
luntarios de la Palma por su corajo 
y bizarría en defensa de la gran 
patria española , al mismo tiempo 
que con ellos nos identificamos cu 
el inmenso duelo que experimeu-
tau con motivo de la muerte de sus 
seis gloriosos compañeros . 
L a defensa de la Palma constitu-
ye una de^ las más esplendorosas 
muestras del valor y del patriotis-
mo español en esta guerra inicua-
mente provocada por loa sejiaral is-
las, y añade nu nuevo lauro á los 
muchos (pie ya ostenta, honrosa-
mente ganados en los campos de 
batalla, el beneméri to instituto de 
Voluntarios de la isla de Cuba. 
S f i l B S 
E s e . . . - , periódico publ icó ayer 
tarde lo siguiente: 
E l g e n e r a l W e y l e r 
Esta mañana, á las ocho, salió en 
tren especial, por ei fcnocarril del 
Oeste, con dirección á Santiago de las 
Vegas, el general Weyler, arompana-
do del gobernador militar de la plaza. 
Da escolta al general una sección de 
la (¡uardia Civil. 
E l inspeetor general do la empresa, 
señor Vaudauia, iba en el tren. 
E l general va á visitar el hospital 
militar y regresará hoy mismo. 
A l leer eso hubo quien creyó que 
se trataba de denunciar á los i n s u -
rrectos la ida y el regreso del G e -
neral, tal fama tiene ese perió-
dico; pero nosotros ya sabíamos que 
en ese suelto todo era cierto, menos 
el regreso del General y 10 del señor 
Vaudama y lo de ia escolta y lo del 
Gobernador Militar de la P laza 
y . . . . lo de la salida del General, 
que no se mov ió de la Plaza de A r -
mas. 
¡ i i a s t a ese punto han vuelto loco 
á e s e . , . . periódico nuestros ¿fti-
pte iMHtos l 
C o i n e i í t a d o s b reves 
1 / ice u n . . . . periódico: 
Un mes antes de estallar la revolu-
ción actual, negaron esos sabios tnisio-
ñeros de la previsión y del incondiciona-
iisuio, que los barcos apresados en Fer-
nandina, fuesen destinados á Cuba por 
ei íilibusterismo, y con gran desenfado 
aseguraron, que los arniann'ntos que 
llevaban eran para la América Cen-
tral, y que no era otra cosa, aunque se 
empeñasen en suponer lo contrario. 
Kfectiyainente, no es tábamos tan 
enterados como Juan Gualberto 
Gómez. 
Por ese mismo decidido afecto al in-
condicionaliftuio y á la patria española, 
triinsinitieron telegramas á Madrid 
dando la seguridad de que aquí no se 
conspiraba, aunque la conspiración era 
casi pública en toda la isla de Cuba. 
Y sobre todo en la redacción do 
ese. periódico. 
Por fin: por su amor y su inenndi-
cionalismo estuvieron enviando á Ma-
drid, después de estallar la guerra, 
telegramas optimistas asegurando que 
eso no tenía importancia y que los al-
zados en armas eran gentes de poco 
más ó menos; agregando que los que 
daban importancia y gravedad á aquel 
suceso, 
b a . . . . 
¡Es v e r d a d . . . . J^aiece que 
reaccionarios estaban también 
el secreto! 
eran los reaccionarios de Ca-
Paiec   los 
cu 
E l general Weyler, si desea apreciar 
y saber hasta dónde, alcanza el gran 
amor á la nacionalidad de esa gente 
quo hoy pide la horca para la misma 
gente á quien antee halagaba y ofrecía 
banquetes 
¿Cuándo halagaron ó dieron ban-
quetes los reformistas á los redac-
tores de e s e . . . . periódico? 
Para terminar por hoy: 
L a Magdalena, cuando se arre-
pintió, se fué á hacer penitencia al 
desierto. 
No se le ocurrió convertirse en 
apóstol de la Buena Nueva. 
Ni menos lanzarse á las calles de 
Jerusalem, para acusar á las muje-
res judías de los pecados que ella 
cometiera. 
F A L S O . 
Falso, completamente falso, es 
que nuestro distinguido amigo y 
correligionario el señor Amblard 
ni ninguna otra personalidad de 
nuestro partido, trate de presentar 
candidato á la diputación á Cortes 
en las próximas elecciones por el 
distrito de Güines , ni por ninguno 
otro, á nuestro querido amigo el se-
ñor Dolz. 
Conste asi. 
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A L SESOR ALCALDE 
Nuestros Tecinos, los que lo son 
del tramo de la calle de Virtudes, 
comprendido entre Zulueta y Prado, 
se quejan, a nuestro juicio ooa mu-
chísima razón, de que habiéndose 
mandado á componer la citada ca-
lle de Virtudes, y habiendo comen-
zado ya esa composición, se haya 
prescindido por completo de di-
cho tramo. 
iPor Dios, señor Alcaldcl Fíjese 
V. E . en que la calle de Virtudes 
comienza en Zulueta, y ponga re-
medio Asemejante olvido, porque 
no hay motivo para condenar a 
polvo perpetuo á los vecinos de Vir-
tudes, entre Zulueta y Prado, quie-
nes contribuyen como los demás 
á las cargas municipales. 
D E P r a T - A H D E L H I O 
A b r i l 1? de 1896. 
Sumidero 
E ! 27 fnoron quemadas la« casas tiendas 
de D. Floréncifl Gouzález, D. Román Alva-
rez y D. FranciEco Serralta. 
También faó quemada la casa de D. Sa-
bino Al varea que servía de Cuartel para 
la Guardia Civil y la Iglesia. 
Estando en esa operaeión los insurrectos, 
despuós de haber cruzado las fuerzas, fue-
ron alcanzados por lo caballería de volun-
tarlos, en cuya batida los hizo seis muertos 
y los cogió vlirios caballos, que dejaron en 
la huida. 
Encuentro 
El día 22 fué sorprendido en el campa-
mento que tenia en la Hacienda Dayani-
puas. Maceo, por una columna de nuestras 
fuerzas. 
Durante el día, ftió batido en tres distin-
tos puntos, y so lo hicieron entre muertos y 
heridos gran número. 
También se le cogieron porción de caba-
llos, armas y ropa-s. 
No conocemos los pormenores. 
Preso 
En la tarde del jueves fué conducido pre-
so al Cuartel de esta ciudad, nn moreno que 
dice ser bombero y conductor de partes del 
Gobierno. 
Regreso 
E l 27 por la tarde regresaron las ñierr.as 
que fticron custodiando el convoy qno se 
mandó para Luis Lazo y Sumidero. 
No tuvo novedad ni á la ida ni al re-
greso. 
E n fracciones 
Las partidas de Maceo, Quintín Bande-
ras, Perico Delgado, Bormddez y S*nchez, 
que estaban reuuidttA, sa han fraccionado 
en cuatro, las que hacen sus correrías por 
distintos puntos. 
Son perseguidas sin descanso por las co-
íimnas de Francés, Linares, Inclán y Echc-
f arría; á las que se han agregado dos más; 
%uo ignoramos quiénes las mandan. 
A r m a s 
Sabemos que do algunos términos se han 
solicitado armas del gobierno, con el ñn de 
fomentar guerrillas y compaóías de volun-
tarios. 
Entendemos que si el gobierno las tiono 
y quiere darlas, se lograría en poco tiempo 
la tranquilidad de esta parte do la provin-
cia. 
Conocedores de la tranquilidad los soli-
citantes y dispuestos A que osa chusma de 
incendiarioo y asesinos no campen nrás por 
su respeto, estamos seguros que en poco 
tiompo quedarla todo termiuado. 
; Ata.que 
L a fteeraa de voluntarios en esta ciudad, 
que se encuentra destacada en el Guayabo, 
fué atacada por los insurrectos el día 28, 
habiéndolos rechazado, causándolos tres 
muertos vistos. 
B l Sr. Suárez V a l d ó a 
Nuestro Gobernador Militar, señor Suá-
rez Valdés, ha salido hoy para Consolación 
del Sur. 
C o m i s i ó n 
Dícescnos que una comisión do esta loca-
lidad, compuesta de comerciantes y propie-
tarios de íiucas Urbanas y Rdatica», Be ha 
presentado al Excmo. Sr. General D. Va-
leriano Weyler, exponiéndolo el estado de 
esta provincia y entro otro* cosas signifi-
cándole la necesidad quo hay de poner en 
todos los barrios destacamentos para quo á 
su amparo puedan trabajar los agricultores 
y á la veis salir de la población donde están 
hacinados y pasando hambre. También se 
trató sobre la reconstrucción dolos pueblos 
quemados y de arbitrar recursos para los 
agricultores. 
F O L L E T I N 61 
EL HIJO OEl HJUSTICIllOO. 
KC VELA ESCRITA «N FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Ouando ocurrió la escena de la gru-
ta de Kuestra Seüora, escena cuyos 
detalles sólo Carlos conocía en el cas-
tillo, Mariana se alarmó. Hacía largo 
tiempo que ya liabia observado la mala 
índole de Carlos y temía que ésto, ce-
gado por la pasión, consintiese en ser 
íustrnmeuto complaciente de los dos 
cómplices. Mariana comunicó sus te-
mores la condesa; que participó de 
ellos; la desaparición de Eva, quo se 
prolongaba, vino á confirmar las con-
jeturas de las dos amigas, quienes, 
cediendo á una necesidad de eipan-
«ión, habían por lin agotado el capitu-
lo de las conferencias respecto á sus 
temores y á sus angustias. 
L a desaparición de Carlos herido, 
al sumir á Mariana en un profundo 
dolor, reavivó los terrores de la conde-
sa. Las dos madres pasaron la noche 
anterior, aquella en que Carlos había 
sido recibido en la habitación de Pie-
rrebuff, esperando, orando y llorando. 
E n medio de esta situación desespe-
rada, recibió Mariana el mensaje del 
piloto de la Mancha. 
xx i r i 
PABLO PIERREBUFF DESGARRA E L 
VELO V HACE CAER LA VENDA 
—Mi hijo se em;nrntra cu lugar se-
guro; leed dijo Mariana alargando 
precipitadamente á la condesa la carta 
do P.ierrebiiff; 
—|P<kr qiié no viene él mismo* hizo 
observar la señora de Merinval des-
pucs quo leyó la carta. 
Esta sencilla pregunta, que era tan 
B n las P o z a s 
Según de público so dice, Maceo y bus 
fuerzas se encuentran en \aa Pozas, dondo 
le llora la necesidad de salir huyendo á las 
columnas y habilitarse do caballos, pues 
tiene mucha ffente á pie. 
Hoy so nos dice que se encuentra por los 
alrededores de Viñales. 
latí correspondencia 
A consecuencir de no haber llegado el 
vapor Lersundi de la Empresa de Fomfento, 
el día señalado en su itinerario, no se ha 
recibido la correspondencia. 
Convoy de la Coloma 
E l domingo 29 y al obscurecer, entró en 
esta ciudad el convoy de víveres, que se 
componía de 270 carretas; no tuvo novedad. 
Durante toda la noche estuvierou trabajan-
do en la factoría, descargando carretas. 
Convoy al Sumidero 
El domingo 29 y por la mañana, salió pa-
ra el Sumidero un convoy de treinta mulos, 
llegando sin novedad al mencionado sitio. 
C o n s o l a c i ó n 
Ha salido para esta villa un convoy de ios 
mayores quo se han mandado hasta la fe-
cha, compuesto ds cuarenta y dos carretas. 
A c é m i l a s 
En la noche del dia 29. entraron en esta 
ciudad unas 10 muías, que manda el Go-
bierno, para acémilas. Tienen habilitadas 
y en condiciones de servir en el acto. 
El ganado es superior, y según informes, 
son do las regaladas por la colonia españo-
la cu México. 
Guayabo 
El destacamento de ese barrio no ha vuel-
to A ser molestado por los insurrectos, sin 
embargo de saberse que han cruzado por a-
Ui, en gran número, fuerzas insurrectas al 
mando de Varona y otros cabeoillas. 
Desde que se puso el destacamento en es-
te barrio, los agricultores no cesan do habi-
litar los tOFrenos y sombrar viandas, maíz 
y arroz sin ser molestados por nadie. 
So están construyendo casas, tanto de vi-
vienda de curar tabaco; y do no ser moles-
tados, en breve tiempo se repondrá en mu-
cho do las pérdidas sufridas por la insu-
rrección. 
Cangre 
Hoy han salido fuerzas do voluntarios de 
caballería ó infantería, destinadas al desta-
camento que se ha establecido en el barrio 
del Cangre. 
Medida es ésta que aplaudimos porque así 
podrán los agricultores dedicarse á sus la-
branzas, protegidos por fuerzas y saldrán 
de esta ciudad los vecinos do aquel barrio, 
donde vivirán con algdn más desahogo y 
con la seguridad de tener que comer. 
Conso lac ión del Norte 
En la noche del día 110 los Insurrectos ata-
caron á este pueblo, valiéndose del engaño 
para ver si así lograban su objeto, y el que 
suponían quo no estaba guarnecido más quo 
por voluntarios, pues la tropa habla salido 
por la mañana á operaciones. 
Con cuauta cantóla les fué posible so acer-
caron hasta las trincheras, poro fueron vis-
to por el centinela quien les echó el alto 
quién vive, contestando i4la guerrilla de Vi-
nales." El centinela mando avanzar el je-
fe de ella para ser reconocido, y el cabo 
acompañado de dos número salló al recono-
cimiento. 
En esta operación acometen do pronto los 
insurrectos y atrepellan al cabo y los dos 
números y al centinela, formándose una 
confusión momentánea quo aprovecharon 
los insurrectos para incendiar cuatro casas. 
La tropa acude—que hacía poco rato ha-
bía llegado—y se traba la lucoa, en la quo 
dejarou los insurrectos 43 muertos al aban-
donar el campo, ignorándose los qno pudo 
retirar qne debieron ?«r mucho», á juzgar 
por los rastros de sangre y caballos inutili-
zados y muertos. 
Loa defensores tuvieron cuatro bajas. 
Campamento 
El día 30 del mes último, por la mañana, 
salieron fuerzas del ejército y voluntarios de 
Viftaloa y Consolación del Norte, en oombi-
nación hacia Caiffuanabo, con el fin de to-
mar un campamento quo allí tenía el eno-
miffo. 
Después de algunas descargas, el enemigo 
abandonó el campo, dejando en él einco 
muerto?, cogiéndoles armas, ropas, caballos 
sillones de montar y un par de timbales. 
Por refefoneias de un reciño, pensaban 
los insurrectos darlo un baile á Maceo á bu 
llegada, pues lo esperaban aquel día. 
Prisionero ds guerra 
Corre el rumor de quo ha sido hecho pri-
sionero en C. del Norte don José Ant<mio 
Caiñas. 
D E S A N L U I S 
Marzo 37 de 1696. 
Ayer, 28, como á las nueve do la mañana 
faímos sorprendidos por disparos de armas 
de fnego hecho por los rebelaos que so apro-
ximaban á este pueblo. 
En el acto y vistos algunos incendios dis-
puso el Comandante de armas se practicase 
un reconocimiento, saliendo la sección de 
caballería la que mvo que retirarse protegi-
da por los fuegos de los tuertos Caliestcros 
y Dornández. 
Subidos á la torro do la iglesia pudimos 
observar que mientras varios grupos se di-
rigían do N. á S., por el poniente quedaba 
natural hacerse, hizo desaparecer el 
júbilo de Mariana, que se puso pálida 
y repitió: 
— E s verdad; ¿por qué no ha venido. 
0 «á lo menos por oué uo ha escrito él 
mismo? 
Evidentemente, la carta del piloto 
ocultaba algnna nueva desgracia. 
Mariana trató de interrogar al mari-
nero; pero el Mantés le respondió, se-
gún ee le había ordenado, que no sabía 
nada, qne nada babío visto. 
Luego que se fué el marinero, Ma-
riana dijo á la condesa: 
— ¿Qué pensáis de esa carta? 
— E s preciso ir al ptcaclio. 
—¡Ahí esa es también mi intención* 
—Yo os acompañaré, pues si Pablo 
Pierrebuff tiene noticias de Carlos, es 
posible que las tenga también de E v a . 
Un cuarto de hora después, las dos 
señoras montaban en un coche. Lle-
gadas á Lorient, encontraron en el 
puerto á Warlelc, que con sus marine-
ros las aguardaba en un bote del I h ü -
cón. 
Á la voz de ¡ e m b a r c a d o ! pronuncia-
da por "NVarlck, el bote saltó sobre las 
ondas haciendo rumbo al picacho. 
Cuando entraron cu el aposento en 
que estabau los dos heridos (porque 
Pierrcbnff había liecho l levará Carlos, 
ó mejor dicho, á liicardo, a nn lecho 
inmediato al suyo), las dos señoras no 
vieron mis que al piloto. í s t e , para 
no causar de pronto una emoción inú-
til á Mariana, pues estaba resuelto á 
decirle desde luego qne Carlos no ora 
el hijo de G?bcrt. había hoclio rodear 
la cama de Delmona con un biombo. 
—Disimulad, señoras, que os reciba 
acostado, dijo Pierrobuff; pero he sido 
herido hace diez días. 
—Graveiuente? preguntó la condesa 
con interés. 
E n cnanto á Mariana, solo pensaba 
en su hijo 
—Sí, señora, muy gravemente, res-
pondió rierrebuli', y por una causa qne 
un fuerte destacamento en correcta forma-
ción compuesto de uuo« 400 caballos en la 
parte de Baracoa. En esto estado de cosas 
se generaliró el fuego en toda la línea de 
circunvalación y fueron numerosas laa bajas 
que al enemigo se hicieron á juagar por los 
ginetes que caían de los caballos, los quo 
eran recogidos en el acto por loa rebeldes, 
fuego que duró hasta la una do la tarde y 
en el que tanto el ejército corao los volunta-
rios probaron una vez más el patriotismo de 
qne aatán poseídos y que están dispuestos á 
vender earas sus vidas. 
Nuestras bajas consistieron en nn soldado 
muerto y otro herido, aunque afortunada-
mente leve, ambos del batallón de San Quin 
tín. 
Terminado el fuego, se dispuso un nuevo 
reconocimiento del campo enemigo, habien-
do visto gran número de caballos muertos. 
El incendio de casas de tabaco es terrible. 
Desde aquella hora á ésta, seis de la tarde, 
se ha quemado Río Seco, Barbacoas, Barri-
gonas, Tirado y San Luis, haciéndolo no so-
lo de las casas sino también lo que aquellos 
encontraban: muebles, ropas, viandas de to-
das clases, aperos do labranza, en fin, todo, 
absolutamente todo. 
La obra destructora sigue su curso y en 
breve este pueblo ya pequeño para contener 
el número de habitantes que contieno, se 
verá en la necesidad de echar gente fuera, 
para no ser víctimas de lo quo necesariamen 
te tiene quo suceder, esto es, para uo ver 
que el desarrollo do una enfermedad infec-
ciosa, en la estaoión entrante nos combata 
lo único que nos queda, la vida. 
Las partidas heróicas do tales hazañas 
son las mandadas por los titulados cabeci-
llas Francisco Rivera, Matías Iglesias, Ju-
lián Cruz y Juan Herrera. 
En oste momento, que son las diez de la 
mañana, acabamos do dar sepultura al ca-
dáver dol soldado Julián Alluó Casbas. Más 
que entierro ha sido una manifestación dol 
amor patrio que embarga los corazones de 
los habitantes do este pueblo, habiendo a-
sistido á él las fuerzus libres de servicio del 
batallón de San Quintín y voluntarios y los 
habitantes todos do esto pueblo, sin distin-
ción de clases. 
La capilla ardiente se instaló por disposi 
ción del señor Alcalde interino, aon Manuel 
Higuera, en el salón do actos públicos do la 
Casa Consistorial, haciéndolo la guardia las 
fuerzas del ejército y voluntarios, y siendo 
velado por gran número do personas do la 
localidad. 
¡Dios lo haya acogido en su santo seno y 
dé á su atribulada familia la resignación 
necesaria para soportar tan horrible des-
gracia, á quienes este pueblo manda desdo 
las columnas do su periódico, el más sentido 
pósame. 
E l Gorresyomal, 
Ult ima hora 
Acaba de llegar á esta ciudad el Exce-
lentísimo soñor don Wenceslao Molins, ge-
neral de brigada nombrado jefe de la pri-
mera brigada, cuyo centro es on esta ciu-
dad. 
Le acompañaron desde la Coloma, su a-
yudanlc y doce números de infantería, que 
venían al cuidado do dos acémiles. 
1 1 
Santa C la ra 4 de a b r i l . 
En la madrugada de antes de ayer y co-
mo á la una ó dos de la misma, eulrarou on 
el poblado do San Juan de las Toras uuos 
quinientos insurrectos. 
L o s cabecillas 
Por los vivas que daban se supone que 
iban al mando do los cabccilns Regó y Za-
yas. ' „ ^ 
E l fu»go 
Los insurrectos quemaron casi totalmente 
la casa Ayuntamiento y muchas más. 
Saq,ueo 
Saquearon varias ca««s, entro las quo se 
cnenentrn la del Dr. Padró. 
Muerte 
Dieron muerte al honrado dueño de una 
fonda de apellido Pábregas. 
Otro muerto 
Un negro en el momento do dar candela 
á un bohío cayó muerto por el certero dis-
paro de uno do nuestros bravos soldados. 
M á c muertos 
Los insnrrectoB, al decir del pueblo, han 
sufrido algunas bajas de muertos. 
L o s heridos 
A los insurrectos se les vió meter en una 
casa próiitna infinidad do heridos, como 
unos 25. 
L a s fuerzas 
El señor Comandante Militar con las fuer-
zas a sns órdenes hizo una brillante y he-
róica defensa desdo el fuerte, causando álos 
iueendi-a-rios muchos muertes. 
Nos han encomiado notablemente su con-
ducta, no teniendo quo lamentar ninguna 
baja. 
L o a voluntarios 
Estos valientes ayudaron también nota-
blemente á rechazar el enemigo desde otro 
fuerte. 
L a s alcantarillas 
Los insurrectos quemaron las cinco alcan-
tarilla« que unen á San Juan con Ran-
chuelo. 
no os cb completamente extrana. E n 
tal virtud, aunque no os haya suplica-
do en mi carta que acoiupaüáseis á la 
Beñora Delmona, me congratulo deque 
hayáis venido, porque la explicación 
será completa. 
—Qué queréis decir? dijo la con-
desa. 
—Lloráis á vuestra hija, ¿no es ver-
dad, seíiora condesa? 
—Oh! sí. 
— Y bien, sonora, por arranearla á 
mi protección, y mi protección es la 
de nn hombro honrado, ha sido por lo 
que gentes perversas é iufames no han 
retrocedido delante de un crimen, de-
jándome por muerto en las minas de 
la vieja mansión de la Tremoille, que 
formaba hoy parte de vuestros esplén-
didos dominios. 
Pierrebuli habló con voz lenta y gra-
ve; sus palabras cayeron una a una, 
como los diferentes cargos de una acu-
saeión solemne. 
—No os nombraré á esos dos hom-
bres, prosiguió; adivináis quienes son, 
y no quiero absolutamente que creáis 
que he querido insultar vuestra des-
gracia, tan grande ya. Sí, seüora con-
desa, estaba yo en las ruinas con E v a , 
esperando que el H a k w i viniese á re-
cibirnos, cuando los hombres de que 
se trata, despnés de haberme adorme-
cido con un narcótico, me han dado de 
puñaladas para arrebatarme á aquella 
á quien había jurado salvar. 
— Y en dónde se encuentra ahora? 
—Lo ignoro, señora. 
—Oh! Dios mió, mi hija! 
—Con todo, no desesperéis! Xo creo 
que esos hombres huyan sido ttm co-
bardes y miserables que hayan-mnerto 
á, una niíia. íSólp tienen nn objeto: im-
pedir que E v a declare en favor «u-la 
verdad en el proceso del señor Marini. 
(íntcncionalmente y por hallarse pre-
sente Mariana, no pronunció el pilo-
to el apellido de Gibeit.) Luego con-
tinuó; 
L a e s t a c i ó n 
La estación dol ferrocarall so salvó debi-
do á la ETéróicá defensa quo desde un fuerte 
próximo le hizo la Guardia Civil. 
A Ranchuelo 
Muchas personas, entre ellas mujeres y 
niños, salieron á pió de San Juan enaaüp la 
entrada de los insurrectos, llegando á Kaa-
chuelo. 
Nuestros informes 
Han sido tomados por una de esas perso-
nas que llegaron á esta ciudad en el tren de 
la tarde do ayer. 
EL CAÑONERO WIOTA" 
EN LA ENSENADA BE MORA 
O c h o "ba jas a l e n e m i g o 
U n a b a r c a a p r e s a d a 
E n la Comandancia General de Ma-
rina se ha recibido una comunicación 
del Comandante del cañonero Gaviota 
teniente de navio D. Vicente Freiré, 
qne presta sua servicies por las costas 
de Manzanillo, participando que al lle-
gar á Kiquero el dia 24 del mes próxi-
mo pasado conferenció con el capitán 
de la guerrilla que allí existe quien le 
pidió auxilio para trasladarse á á la 
ensenada, de Mora, donde en combina-
ción podían batir al enemigo. 
E n vista de ello embarcó la guerri-
lla en el cañonero Oaviota, que se hizo 
á la mar á las diez de la noche del ex-
presado día, desombarcóndola á las 
cuatro de la madrugada del siguiente 
dia en Cabo Cruz. 
Terminada esta operación continuó 
el Gaviota vigilando y reconociendo la 
costa entre el expresado Cabo Cruz y 
Niquero. 
A l dia siguiente reembarcó la ante 
dicha guerrilla pasando la ensenada de 
Mora, donde volvió á desembarcarla. 
Poco después do efectuado el desem-
barco encontraron al enemigo al que 
batieron causándole ocho bajas. 
E n el estero conocido por E l Cocal, 
tenían los rebeldes una lancha que a-
presó el mencionado cañonero, y cuyo 
patrón nombrado Cruz Corriño, so 
cuenta entro las ba-jas del enemigo. 
Después continuó el cañonero reco-
rriendo la co¿ta, hasta el dia 30 que 
regresó á Manzanillo, entregando la 
embarcación apresada al ayudante de 
Marina. 
E l Sr. Freiré hace elogios y reco-
mienda el comportamiento de la dota-
ción á su mando, que sufrió mucho en 
la espresada expedición á causa de las 
penosas operaciones da embarque y 
desembarque de la guerrilla, en condi-
ciones bastantes molestas por la poque-
fiez del cañonero en que apenas cabían 
la dotación y los 50 individuos de la 
guerrilla. 
H O R E I B L E C R I M E N . 
(De Xa Eegión de Matauzas.) 
Hay hechos realizados por los insurrectos 
quo se resiste la pluma á escribirlos. 
No hay alma humana por perversa que 
sea, que no se horripile y se extremezca, al 
darse cuenta de (M ímenos tan horrendos co-
mo loe que á diario perpetran los quo llevan 
el nombro de insurrectos y quo nosotros ya 
no podemos calificar, porque en honor de la 
vordad cualquier caliúeativo quo so les dó 
tiene que resultar honroso para sores tan 
criminales. 
Próximo álos Palos, en la finca conocida 
por "El Portugués," se hallaba rodeado de 
su familia don Joaquín Martínez Pajares, 
natural de Asturias y dueño de la citada 
finca, cuando so apareció una partida insu-
rrecta solicitando que dicho sehor les acom-
pañara. 
Comprendiendo las infortunadas bijas de 
Martíno/i que se trataba de asesinar á su pa-
dre, lloraron y suplicaron de todos moaos, 
poro sus ruegos, capaces de enternecerá las 
piedras, íberon inútiles ante los sentimien-
tos malvados que escondían on sus pechos 
aquel atajo de criminales. 
Al llevarse los insurrectos á Marfeínen, no 
hubo ftierza humana que hiciera desistir á 
ía hija más pequeña llamada Amella, de a 
compañar á su padre. 
Al llegar frento á unos árboles, fuó ama-
rrada á uno de ellos la pobre Amelia, y po-
niéndola delante á su querido padre, le cor-
taron un brazo y luego la cabeza, 
La desgraciada niña cavó desmayada al 
presenciar la muerte cruel que dieron á su 
inolvidable padre. 
No contentos con el crimen que'acababan 
de realizar cometieron otro que no escribi-
mos, porque la pluma se nos cae de la ma-
no, y quemaron la casa que antes sirvió de 
hogar á la pobre familia, á quien hicieron 
desgraciada aquellos infames. 
Nosotros que por fortuna conservamos á 
nuestros padres á quien queremos entraña-
—Concluido el proceso de aquel jó-
ven, es de suponerse que esos caballe-
ros os devolverán vuestra hijaj pero 
la veréis antes, porque he jurado y ju-
ro aún por mi vida, descubrir el para-
dero de E v a y devolverle la liberrad 
antes de quo se pronuncio una senten-
cia contra Marini, de manera que vues-
tra hija, seíiora, pueda atestiguar al-
tamente la inocencia del hombre á 
quien ama. 
—Pero ese hombre no se llama Ma-
rini, y su padre 
—Silencio en este particular, señora! 
interrumpió Pierrebuff vivamente; an-
tes de juzgar al padre do Marini, exa-
minad bien la conducta del señor de 
Merinval. 
Por delicadeza no había dicho el pi-
loto: de vuestro esposo 
—Oh! perdonad, señor, dyo la con-
desa, si 
— E s que yo fui el compañero, el 
amigo, el hermano del padre de Mari-
ni. repuso Pierrcbnff con menos vehe-
mencia, y mi amigo era inocente. Los 
verdaderos culpables viven aún. 
— E r a inocente su padre? 
—Sí, señoraj pongo á Dios por testi-
go de ello. 
— Y , vos, conocéis á los culpables? 
Los conozco pero si no lo lle-
váis á mal, volvamos á la señorita Eva . 
E n donde puede estar? E n las ruinas 
aiin, sin duda algua; pero de qué lado, 
no lo sé. Solamente mi hijo y mi hija, 
que por medios dilcreutés 'tratan de 
penetrar el secreto del sitio en qne ella 
se encuentra, sabrán descubrirlo. 
—Oh! gracias por todo lo que hacéis 
por E v a y po. mí! 
—No hago más que mi deber, seño-
ra. Ahora, si me lo permitís, ya que 
os he dado todas las esperanzas que 
puedo daros, os estimaría mm-ho qno 
me dejaseis sólo con lá señorn Delmo-
na; tengo que hablar con ella tam-
bién. 
L a condesa i>e retiró. 
blemento, no hemos podido escribir cato 
suelto sin que caigan las lágrimas sobro el 
papel, considerando sólo el sufrimiento por-
que habrán pasado sus hijiis, particular-
mente la pobre Am6lia,que vió consumar el 
crimen. 
U L T I M A 
E n l a s V i l l a s 
E l general Pando dice desde Cien-
ínegos que el coronel Moneada, con 
dos columnas en combinación, conti-
nuando las operaciones, encontró al 
enemigo á orillas del rio Maguaraya á 
quien batió desalojáudolo de sus posi-
ciones, haciéndole 13 muertos, gran 
número de heridos, qne retiraron por 
Santa liita, y ocupándole el campa-
mento, ranchos, eíectos y 12 caballos. 
Perseguido un grupo que iba por la 
derecha del rio, se le hizo un muerto, 
ocupándole armas y caballos. 
L a fuerza tuvo dos caballos muertos. 
L a c o l u m n a H e r n á n d e z 
E l coronel Hernández participa des-
de el Gabriel, que continuando la per-
secución do la partida que atacó al 
pueblo de la Salud, la avistó en terre-
nos del ingenio M i Mosa, persiguién-
dola de CHírca por Güiro Mañero. Mos-
quera y San Facundo, donde so di*-
pensó en diferentes grupos, dejando a-
bundonados en el trayecto algunos ca-
ballos que fneron sacrificados. 
Continnó después la persecución por 
terrenos de la finca I n d u s t r i a y Poro 
Redondo, donde encontró el rastro do 
la columna del teniente coronel Pin-
tos. 
L a partida que so perseguía resultó 
ser la de Aurelio Collazo, á la que se 
lo mató ayer un titulado capitán, y en 
el ataque do la Salud nn titulado co-
mandante y cinco individuos más. 
E n estas últimas operaciones se han 
matado unos 100 caballos. 
E n M a t a n z a s 
Elgeneral Prats comunica que el je-
fe del batallón de Saboya salió autea-
ver para Jagüey Orando en persecu-
ción de una imjKntante partida, cuyas 
avanzadas de 150 hombres tiroteaban 
& la vanguardia de la columna. 
Contestado el fnego por esta, los de-
salojó de sus posiciones haciéndoles i 
muertos, ocupándole una tercerola y o 
caballos. % 
L a fuerza continuó persiguiendo al 
enemigo hasta lograr su dispersión. 
Durante las operaciones de estos 
días, se han matado 14 caballos y se 
han cogido 4 útiles y varios armamen-
tos. 
L a c o l u m n a T o r t . 
E l Coronel Tort comunica desde el 
ingenio Provideneta, que ha recorrido 
toda la parte Sur de Güines, oriliando 
la ciénega por el rio Mayabeque, sin 
que haya encontrado partida alguna. 
Continnando el reconocimiento en-
contró en Juan de la Cruz, la partida 
de Lacrct que abandonó 3 caballos. 
L a columna destruyó un puente 
construido por el enemigo por el rio 
Mayabeque, punto conocido por Ca-
yos altos. 
E n C u e v i t a s . 
E l Alcalde do Cuevitas conumicó al 
General Prats, que con noticias de la 
existencia de una partida en la finca 
B l Becor ia l salió en su persecusión 
por la Isabel, con la guardia Munici-
pal, y guerrilla local al mando de su 
Comandante, logrando alcanzarla en 
el cafetal C w U d a d , con la que sostu-
vo un nutrido fuego, persiguiéndola y 
diispersándola por completo. 
E n la bnida dejaron los rebeldes 2 
muertos que se recogieron, 2 caballos, 
un revolver y otros efectos. 
E L ^BALDOHERO IGLESIAS,^ 
Ayer á la una y media do la tarde 
fondeó en puerto, procedente do Vera-
eruz y Progreso, el vapor nacional 
B o l d w w o IgUaiaa, conduciendo 25 
pasajeros y carga de tránsito. 
—Seflora, dijo Pierrebuffá Mariana, 
nntes de comenzar esta conversneión 
debo advertiros que vais á recibir una 
terrible sorpresa. 
—Hablad, señor, estoy dispuesta á 
todo, respondió Mariana, muy conmo-
vida ya, porque había reconocido ins-
tintivamente la voz del piloto, esa voz 
que había oído tantas veces en otro 
tiempo. 
—Voy á explicarme; ¿pero me juráis 
que nunca diréis una palabra acer-
ca del hombre de quien voy á ha-
blaros, ni de lo que os revele respecto 
de él! 
—Os lo juro. 
—Pues bien! señora, anoche Carlos 
ha sido gravemente herido por Juan, 
mi hijo mayor, 
—Gran Dios! 
—No os alarméis inútilmente. 
—Pero señor, soy madre! 
—No de Carlos. 
—Qué decís? 
— L a verdad? María? llamó Pierro-
buff. 
María acudió. 
—Quédate aquí, dijo el piloto. Aho-
ra, seíiora, prosiguió dirigiéndose á 
Mariana, replegad ese biombo. 
Mariana obedeció maquinalmente; 
pero al ver á Carlos, á ese hijo ú quien 
tan ardientemente había amado du-
rante veinte aflos, á pesar de lo que el 
capitán del B a l c ó n acababa de afir-
marle, no pudo contener un grito des-
garrador. 
—Señora, le dijo Pierrebuff, os lo 
repito, ese hombre de quien el excon-
trabandista Delmona ha hecho ya un 
miserable 
—¡Oh! calla, ¡Pablo! exclamó María. 
—¡Dt-jame. nuijer! Ese hombre, digo, 
no es hijo vuestro ni do Gibert, sino 
mío por desgracia* 
—¡Vuestro! ¿qué queréis decir! 
¿quien sois, pues? exclamó Mariana 
con desesperación. 
N O T I C I A S J U D I C I I L E S . 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Tercería do D. Nicolás Rodríguo?; en eje-
outiros seguidos por loa soíiores Fornáudoz, 
Hermano v C , contra D. Juáo Lacorda.— 
Ponente, ár. Noval—Letrados, I.dos. Paga-
dixabal y floyduch—Pi-oouradores, Sres. 
Poreira y Mayorga—Juagado do Jesús Ma-
ría. 
Becretáfiü', Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O B A L E S . 
Sección 1? 
Contra José M. Martinoz, por hurto.— 
Pouen o, Sr. Pagóa—Fiscal, Sr. Latorro— 
Defensor, Ldo. ilesa—Procurador, Sr. Ma-
yoría—.Juzgado de Guadalupe. 
Contra Luis G. Méndvr. y otros, por robo. 
—Ponento, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. La Torm 
—Defensores. Ldos. Mesa, Rojas y Rodrí-
guez Hiera—Piocuradoros, Sres. Villar, 
Valdés y Storliusf—Juzgado de O.uadalupe» 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2tt 
Centra Pedro Valdés, ]3or rapto.—Ponen-
to; Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Moutoris—. 
Defousor, Ldo. Mora—Procurador, .Sr. Val-
dés Hurtado—Jugado do Jesús María. 
Contra Roque Hltu y otro, por estafa.— 
Ponente, Sr. Presidonte—Fiscal, Sr. Mon-
torio—Defensores, Ldos. Torioes y Aíarti-
Boada—Procuradores, Sres. SUirliug y Ma-
yoría--Juzgado, do JesiVá María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D M N Á D S LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ote* 
Día 7 de abril de 1896... .$ 15.220 93 
E n honor d e l poeta K ú ñ e z d s 
Arce.—Aunque cu la sección "Entre 
PAgirias,, un compañero nuestro ya se 
ha ocupado de U l F í g a r o , del dora¡ni>í> 
último, haciendo justicia íí los progre-
sos artísticos y literarios de esa revista, 
reveladora del grado de cultura ea 
qne se encuentra esto Isla, queremos 
reproducir algo de lo qne contiene el 
reterido número, del homenaje dedica-
do al autor de E l H a z de L e ñ a , ó sea al 
primer poetn lírico de España. 
Nicolás Hemlia, en nn análisis bri-
llante y det enido de Los Poemas Gortoft, 
dice: "Fuera de Ra immido L u l i o y del 
I d i l i o , todo lo demás que ha escrito es 
inferior á este poema sin acción (alude al 
titulado B n el Crepúsevlo Vespertino), eu 
donde el verso castellano alcanza un 
grado de belleza insuperable. E l tecla-
do de la luétrioa no puede producir 
sonidos niá« hermosos, y como si est© 
no bastase, el efecto mecánico armoni-
za con ese ritmo interno que el alma 
pone en la poesía cnando la emoción 
es tan profunda quo no deja sin herir 
un solo nervio." 
Por su parte, el Director de B l F í g a -
ro dedica á nuestro ilustre colabora-
dor en Madrid, los inspirados versos 
que reproducimos á renglón seguido: 
"A Kññez de Arce, después do haber 
le i do sus Poemas Cortos: 
Cual si fuese un doliente que asistiera 
al adi-ós de tu Musa en agonía, 
á leerte acndí; porque creía 
que, agostada á tus ailos, se rindiera. 
¡Y me engañó con júbilo! Tal era 
el raudal hervoroso que fluía 
de los versos, quo ver me parecía 
en invierno brotar la primavera. 
Tú uo tienes crepúsculo: tu paso 
es el de un sol de gloria sin ocaso. 
Vivo en tu Musa, como ayer, la pompa^ 
el ardor juvenil, la luz y el estro, 
y sigue el eco de tu regia trompa 
vibrando en los esx)íritus, Maestro! 
M a n m l 8. Pichardo." 
C u l t o s re l ig iosos .— Según el a-
viso que se inserta en el lugar corres-
pondiente, la Venerable Orden Terce-
ra de San Francisco, celebrará maña-
na, jueves, á laa ocho de la misma, la 
misa mensual que consagra á íTuestra» 
Seüora del Sagrado Coraz&i do Jesús, 
con plática y comunión por el Edo. 
Padre Mnntadas. L a Camarera, seño-
ra doña Inés Martí, suplica la anisten-
cia á los devotos y demás fieles. 
E r r a t a . — E u nuestra gaeetilla so-
bro el establecimiento de tejidos L a O-
pera, publicada en la primera edición 
del martes, se escribió Xeptuno eu vez 
de Galiano, en los versos que reprodn-
cimos á continuación, ya enmendados: 
L a linda tienda de ropas—de G a -
liano y San Miguel,—entra on la quin-
ta campana—y así escribe en su car-
tel:—"Los saldos á como quieran,—1© 
—Gibert teuía en los Pirineos un 
amigo, ¿no es cierto? 
—Sí, quieu como yo, fué una de las 
causas de su perdición. 
—Pues bien, miradme con atención. 
—¡Gran Dios! ¡Gasparo! excla-
mó Mariana, después de haber con-
templado bien al piloto durante un 
momento. 
—Sí, Mariana, yo soy Gasparo, el 
amigo de Gibert, su ángel malo, por 
nuyor decir: ¡ah! por esta razón he 
exigido de vos el juramento que sa-
béis. 
— Y que os reitero, Gasparo; pero 
tened piedad de mí, ¡perdonadme! 
—Mariana, repuso el piloto con dul-
ce vozj tranquilizáos, calmáos sobre 
todo, pues muy pronto vais á necesitar 
de todo vuestro valor: yo no tengo el 
derecho de ser vuestro juez, porquo 
más aún qno vos, soy autor de la 
muerte de Gibert. Del asesinato del 
puente viejo, vuestro marido fué ino-
cente; yo sólo soy culpable de él. 
—iNo fué Gibert cómplice vuestro? 
—No; y aimcuando así hubiera sido, 
uo es á mí á quien corresponde el per-
donaros; por el contrario, debo solici-




—^En dónde está! 
—Dentro de un insianíe lo sabréis. 
No, no tengo el derecho de ser vuestro 
juez. Sea lo que fuere lo que yo baya 
pensado en otro tiempo de la ligereza 
de vuestra conducta, de lo que piense 
aún, no me toca á mí tirar la piedra 
del oprobio. Por el contrario, lo que 
habéis hecho por ese desgraciado—y 
designó con un movimiento do cabeza 
á Ricardo—el amor que le habéis con-
sagrado y dol que tantas pruebas le 
habéis d.ulo. tílo ¡u'-redita bastante que 
sois meñós culpable de lo qne había-
mos cedido antus. 
CSc oon i inudfa i j 
D I A K I O O K L A W l A K I N A . - A b r i l 8 d e 1 8 9 6 . 7 
que vale cuatro íi dos;—que al que lo 
quieren las u i í i a s — s i e m p r e e s t á en 
graeia de Dios-." 
P a r a l a indu-menta.ria fembni-
K A _ Viene a e o m p u ñ a d o el nirmero 10 
de La Moda Elcgaufe, por una hoja de 
dibujos ¿ara bordados y un primoroso 
figltriá í-n colores. 
Respecto & los grabados que trac en 
el texto, citaremos los modelos que se 
rompidecen con el clima de Cuba: 
íáombrero para señor i ta s ó señoras . jó-
venes; Collet salida de baile y teatro; 
Elegante vestido de teatro ó convite; 
Trajo de calle, de paseo, visita, y re-
cepción; Sombrero <le primavera; Ves-
tidos para n iños de 3 á G anos y de 
G a 7. 
Caprichoso traje de so irée para se-
ñoras jóvenes; Dos modelos de ena-
guas d'e tafetán; Des l iab i l l é para casa-
ditas; Trajes estrenados recientemente 
por las estrellas del teatro francés . 
E n la A-em-ia General y en J M Mo-
derna Poes ía se admiten suscriptores y 
se facilitan números de muestra de tan 
bien impreso periódico. 
A v l S o . — L a ant i i íua y acreditada 
T n n « i \ k r í a Francesa que hasta hace 
poeo estuvo establecida en Agmar , es; 
qnina á ü b r a p í a , ha BÍttO Irasiadada á 
la lamosa V pasajera calle del Obispo, 
número 13'l, entre Villegas y B e r n a / a . 
Por supuesto que en él mencionado 
a lmacén se siguen vendiendo la som-
brilla Antúcíü", tina como nn alliler y 
con seda de diversos matices; para-
guas elase superior, [ M i r a caballeros, y 
unos bastones q u é dicen " L evadme" 
ú la Juventud lechuguina. E n la pro-
pia casa se componen sombrillas, pa-
raguas y bastones, á precios m ó d i c o s . 
• Por si alguno lo o l v i d ó — e s t o vengo 
á decir y o : — " L a gala P a r a g ü e r í a — d e 
!a calle de O b r a p í a , — á la de Obispo 
s a l t ó . " . 
Vacuna.—Hoy, miérco les , se admi-
nis t ia en ¡a Sacr i s t í a de San N i c o l á s , 
de lí á 3.—"En la del Angel , de 12 á 1. 
L a I l u s t r a c i ó n Nac iona l—Inte -
resan! ís imo y ameno, como pocos, es 
el últ imo número de la popular revis-
ta, que trata magistralmente el asunto 
de la -beligerancia" y otros varios no 
meiios impoitantes. 
De los muchos grabados que contie-
ne, totlos excelentes, citaremos el g r a -
cioso E n .ausencia del M aestro: Puen-
te de; cairaUef es y Contraste;. Ketratos 
del Coronel l í ernánde/ . y C o m á n d a m e 
Casado, y preciosas vistas de Puerto 
Pico. Cuba y Cienlueuds. 
Kn |a Agencia general, en la Libre-
ría de WUson y en la iModerna Poes ía , 
se admiten suscripciones y hay tam-
b i é n ejemplares sueltos. 
A n é c d o t a en verso.— 
Fueron P u r a y J u a n Orovio 
{\ que los casa ia el cura; 
y como era guapo el novio 
y era un adefesio Pura , 
el "páter ," hombre g u a s ó n , 
les dijo así , con solapa: 
— Precisa para la un ión 
una dispensa del P;ip;i.— 
Q u e d ó s e P u r a suspensa, 
y e x c l a m ó luego:—¡Qné risa! 
¿Por qué razón la dispensai 
ha de ser cosa precisa?— 
Y el cura dijo en voz alta , 
riendo á más 'y mejori 
— ¡ P u e s la dispensa hace falta 
por ser "primo" este señor! 
A . Or t íz . 
K o ixay modo.— U n a señora muy 
gruesa decía: 
—Procuro buscarme a l g ú n disgusto 
para ver si enllaquezco; pero una vez 
que creo que voy á lograr mi anhelo, 
es tanta la sat i s facc ión que experimen-
t o . . . . que me siento engordar t o d a v í a 
raási 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E A B K I L . 
E l Circular está en Santo Domingo. : 
Sun Diouiijio. uliisix) y confesor. -
Entte los, i.ulos cwitiviit.es que florecieron ' cu 
los jiriinrros siglos <(e la íg l r s iu . fué nr.o San Dioi i í -
sio, ohiípQ «e (.'oihUo. á. qnicn elogian, los efcrü<»rcs 
anli^uos ))Qr su celo apostól ico; por su vpsta oruJi-
emn. y por su Biu^ular pracia en l a predicación de la 
palítlira «!e Dios. TaninfutigabU! en sns tareas, que 
no sat.isícclio con surtir con los aluindanies DMtiti 
de su celestial doctrina á los pneliloa qne enco-
m e n d ó Dios ¡i sn cuidado, participalia el fuepo v luz 
de su caridad <f i lustrnción á otros muclias^ ciuda-
des y provincias, no sólo .conÜKUita, sino distmiles. 
Todos ios escritos que nos di'jó. Son dignos del 
maror aprecio, enmo de un hombre latí inmediato a 
loa tiempos apostó! icosé hioicrou celc^érrim» la me-
moria de San Dionisio, el cual nim io lleno de gloria 
j de mereeimieutos por los años del80. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia 4 las 
ocho, y en la» demás iglesias las de costuiabre. 
Corte de Mari». Di¡» 8. -Correspondo risitar á 
l a l 'urís ima en San Felipe. 
Abis. Sr. Canónigo don 
nigo 
S E R M O N E S 
que se \»v de predicar en los primeros seis me^es de 
del auo 18% en la Santa Iglesia Catedral: 
Al.vil 12. —Dominica 
Franr i sro Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Paseha. Sr. Cañó 
don Francisco Claro*. 
Abn i 26.—Dominica 3 ? y Patrocinio de San J o s é 
Br. unwniftfi ^enfteoeiario. 
M a v o 3 . - D o m i n i c a ^ p o s t Pascha, Sr. CouíniKO 
don b rancisco Claros. 
Maro l i i . -Domiu ica5?pos t Pascha. Sr. Canónico 
<lon e rancisco Claros. 
Mayo l i . — A í c e u s i ó n del Señor, Sr. Canóniiro M a -
gistral. 6 
M iro 17.—Dominica infra ociara de ídem. U n Pa-
dre Carmelita, 
Mayo 2 4 . - P a s c u a de P e n t e c o í t é i . Sr. Canónico 
Penitenciario. 
tiSiS? 3 1 - _ S a B t í s i m * Trinidad, Sr. Canónigo M a -
Mai'is¡ral _SMltf8Ím0 Corpní C h ñ t t i ' Sr- Canónigo 
Junio 7 . - D o m i n i c a infra octavs de Ídem. Un Pa-
dre l ranngeano. " 
Junio 11 - O e U r a de Corpa Cbri í t i , Un Padre de 
l a Compauta de Jesft». 
e i Í o . , ü :ft' ~ S " 7 SaD Pabl0, Sr- Canónigo Peniten-
Por mandato de S. E . L el Qbi.po mi SeBor, 
E i Dean Secretario. 
DR- TORIBio »I i li r IM, 
lo áel Mu fle 0¡ia¡lo ww 
Besei benefi-ciadag. Kilot. 
Toros y novillo» 
B d e y e » y raeaa . 






) ( de 20 á 21 eU k 
43^5 d e l 6 6 I S c í : . t 
) ( « i e 2 4 á 26cw. k. 
Sobrante 150 
R a s t r o de ganado menor . 
Cerdos . 
Carncro i 
17 70 , 87 
PRECIOS. 
Mant? 33 á 3 i c U k 
Carne 30 á 32 
38 „ ' 21i 270 
>obrant«í: Cerdos. -JH Carnerí 
l l á b a n a f! de Abri l deJS .%.—El Aumiuiafr&dor 
vuillcrmo de £rro 
« T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Tltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiouoia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Utino. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miíjuel 11G. 
Alu^isiradus.—Don Ricardo Díaz Agcro.— 
Neptuno, uu 2. 
Don Francisco PatapUl&i.—G abano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios 10$ 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN r i t l M E P v A . 
PrcFidente: litmo. Sr. Don Antonio Mcn-
do Figueroa,—Consulado, 1 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaidés Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mnnanao. Üuanabacoa y 
Güines. 
S E C n Ó N S E G U N D A . 
Presidente: Dtinp. Sr. Den Josó María 
SaUirido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Fmilio Navarro Ocboto-
co.— Ihibana, 50. 
Don Juuu-F. U'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Sup lpnte f ) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén. Pilar. Beíucai, BfUi Antonio y Jaruco 
M A G I S T I U D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael MavdagAn.—Reina:]!. 
Don Juan F . Ü'FuniU.—San Igucaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Ü abana 55. 
D. iManuel Vius Ocboteco—Genios l ü i 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Yiondi.—Obispo lü. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
ri.S< A L D E S. M. 
Don Federico Fnj uto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O C A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martines Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edebnan.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Koig.—Agniar I1G. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario* Don Miguel RucUigucz Bemz 
Obispo 28. • é- r 
Oticial letrado: D. Emilio Valdcs Valeu-
znela—-Campanario 22. 
Olicial 3°:.Don Celedonio Pernal. 
Otro: Don Emeterio Crtíña y Hevía; 
Aspiiánto 1°: Don Juañ (Jonzález-Otero. 
Td. 3? Don Augusto Valdés de la Tórre--
Id, Don'Bonifacio Montalvan. 
bl. Don Fiaih istio Javier Arribas. 
Oficial 'de .Arylnvo: Don .Josó Vieites. 
Aspirante: J^.n José Duque de Heredia^-
S E C R E T A R I O S D E S A L A . ^ I 
De lo Civil: Don Francisco £ . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2J: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 108. 
O F I C I A L E S D E SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdós Fauli, O-
bispo 127. 
Sección 2!: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo ViHate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
onsulado 97. „. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
. Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban d é l a Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i n s l a n c i a é i i i s l r u c c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brcziues. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESCtS H A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D, Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emiiio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 3b. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navcira. 
. . Ventura Rodrigcz Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Lazarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insm. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio.84. 
Juez; D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. Josó A Berna!. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Jn^z: don Felipe Sánchez Romero. 
Sc.etario: don JosóM» Fruuquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don ftibeitó Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don J i só L, Kubeigo. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A i y 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó Ma de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don'Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" Josó do Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115Í 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549.. 
" RamOn Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con "licencia.í 
" Miguel A. Matamoros, Cbaoóp 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Cíistro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
11 Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Clan dio Lóseos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 30. 
U O T A R T O S 
Decanato. Empfi'i a.lo Zt* 
Decano: D. Francisco do Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reinal . 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 50. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
Josó Ramírez Areliano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 21. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Podro Ganndo. Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
R E P ^ R T I U O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R-ifiiel Coi-téi. Suárez 128. 
• T A S A D O h D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y Ló{>ez, Jesús María 26. 
AMC H I t O G E N E R A I . D E P R O T O C O L O S 
A cafgó de D. ArturOGail ^ i San Miguel 
HABIT.TTAnO JUDICIAL 
D. José Rodclgo, Animas 89. 
13 
J E F A T U R A DE P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconocimiento de 
buques. 
O B L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaüerea I L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y 5* 
Monsorrate, San Nicolás 14. 
F nenio Nuevo, Marqués González y Jesús 
Pereírríno. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragonea, San Josó 83. 
Pilar, Eatevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56o 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cienruegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monto, Madrid 20. 
Corro, Cerro 649 
Chavez. 
C E L A D O R E S Í S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauneva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D B LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodripruez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
! • C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2' compaSía. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazoe. 
Otro, don Mannel García Ramos. 
Otro, don Emilio García GIL 
3a compañía. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A S f A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yuat. 
CASAS CUARTELES. 
1* C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona. Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 20L 
3a zona. Estévez. 88. 
2a C O M P A Ñ I A . 
Ia zona, Aguila, 60. 
28 y 3tt zona, Cuartel de la Fuerza. 
3tt COMPAÑIA. . 
Ia y 2m zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal. 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2" zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem do Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem dtíl Cerro, calzada del Corro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Esto Cuerpo fué fundado el 12 do diciem-
bre de 18^5, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneticencia, colocada e,n 
la Capilla de Palacio por manos do S. A. K. 
lalnfanta doña Euiana de BorbOn el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuarcol de Sin Felipe,, donde so 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido so guanla el 
material rodante para inceudio*, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia, 
Camisetas Roias. 
En Jesús'del Monte, Cerro y Casa Blanca 
o-isten también Cuurtelos, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la ó', 
6tt y 7a Compañias y ú la sección de Cami-
setas Rojas de, Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infant a Eulalia. 
E l material para el sei vicio do incendios, 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las primeras son España , Viryrn <le 
los Desampáranos, Ganaz y Zcncoi'ieáli.: 
Las segundas General Serrano y Mic/ie-
lena. \ • 
Hay además sjeto carreteles .para man-
gueras, dos carros dq auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escalefás. contándo-
se entre todos los Cuar|e!es con más dé seis 
mil pies.de iníttígueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatr'cr -- -
Cuéntase para el servicio do los CCarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros} 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-1 
tas, cuyos sueldos, asi como los gallos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, lus subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel -Teniento Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Milicias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jele, don Felipe de Pa 
zos Sunz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderén, 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marin. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniento encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2*, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Cnnríseias Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera,-
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Ilevia. 
Tercera Compañía. 159 liomltres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. -
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 lionütres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en o})eracione8.) 
Otro, don José Tomamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro, don Manuel Peí ayo Sana. 
Seocta Compañía, Cerro, 77 Jwmhres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primor Tenientt don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'HallorsvQ. 
Segundo Teniente, don Juad Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elizaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó híeandell Pujóla. 
Primor Teniente, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa PAnnra, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniento Comandante, don Emi-
lio Lávala Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Compañía movilizada. 
Capitán, don Esteban Fernández y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2'", doctor don Cándido Hoyos 
Iluguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2?, doctor don Jo.se kamíroz lovar. 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2 ", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supo n u mcr arios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Maeurijos* 
Teniente Coronel, don Zacarías Brczmes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.; 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molinor (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecutina de lás Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monicro. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio 3. de Sania Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . 1. 
Fué creado el 21 do septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oliciaies y Clases tienen preroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios... 
E l Gobierno do S. M., en roeompensa do 
puá importantes servicios, lo concedió el uso 
de eatandnrte con los coloras naciomUe3, y 
el titulo do M«v, Benéfico. 
La "Ehiacion.Centrar'está flituada en la 
calle del .Prado esquina á .vía Josó, Jondo 
tiene montado un exceleui-e servicio de ex-
tinción de ineomiio para todu ia'ciudad, por 
medio do una red tclofóniea. 
El material rodante so' compone de tres 
'•bó'trrba* de vap'ir, deuOininada^ Colón, Cer-, 
vanfes y Hhbanu; iré» carreteles para man-
gueras y/dOs c a r r o s de auxilio. 
El personal del Cuerpo-se eompone do 
individuós,'distribuido3 en • la siguiente for-
ma: 
Comité Directivo. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarto. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
Fuerza activa. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primor Teniente D. Joaquín 
Bctralt. 
SECCIÓN de Obreros v Salvamento. 
Capitán: I). Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónez. 
Sección "Colón." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Rieaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
Sección "Cervantes." 
Capitán: D. Josó Marin Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y PIt. 
Sección "Habana-" 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Forreiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
Sección de Sanidad. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordoa. 
Sección del Carmlo y Vedado. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
Sección del Cerro. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
Personal asalariado. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Val depares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 condoctore». 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTADO UATOM. 
A V I S O . 
E n la Comandaocia Ocuerai <le Marin» <iei A p o « -
laür.ro se tos recibido del Sr. Cónsul «le Ekuafia en 
|a ( ínaira, los ilatos siRuiente* relativos á la posic ión 
(íeotfráficA que ocupa el faro cstal í lecido en el puerto 
<le Palmar al burile la Isla «le MiU(r>.fiu. 
I .itüuil oliK^rvada ÍU" 58' N . 
Longitud por marcaciouc» uieriaisLuo Grae&wicb 
63" &V O. 
Metros de e lerac ión sobre el nivel del mar 17. 
VisiMe en tif-mpos claros 12 millas. 
L u z lija nplunil. 
Se demora él Morro Moreno, punta Oriental de la 
ensenada riel puerto al S. 76.46' E . distancia:? millas. 
Mosiiuííos punta uccideuul al S. 27° 30' O. ilis-
taucia seis millas. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A / . A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l corneta <iuc fuó «M l,uiull¿n del Roíniniento 
IiiLinicría de Aragón Arseuio Nufiez Quint iro que 
eside cu esta Capital cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en esto Gobierno Militar de 3 á t de la 
tardo cu (lia bjibif para un asumo relacionado con 
los alcances tiene poinlientes de cobro. 
Habana'28 de .Marzo de l.S'ití. — D e ü . de S. E . E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Marti. l-Ml 
Comandancia General ds Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3? 
Pcpún conmnc.icion del Sr. Capitán del Pnono de 
Gibara, en la noche del dia primero del actual, ha 
sillo encendido iieiUjitivaiueiilc el faro de Punta 
Peregrina, oriental dé la entrada de aipnd puerto. 
L o qne de j u n t a iW Excmo. Sr. Ctonutndntote Ge-
neral de este Ajiosudero se publica para {;tu<.ral co-
Dotnulctito. 
Habana 1 de Abril de I S t l C — E l Jefe do Est .uío 
Mayor, Pclayo i'edemonlek 4.-7 
Administración de Hacienca de la provincia 
de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
E n citmpliimciilo de lo preceptuado, en el art ículo 
'•0 del Iftgl iiuento. se convocan á los s e ñ o i v s matri -
culados eu las industrias qne á cont inuación se ex-
presan, para que concurran á esta Adruinistración de 
llaciei ida, en los días y borasqiie se les designe, á l ia 
de acordar si ha de formarse ó lío el gremio. 
ho.-;eñ<iics concurrentes deberán ir' provistos del 
úUmio recibo de-coniribucióu que hubiereu satisfecho 
y ile su c ídnla personal. ' 
Para acreditar la representación (te cnalquiér in-
da.siri.tl que uo asista, bastavá una simple autoriza-
ción escrita. 
Se encarece la puntual asistencia; advir í iendo que 
de no concurrir á la junta en el día j hora señalados 
no se hará nueva convocatoria. 
Habana, marzo 27 de 18ÜG. 
E l Administrador, Aníbal Arríete. 
Art ícu lo 50 del Reglamento de Subsidio ludustriul 
" L o s industriales que puedan coustitnir gremio se-
rán convocados con tres dias de antierpaciun para 
una Junta, eu el lu^ar que designe la autoridad ad-
ministrativa á quien corresponde la presidencia; y en 
ella, á la cual concurrirán los induslriules citados, 
por si ó por medio de anioruaeiones, se acordará por 
mayoría absoluta.de votos la lormat ióu ó uo forma-
ción del gremio. 
• E n caso de que no se celebre la junta por falta Je 
concurrentes, será'potcs ial ivo «le la Adinhi i s trac ióu 
hacer, en vista del r<;)iurio del año anterior, el nuevo 
reparto de cuotas dtnlro «leí ináximun y del mini-
11 un legal, ó bien señalar á cada contribiiycnte la 
cuota ile tarifa, si de proceder u6¡ uo resultare notoria 
desigualdad, 
" E u el caso de que por mayoría, absoluta de votos 
8C decidiese 110 fonnargremio, la m a \ o r í a de los i n -
dustriales que hayan concurrido al acto resolverá so-
licitar de la Adminis iración que haga el reparto equi-
tativo de cuotas, dentro del-máxinnin y del riiínimaa 
que eslaldeCc ente, l íet i lumcnto, ó que imponga á ca-
da contiibuyciiie la cuota lijada en Tarifa.•• 
D í a 8 d e a b r i l . 
A 'as 7 3- media de la mañana: Comisionistas con 
muestras. • 
A las Briden) idem: Casas de hospedaje, 
A las 8 y media idem idem: Trenes de leche de bu-
rra fon venta á domicilie 
A L s ' l idem ídem: Talleres de construcción y com 
posii i-in de carruajes. 
A las 1» idem idem: Fábr icas de dulces y conser-
vas, de frutas del país sin motor de vapor. 
A las 12 idem idem: Hornos de cal. 
A las l^y media idem idem: Maestros de obras. 
J D í a 9 d e a b r i l . 
A las 7 y media de la mañana: Escribanos de ac-
tuaciones. 
A las 8 idem ideui: Procnradores de Audiencias. 
A laá 8 y media idem idem; Procuradores de loa 
Tribunales. 
las idem idem- Encuadernadores de libros. 
A Un !( 1 inedia ideiu ideiu: Pe lucaer ías \ barbe-
rías en salón eon e.uatio ó más hilloiics para afeitar, 
A Iss 10 ¡dmi idem: Kelojeros dedicados fextiliUUT*» 
mente a coin|rüsliiras 
A tas r¿¡ idein idetn: Sastres sin géneros . 
A las 12 y media idem idem: Tiuloieios. 
I \cumíente Caballería de Fumancia. 
Hall .unióse u.<. ntiie en el Regmifeutb Cabal ler ía 
de Nuinaticia. (de nueva organtsacióti l las plu/.as de 
'.M leslros A rmei a y Sillero, v debiendo CilbrirM; las 
-mmma.s en. la fuño/i regl.unentaria, se auiinci.i para 
la .debida publltai ión, pudiendo los interesado eu-
teiaise" por el rcgituíiéato de 23 de .lulio de l^íl'J, que 
les pondrán de uiuttlOeato en las olicluas de dielm 
cuerpo, establecidas:eu Guauabacúa , de los derechos 
y. deberes que lienen. 
I.as solieilitde» dé puño y letra de los interesados, 
evtatan antes del 15 del mes de Abr irpróx in iq en 
pode.r del .Jele del Cuerpo, acompañadas de los do-
eiimenius que eu el mencionado vtj;luuieutü se pre-
vienen. 
Guanabaeoa Marzo 1S&6.—El Comandunte Mayor, 
Antonio de la Lastra . 4-7 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECACUACIÓN UK CONTUIBUCIONES. ^ | 
A lo» contnbni/entes dtl termino mumctjjul 
di a ffuhana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer trimestre de 
ttdS á 1SU6 por contribución de fincas urbana^. 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace saber: 
<̂ ue venciendo en 8 del corriente el plazo para el 
payo voluntario de la contribución por el concepto, 
iniiiesire y año económico arriba expresados, nsi Co-
üio iíe los'recibo-> seniesi rales y aiiuaU's ue igual eier-
c..o.,, y los «te otros anteriores, é adicíon.-iles. de la 
misma clase, que ñor rectificación de cuotas ú otrai 
caicas, no se hubiesen uucsto al eebro hasta, ahora, v 
mollificada por la 1{. O . . de 8 de Asosto de ISW la 
noiiHr.nM'i;i í domieüio. v declarado por la misma quo 
solo se reduce aquella á un nuev« medio do. nobliei-
dad, se anuucia al uúldieo, en los periódicos y cedu» 
Iones, que con e«ta fecha se remite á eada conlribu-
y é n t e por conducto de sus respectivos inquilinos la 
papeleta de aviso, á lltl de une ocurra ¡i pairar su a -
deudo eu esta liec.uitl.icióu, sita en la calle de A(;uiaf 
números 8L y 8:$, dentro de tres días hábi les , de diez 
de la mañana á tres de la tarde, á contar desde, el 28 
al 30 del actual, ambos inclusive; advirt ióndoles que 
pasado este último dia, incurrirán los morosos en el 
recargo del cinco por ciento, sobre el total importa 
dei reciño talonario, con arreglo al articulo l ó de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1SS5, que disuone e l 
procedimiento contra deu i iorosá la Hacienda pnblica. 
Habana 5 ne Abril de 189t>.—El Sub-Goherna-
dor. 1? J o s é Ramón de H a t o . — P u b l í q u e s e : E l A l -
calde Mumcipal, A-tiUtnio Qne.iada. 8-8 
T K l B ? i \ A L E S 
Comandancia militar de Marina de la provinen 
de la Habana.—Juzgado Militar,—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Xavio, Ayudan-
te de la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Juez Instructor de la misma. 
Por el preseute y término de veinte dias cito, iiamo 
y emplazo para que comparezca eu este J « t g a d o á 
Francisco Vázquez Pernas, hijo de Pascual y A n -
drea, natural de Santa María de Burgos, provincia 
de Lugo, solteao, profesión jorualcro, vecino que fué 
de ios Quemado» de Mariantio y empleado eu la E m -
presa del ferrocarril de dicho pueblo. A ñ u d e que 
sea oido en diligencias que instruyo" por haber apare-
cido en Punta Brava, término del Vc'dado, el c a d á -
ver de un individuo blanco el día 4 de E?iero del co-
rriente añe y que se cree según resulta que §ta el de 
dicho individuo, así como cito IgttaliMttte p*t t'l ex -
presado tármiuo A las personas que puedan dar i"Hión 
del paradero del mismo. 
Habana 24 de Marro de 1896.—El Jnea Instrn»* 
tor. Enrique F r e x e i . 11 
Don Manuel Oseira y Expós i to , teniente de infante-
ría de Marina y F i sca l instructor del proceso 
que se sijjite contra el marinero Francisco Seis-
df dos Garrido por el delito de tcipinda deser-
ción. 
Por el presente segundo edicto cito, llamo y empla-
zo alexpresado individuo para qne en termino de 2o 
dias contados desde esta fecha, para que comparezea 
i 'i etta Fiscal ía sita eu los pabellones de olieiales de 
Infantería de Murina de este Arsenal: en la inteli-
ceneia que de uo verificarlo será sentenciado ú r e -
beldía con arreglo á las disposiciones de la Ley . 
L a s seCa» particulares de este individuo son pelo 
cas:afio, color ¡laño, ojos azules, nariz regular, bar-
ba uiugutia, estatura un metro seiacientos veinte mi -
límetros. 
E l F i í ca l que suscribe interesa de las autoridades 
i quicu corresponda la captura y remisión de esto 
individuo á la Galera del i í e a l Arsenal caso de ser 
habido. , , • . 
Habana veinte r tres de Marzo de mu ochoi u-ntoe 
noventa y seis.—Manuel Oseira. JÍFÜS 
Comaudaucia Mil.tar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Jareado Mil itar.—Dou Enrique 1 rn -
xes y F e r r í n . Tenieute de Navio, Ayudante de la 
Coinaadancia y C a p i u u i a del Puerto, Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el pre>cnt« y término de veinte días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este J n z p d o para 
evacuar un acto de justicia ai individuo Francisco 
Otero Faraldo, inscripto de Sada, natural de Veit-
i . •< •> de Antonio y Andrea. 
Mabima 36 de Ma'rzc de 1«96.—El Juez Instuc-
toi, Enrique Frexes . *-31. 
O S A R I O D E L A M A R I N A.—Abr i l 8 de 1896. 
Telegramas por el cable. 
SERYICÍO TELEGRAFICO 
DEli 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HARINA. 
HABANA. 
ROTÍCIÁS (OMEIJCIALES. 
N u e v a YérJc, A h r i l G 
(í las «5i ü e l a ta rde . 
Onzíis t̂ } ailolas .is?l.;.70. 
Centenes) á $4.80. 
Desenenló ii:i|>tl comercial^ <>í> <̂ >'«> 6i á 
G por cielito. 
Camlilos «obre Lomlres, 60 d/r., banqneros, 
Idem sobr e Taris (JO d/y., banqueros, á 5 
francos 175. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/T., banqneros. 
Bonos registrados de los Estados-Un idos, 4 
lior ciento, á I 2 0 i , ex-tnpdn. 
Cenli ífnfras, n. 10, pol. 90, costo y flete, & 4 
1/10. 
Idem, en plaxa, .1 4. 
Eegnlar it buen refino, en plaza, de á 35» 
Aftlcar de miel, en plaza, de 35 á 3 i . 
E l mercado, Unne. 
YiMididos: 4.800 sacos de axúear. 
Mieles déCnbñ, en bocoyes, nominal. 
Kaúteca del Oeste, eu tercerolas, á $8.35 
nomina!. 
Harina patent Minnesota, nrme, A $4.20. 
L o n ú r e S ) A b r i l 6. 
Artfcar de remoladla, ó tS/O. 
Ainicar crntrirníía, pol. 00, filinc, á 13y0. 
Idem regnlnr refino, á 16. 
Consolidados, á l 0 4 13/10, ex-interés. 
Dcscacuto, líanco Inglaterra, 2f por 100. 
t'ualropor 100 español, á B6i, ex-iuterés. 
P a r í s , A h r i l 6. 
Reñía 3 por 100, & 101 francos 37í cts., ex-
interés, flnne. 
{QueilaproJiihida la r ep roducc ión de 
Ib* t t í e g m m á s qve anteceden, con arreglo 
a l a r í k u f o o l de la Ley de F r o p í e d a d 
Intelectual,) 
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S E E S P E R A N . 
Oiivr.iic: Key We«a y Tainija. 
Seipiranca: Veracrna j escala*. 
YncofAu Nuera lorS. 
Aran-aí Now Orleauayetc. 
S«rra: Liverpool r eso.' 
City of WaiLingtón: Veracruz y cío. 
Yuinurí: NneTa York 
Marta Herrera: de Puerto Rico y esealai. 
Sanlandcrino: Lirerpool y esc. 
Panamá: New Vork 
Vigilancia Veracruz y «tácalas. 
Saratoga New York. 
La Nararrc: Veracrus 
Whiluey: New Orloan» t eso. 
S^neca- Veracraa y escala». 
Francieca: Liverpuoly esc. 
Orlzabo: New York. 
Guido: Lirerpool y esc. 
Miipiol Gallart: Harcelona y esc 
Yuinnrí. Veraoruz y escalas. 
S«aur«nca: WueTa v'orlc. 
México: Pto. Rico y eso. 
YucatA» VeracniE y eccalaa. 
CitT of Washinton: New York. 
Onz&ba: VeraeruE etc. 
Saratoga. Veracrus y escalas. 
Staeca New York. 
Mauuola: Pto. Rico y esc. 
Panamá: New York. 
SALDRAN. 
Olivatte: Koy West y Tampa. 
Sejiuran** New York. 
Yueatau: Vcraoru? y escalas 
Manuela Putno Rico y escala*. 
Aromas: Nuera Orleau^ T escalas 
Pnerto Rito: llaroelona y esc. 
City oí Washiniten: New York. 
Tnmnrí. Veracrna t escalas. 
La Navarre: fíainl Nazairoy escalas. 
Vigilancia Nuera York. 
Saratttga: Veracrus y esc. 
Séueea. Naora York. 
María fleñera: Puerto Rico y escala». 
Orieaba YeTacrua. scc. 
Panamá: New York. 
Yumurí: Naera York. 
Segaranca Veracrus y escalas. 
Yucatán Nnera York. 
Citr of Wasbinulon: Veracmr y escala». 
IlaliaDa. Nuiara iork 
.T. Jo ver Sena. Bnreelona y esc. 
Bfreugnar el Grande: Canaria» y esc. 
Séneca: Veracrur, 0U5. 
Sarat<iga: Nuera York 




S E E S P E R A N . 
8 Antinógcnos Menéndez: do Batabanó par-
CMha y escalan. 
10 AOtla. "<íe Sagca y Caíbawcn. 
10 AtíJís: de iSgo. de Cuba, Sogua de Tánamo, 
Gibara y Kuevitas. 
12 JosAñta d« Batabanó. jiar;i Cienfaegos, 
Tnnas, Jiüearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Sanliag-o de Cuba. 
14 Cosme de líerrera. de Pto. Padre. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
15 Argonauta: en Balabane,procedente deCu-
ba y escalas. 
20 Moriera, de Nuevitas, Pto. Padre. Giba-
ra. Baracoa, Guantánatuo y Santiago de 
Cuba. 
23 M. L Villaverde: de Santiago de Cuba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escala». 
S A L D R A N . 
8 Losme de Herrera, para Pto. Padre. 
9 Purísima Couccpciáñ: do Batubano. proce-
cedonle «le Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
JA caro. Tunas. Trinidad y Cienftiegos. 
10 Manuela: para Nueritas. Gibara. Baracoa, 
Gnantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
12 Antinógenes Mcnéndez, de.Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
13 Avilís: para Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Tunnmoy Cuba. 
16 Jondita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manx.uiillo. Santa Croa, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cicnlnegoa. 
20 Malta Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoria, Ponce Mayasaez, 
r Ptó. Rico. 
2o San Juan, para Nuevitas. Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guanlánamo y Cuba. 
M. L . Villavcrdc: para Sgo. de Cuba y cae. 30 
PUERTO DE LA HABANA. 
Dia 7: 
E N l i i A D A S . 
De Hambnrgo y e<Lala*. en 30 di««. vap. alemán Sa-
xouia, cap. Herdaru. trip. *' 1 f,OT 
ja general á M". Falk y Cn 
— m — — o J - •» -"-w*wj WM w - , » a i ^ u j v a u o<\— 
xouia, cap. HeydAiu. trip. 47. ton. 1097, con car-
ga general á M. Falk y Cp. 
Veraorus y escalas, «ñ 4 dlai. rap. csp. Baldo-m o Igles-.a , cap. Gómez, trip. 65, ton. 1133, 
con carga de lrán»it« á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dfa 7: 
Para Matanzas y otro», rap. rsp. Palcniino capitán 
GaerriMU 
-Il.unbui tfo y eecaias, rap. alemán Saxonia, capi-
tán Heyaorn. 
Movimiento d© pasajeras. 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z en el rapor español "Baldomcro 
IgleciUr" 
Srcs. Don Jos¿ Garda—Jorf Felipe—EugladUle 
Manuel—Jos4 Centeno—JosO Llobregat—Joa4 E»-
caudon—Bartolomé Coll—Juan B. Soto—Además 16 
4e tráusito. 
Entradas de cabotaje 
Día 7: 
Paia CxibarW», rap. Alava, cap. Puig, 26(10 sacos a-
n-.car y efectos. 
——Cano de San Antonio, gol. Rita Fortuna, patrón 
Ferrar. IdtiO sacos carbón. 
. ídem. gol. Antonia, paf. Tur. 1000 a. earbóo. 
——Cardc»MB. gol. Aguila do Oro, pat. Camero, 131 
sacos aziUar, 166 cueros y efeoto .̂ 
— S i e n a Morena, gol. Sofla, pal. Easeñat, 800 sa-
cos azúcar. 
——Idem. gol. 3 HermaBas, pat. Alcmnñy. 800 sacos 
azúcar. 
——Mem, goj. María Teresa, pal. Juan, 700 sacos 
•edear. 
Jamco. gol. Pte. de Jaruco, pat. Porccl, 400 
qnintales cebollas • 
Gibacoa, gol. Primera do Vinaroz, pat. (Jarcia, 
80 n. cebollas r 80 fanegas maiz. ' 
Mariel. -of. Joven Miguel, pat. Deulofeu, 600 
caballo;* !cf»a. tj. . v 
Margaritas, gol. María del Carmen, pat. Lsteba. 
200 sacos azúcar, 300 caballos leña. 
Bañes, goL Nautilus. pat. Gil. 100 sacos carbón 
y 10 caballos leña; 
t'árapna», gol. Natalia, pat. Baldo, 600 íaco* a-
caíbcu . . 
Despachados de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Cabañal, gol. Cóndor, pat. Rig". 
BeicacoSi gol. María del Carmen, pat. Edtcba. 
Bahía Monda, gol. Salru Virgen María, patrón 
Barceló. 
Gil.ara, gol. Primera de Vinaroz, pat. García, 
Juiuco, gol. Carmita, pat. Bonef 
— IJ^m, •.•ol. Paquete de Jaruco, pal. Porccl. 
—-Idem, gol. Amado Amonio, pat. Tomás. 
Buques que se ban despac hado. 
Para Colón y escalas, vap. e»p. HBliann, cap. Tomar 
si. por M. Cairo v Cp. con lHl3 tabaco. 6Í.32.) 
tabacos. 440,530 cajillas cigarros, I!,íi50 kilo* pi-
cadura. IR becoye» ron y «fectos. 
Nueva Orleans. bca. csp. Tafalla, cap. Rsig, por 
J . Balcclls yCp. on la t ic 
Buques con registro abierto. 
Para Nuera Yerk bca. am. Matanzas cap. Erickson, 
por L . Placé. 
Barcelona v Canarias ria Caibarién. rap. csp. 
M. M. Pinilíos, cap. Bougoecbea, por Loycüate, 
Saenz y Comp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Azusttn .cao. Campa, por M. Cairo y Comp 
Veracru/ vap, esp. Alfonso X l l cap. Moret por 
M. Celro. 
Raerlo Rico, CaillS y Barcelona vap. ê p. An-
tonio López cap. Moreno por M. Calvo. 
Buques que han abierto registro 
Para Puerto Rico y escalas, rap. csp. Munuela. caoi-
táu Ginesta, por Sotit-Uíos «le Herrera. 
Cayo Hueso y Tamua. v¡,p. am. Mascolto, capi-
t:iii lloruSj por 0. Lawtcn Cl.üds. 
Nuera York. vap. ac. Ciodirt Condal, cap. L a -
vln. por M. Calvo y Cu. 
Nueva Vnrk. vap. am. Seguranca, cap. Hofinann 
por Hidalgo y Cp. 
Ilambnrj-o y'esralas, vap. alemán Saronia, capi-
tán lleydoin. por M. Fafk y Cp. 
——Progreso y Vcramiz, vap. csp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Gómez, por M. Calvo. 

























L O N J A D S V I V E K E S . 
Ventas efectuadas el 7 de A b r i l 
108 c. \ i lat. sardinas cn tomate. 18{ cts. los 4[4 
1S0 a. cafó P. Rico. cte. bueno, $17-75 q. 
74 s. id. id. id. m-7ó q. 
50 s. id. Hacienda $22 q. 
30 8. id. id. 1? $32-30 q. 
40 s. id. corte limpio, $18-75 q. 
30 c. lat. chorizos corrientes, $106 laí». 
59 lab. chicos sardinas. $1-58 t«b. 
300 s. an-oí! semilla cte. $3-63 q. 
eepaftoí 
" 3 dir. , 
5 d 6 i p.! 
ecft»3pl, 
á 3 dry. 
Of á 10̂  pgP., eiv, 







D E L 
COLBGUO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA j 114 6 pg Dá 8 dIT. 
(20Í .4 21 p.^P^oro 
I N G L A T E R R A \ español tSTtaáeéa. 
( 4 69 dir. 
f 6 á 
F R A N C I A { e» 
A L E M A N I A \ 
i 
8TADOS UNIDOS t e6|i 
E S C DENTO MERCAN-5 
i n > 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derogue y 
Ellieus, bajo á regular.... 
Idem, idem,ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. idem, id, liorete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.). 
láxú. bueno á superior, nfi-
mero 10 á I J , Idem 
Quebrado, infferior á regalar, 
número 19 á 14 idem 
Idem buono n? 15 á 16, id.. 
Id. superiotn? 17 á 18, id . . 
Idem llórele n. 19á 20. id.. . 
CENTRIPUtJAS D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacos á0'750 do peso en oro por 
11| kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarizacién. Nominal.—Según enraso. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Común á regular refino. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—D Baltasar Gelabert. 
D E FRUTOS.—D Pedro Becali. 
Es copia.—Habína 7 de Abril de 1S98—El Sín-
dico Presidente interino. Jaeobo Palersón. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones déla Bolsa Oficial. 
el dia 7 de Abri l de 1896. 
14 á 15 pg D.oro . 
. . . . . . • • • « . . i 
23 á24 pS 





74 & 75 p^ Ü. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hinotecarios leí 
Tesoro ae la Isl do 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico k 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayuu-
miento de la Habana, 
1? emisión , 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCION as . 
Banco Español déla Isla 
de Cuha 62 á 53 pg D oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos do la 
Habana y Almaccnci 
de Regla. . . . . « 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba . . . a 
Empresa de Fomento y 
Navej^acióndel Sur . . . . 
Comnañia de Almacene» 
dcilacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . « 
Compañía dd Perrocarri 
d« Matanzas 4 Sabaul 
lia 
CompaGfa de Caninos de 
Hierro de Cirdenas á 
á J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos oe 
Hierro de Clentuegosá 
Villaciara 
C«iapa&fa de Caminos da 
Hierro de| Caibarién 4 
Sanctl Sptritna 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Qnnde 





88 489 p.g D. oro , 
. 6* 4 63 p.g D oro . . 
61 i 62 p.g D. oro . 
81 4 82 p.g D; oro , 
6S 4 69 p.g D. ero . 
4 69 p.g 1̂  or 
Urbano , , , , 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idcmde Goaniinamn.... 
dom de Sau Cayetano i 
Vifialea 
Botinería da Cárdenas... 
8ocie<lad Anónima Red 
Telefónica de la Uaba-
u« 
64 á Cñ p.g D. oro . 
Ha » p g D. -
U414 p.g D . o n . . . . . . 
Idem Idem Nueva Com-
tafila de Almacuncs de 'epósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
da Hielo 34 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipoteearias de Ferro 
carril de Cienfueaos y 
Villaciara l * emisión 
al 3 pg 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100... 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía <»e Ga^Hisp.^ 
Am«r Consolidada.... ~(-' á 
á áb p.% D- oro 
a n.S. D. oro . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 87 á 8Ti. 
NACIONAL. ) Cerró de 8K£ á 87. 
Cemps: Vends 













F O N D O S P U B L I C O a 
Oblig. Ayuntamiento ! • hipofceoa 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento •.. 
Billetes Hipotecarios de la lala 
de Ceba 
ACCIONES. 
Banco Español de lalsi* de Cuba 
Banco Agripóla 
Banco del Coraerulo, Fcrrocarri 
les Unidos tle la Halttina y A» 
macenes de Recia..' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles deCaibaaén 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos «le Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Camines de Hierro 
de Cionfoegos á Vi l lachra. . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del FevrocArril del Oesta. 
Comp. Cubaba de Alnmnraiiotras 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas ConbOlidad'* 
Compañía de Gas Hispano Am6-
rieana Consolidada 
Bonos Ilinoteearios Convertidos 
do Gas Consolidado 
Refinería de Asüoar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Íósito de la Habana ligaciocea Hinotecarias de 
Cionfaegos y Villaciara 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina « 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Heiguín 
Acciones Nomlaul 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viflales.—Acciones...'. Nominal 
Obligaciones Nominal 


























B u q u e s á l a c a r g a 
a O L E T A " F O R T U N A " 
patrón Torres, saldrá de este puerto ol dia 14 del co-
rriente y admite carga para Cieufucgos, muelle de 
Punía. 2775 4-S 
Vapores de t r a v e s í a 
D E L A 
Lía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
iNTOmO LOPEE t COfP. 
LINEA DE NÜEVAYORK. 
encembinación con les TSíJea á Haropa, 
Yer&cmz y Centro América. 
Se hará-n tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
lO , 20 y 30, y del de No-cr-lTork los 
dias l O . SO y 3O de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán I i A V I K 
saldrá para N E W Y O R K e. 10 de Abril ¿ les 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se oft-oce el 
buen trato one esta antíjua Compañía tiene acredite-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimieoto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de lasallda. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Comcañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para estalíuea eolíio para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarguen en^ns vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 2S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Coba. 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
S E T O S N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara.. 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponco 7 
. . Mayagücz 9 
. . Puerto-Rico 10 
L L E G A D A . 
A Mayagíiea el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nnevitas. . . . . . . . . . 21 
. . Habana 22 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiies 16 
. . Ponce". 17 
. , Poerlo-Príncipe.. 19 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los d í « 
81 de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
codusca el correo que sale de Barcelona el dia 25 7 
acCádlselSO. 3 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
lo ds Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
dusca proeedento de los puertos del mar Catibo j en 
el Pacífico para Cádis y Barcelona. 
En la fpoca de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cornña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—If. Calco y Comp. 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 28. 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá t vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
NOTA—Esta Compañía llene abierta una póllra 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena ig 
. . Colon.. . .; 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L a oarga se recibe oldía 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira. . . . ' . . , 12 
. . Puerto Cabello...- 13 
. . Sabanilla J6 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fk-
culUtivol 21 
Santiago do Cuba. 28 
Habana 29 
NOTA.—Esta Comuanta tiene abierta una póliza 
flotante así para esta linea como para todás las de 
mít, bajo la cual paeden assgurarse todos los efectos 
qle se embarañen on invaporet. 
1 31 312-1E 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
qse sufran 'os bultos do oarga q 10 no llevan e#Um-
pades cor toda claridad el destine y marcan do las 
•arcacoÍM. ni tampoco da laa roolamacioaos que se 
ka^ss. por mal envase y falta de precinta e& loa mis-
•ee. 
10.38 m-ig 
Línea de Vapores Mm 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
l o ds J. Jofgr y Sorra 
D E B A í f C E L O N A . 
r 
Kl muy acreditado sapor español 
J. J O V E R S E R R A 
capitán L L O R C A . 
de 5,500toneladas, maquinado triple erpausión, a-
lombrado con lu?, eléctrica, clasificado en el Lloyd*f* 
100 A. 1 y construido b ĵo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana á fines de Abril ría C A I -
BAIUSN, para 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Grúa do Tenerife, 
L a a Pa lma» de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
púa dichos puertos. 
E l vapor estará atracado í os mnelles de ô» A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcclls y Cp. 
8. en C . Cuha 43. C 360 ¿1 \l 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
MAIL S T E A M P COIFAM 
Linea de W a r d . 
Habana, 
Nasiau, 
Sanlisgo de Caba, 
Serrieio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
NnevaYork, Tsmpleo, ( Cienfuegos, 
Ch'-'jcche, i Prcgreso, 
Fioi.tera, I Ve/acrua, 
Lsguna. | 'Iuxí-so, 
Salidas óo iNneva York Lara la Habana y Tampfco 
todo» 'os mtercoles á ras líes de la tatd«>, y para la 
Hahauay pnerlói de México, todos los sábados á la 
ana de la ihriXt. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jneves 
y sábados, á las cuatro en punto de 1ü tardo, como 
sigue: 
SARATOGA „ Abril 1 
O RIZAB A " 4 
SKGL'hANCA . . 9 
city op Washington.... n 
V I G I L A N C I A . . 16 
S&NEGA 18 
Y O M U E l „ 23 
YUCATAN ^ 25 
DRIZABA 80 
Salidas de la Barana para puertos de México 
todos los jueves p^r ía roaftunay para Tampico di-
rectamente, los lunee al medio dia, comoa igue: 
S E N E C A Abril 1 




O U I Z U J A 20 
SKííURANCA 23 
C I T Y OF WASHINGTON 27 
V I G I L A N C I A SO 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yora vía Ban-
tiago de Cuba y Nassau los martes de eada dos se-
manas come sigue: 
NIAGARA Abril 7 
SANTIAGO 2l 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rápidas r seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondeno.la se 
admitirá únicamenl» en la Administración Qenertlde 
Correos. 
C A R G A . — L a earga se recibo en el muelle de Ca-
ballería solaniQhte oí dla atites de la salida, , y so ad-
mite carga para-Inglaterra, Hamburgo,' Rremen, 
Amstrrdan, RotlerdairV, Iluvre y /.niknre«, Bueuos 
Aires. Montevideo. Santos y Rio Janeiro cóii cono-
cimientos directos. -
í'LKTKS. - El flete de la oarga para paertoa de 
México, será pagado-por adelantado en moneda ame-
ricana o su eqalvaleaiv. 
Para más pomencres dirigirse ¡S los agentes. Hi-
dalgo y Coiap., Obraba nímero 25. 
c 1 » m - i - E 
PLANT STEAM 8HIP LINE 
áNftw-York « n 7 0 horas, 
los rápidoa raporea correos amerioanoa 
HASCOTTB Y OLIfETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York nn cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Ricbmoud, Washington, Plladelfla y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louls, 
Chicago y todos las prlnaipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación e«o laa 
mejores línses de vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loe conductores hablan el caetellono. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de U mañana 
AVISO.—Para conveniencia do loa pasajeros ol 
despacho de letras sobre todo» los pantos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta úftin'a hora. 
G. Laitra Ciís y Cei., S. bd C. 
Marcader«B 22 , al' 
í é3 1 1 K 
d e 
Sociedad enComandita. 
E l vapor español 
Cnpisan P E L E G R I 
de 4.500 tonaladas, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. L , saltlrá de este puerto fijamente el dia 10 
de Abril.á Lis 10 de la mañaua vía C A I B A R I E N y 
P U E R T O R I C O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Grran Canaria, 
Cádiz, Málaga. 
Valencia, Barcelona, 
Marsel la y Grénova. 
Admite carga general á flet*y pasajeros, á quie-
nes se dará el esmerado trato que tan acreditada tic* 
ne esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almecenes de Depósito 
(San José. 
Informarán sus consignatarios: C. B L A N C H Y 
COMP. Ofidos 20. 
E l vapor español 
capitán L A R RA S A G A , 
de 5,000 toneladas, clasificado eu el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá do este puerto F I J A M E N T E el dia 
20 do Abril, á las diez de la mañana vía C A I B A -
R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a a Palmac Crran Canaria 
y Barcelona. 
Admito pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tan acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor catará 
atracada al muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
Informarán sus consignarlos: C. B L A N C H Y 
COMP., Oficios, 20. C 862 15 31 M 
Vaporas-corrooa alsman&a 
d é l a Compañía 
BAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventuales en HAÍTI. SANTO DOMINGO y bT 
THOWAS. saldrá el DIA (5 D E A B R I L de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.740 toneladas 
S A X O N I A 
c a p i t á n G ü r t z . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conoeimieatos directos para un gran 
número do puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S J i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qe ase facilitan eo la casa eonsignalaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos eu donde 
no toca el rapor, será trasbordada cñ Hamburgoo 
cn el Havre, á conveniencia de U Err presa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta Huea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur fie la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofreeca carga sufleieote para 
ameritar la escala* Dicha carga se admite para Jos 
poeri*8 de su llinírario y también par^ cualquier otro 
-punto, con transbordo en el Havre ó fiarabarijo 
Para No-w Orleans directo 
se despacha sobre el 9 de Abril ol vapor 
c a p i t á n E u s c l i . 
depone de 1820 toneladas. Admito carga á «ele y 
pasajeros. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1? cámara ? 41 
„ 3? „ , n 
L a carga se recibe por el mnclle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo eu la Admlnia-
(raoióu de Correos. 
Para más normenores dirigirse á los comugnata-
rios, calle de San Ignacio néraero 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
íMBflS iwum» 
SfflPeESÁásVAPORES 




B O B K I K O S D B H E R K E R A . 
f a i t i 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia id de Abril á las 4 










. .Airuadilla y 
Puerto feico. 
Reeibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la oaraa de travesía solo se admi-
ten hasta el día'anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Srea. Vicente Ko4fígue* y C?. 
Gibara: Sr. D. Mauuel dá Silva. 
Batncoju Sres. Monós y C^ 
Cuba: Sr»;s. Gallero Meso y ('* 
Poii-Au-Frmée: &!«s. J . B. Travieso y 
Cabo naitiaue: Sres. Jlmeoe* y C? 
Puerto Platai Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres. Fritae Luodl y C ? 
Blayafffief.; Sres. S'-.hoUe y C1? 
Aguaailla: Sres Valle, Koppisch y C11 
Puerto Rico: S. D. Ladwig Dapln.;e. 
Se despacha por sea Armaüores. S. Pedro u. S 
I S7 : IB. 
E L VAPOR 
capitán D. F E R N A N D O MíKKDA 
Saldrá de este puerto ol dia 15 de Abnl » las 4 







Recibe carga hasta las 2 de la larde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vlce.nte Rodrlcuos y C * 
Gibara: Sr. D. Manuel áa Silva. 
Mayan': Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moné* y C? 
Gnantánamo: Sr. D. Jesé do los Kios. 
Cuba: Sros. Gallego Mcssa y C?. 
Se despacha por ses Armadores San Pedro u. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. JUAN SANJURJO. 
Este vapor samrá de este puerto para los de 
Nu&vitas, 
Gribara, 
Saffua de T á n a m o 
ySantiego de Cuba. 
el oía 13 de Abril á las i de la tardo 
Admite pasajeros y recibe caFga hasta las dos dé la 
tarde del dlade la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. V. Rodrigues y Conw. 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Uifá y Cp. 
Sáptiage de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se desjacha por sus armadores Sau Pedro 6. 
E L VAPOR 
C0SM1 DE HERRERA 
capitán SANSON 
,̂yifle,T ,̂ct'enai*' entre eíte puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la safra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de I« tarde los dias de labor y á las 12 de! 
día los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lioa. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
do eida mes, llegsndo á la HABANA loe dias 14. 21 
y *• 
Ss despacha por sus armadores: So' rinos de Ha-
rrera. Sau Pedro, 6 
CAPITAN Q 0 N Z A L B 2 . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes a las ctuco de la tarde; llegará á Ságua loa mar-
tes.siffTiendo viaje el mismo día para Calbarlen á ! 
dondo llegará lo» miírrolfa por la maflau*. 
R E T O R N O 
Baldrí d« Calbarife ; •. jaévc» á las siate de U ma- ! 
fiana. y tocando en ságaa el mismo día. Hogar» ál% : 
Haattia los viernes per la mafiana. 
saUdTbe i'Í9 U (̂i• 4*, dl* 4* U : 
g . . .c™- por 'Aballo ademia del flot« del vat.or ; 
Admito carga hasta laa 4 do la larde del di» L la 
salida. 
C O N 3 I O N A . T A R J O S 
En Ságua la Omode: I). (írogorio AIouao. 




DIARIO DE LA MARINA. 
P o r renuncia de los S í e s . R a m í r e z y 
^Mart ínez Le nombrado a l Sr. D . J u a n 
G o n z á l e z , agente del D i a r i o de l a 
M a r i n a en San N i e o l á s , y con é l se en-
t e n d e r á n los souores suscriptores en 
d ie l ia local idad. 
H a b a n a Io de a b r i l de 1896. 
Hll Adnt i t i in t rador , 
J o s é M" V i l l a v e r d e . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
fflÁEIO DB U I A B I E 
Abroue—D. Luis Fuente. 
AlfonsoXII—D. l iamón Arenas. 
Alquíznr—Sres. Conejo y Alonso. 
Amaiillas.—D. üernardo Canolla. 
Arteniisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. líilbao y C* 
Arcos do Canas!—Sres. Aguirre y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Bla-j-
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
de. 
l ía lna-Honda—D. Alejandro Gravior. 
r.ejucal—D. Casimrlo Fcnuindez. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calda-
rón. 
Databimó—D. Benito Cafias. 
Eaiñoa—D. Tícente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Er.iaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calhncto—Srcs.J. Fernández y G' 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. .loarjiun Baños. 
Candelaria—D. Casiniiro Noriega. 
Garaballp—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C' 
Caibarién—D. Bamón Masviilal. 
Cami)o Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Case a j al—D. S a t i u n i n o M a r tí n cz. 
Ceiba Mocha—D. Juan Bodrigucz A l a 7 
rez. 
Corvantes—D. Kamiro Muñlz. 
Cifuentes—D. AnIonio Díaz. 
Cimarrones—D. Al l te l Blanco. 
Cienfuegos—Srosi J. Torrea y CH 
Consolación dól Sur—D. Hornardo Ma 
Conalfalso de Macurljes—Sres. LutóGar* 
c í a y C " 
Con alibo- D. Domingo Fabro. 
Cietrodo Avila—D. Juan Díaz. . 
Caíiañ;i8—D. Kannin Fscobedo y .Obro-
gón. 
Cc^ón — Eugenio Molino-s. 
Ciirclenas—1). Nicanor López. 
( H-.miio—I). Francisco Palmer. 
Cumanayagtia—!>. Calixto Foliciatt 
Esperan/,a — I ) . Tomás líodrigaoz. 
'Encrucijada—Juan Coro. 
• Guanajay—D. Bernardo Póroa 
G uane—Sres. P. Lerdea y G* 
Guara—D» Masuel líárcena. 
G ü i n e s - I). Antonio Ijoládo. 
GuanlRnamo—I). Lofeiize Pazo. 
Giianabacoa y l íogla—D. Javier G. S i l -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira do Macurijes—D. I'alkcl Mart ínz». 
Guatao—D. Carlos Mancora. 
Guamutas—D. Johó Pratfee». 
Gibara—Sres. Belmente y C* 
Holguín—D. übaldo Betaneourt. 
Uoyo Colorado—1). Caflos Valdóa R o -
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huc^a. 
Isabela do Sagua—D. Bobustiana Agtú 
lar. 
Itabo—D. Leonarfl») Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Agua'lo. 
Jagüey Grande -D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aloiaudro Guerra Mija-
res. 
jagumiias—D. Manuel 13. Arguflín. 
La laabel—D. Fraactsco Brocoa y Zaba l^ 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
L i m o n a r - D . Kosendo García. 
Miíragua—I). Juan onmi/'a ñ 
Manguito—D. Francisco übiDana. 
Mai ie i—I) . Fabiái . Gamia. 
Morón -Sres. Bárnte^ Espetón y G* 
Manzunillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga- I ) . JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—I). Carlos Villanueva» 
Mangas—D. Justo Aposta. 
Marianao—Sres. C. Tnovo y BTXOÍ 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua - -D. FrancÍRco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González-
Navajas--D. Juan Lópet . 
Nuevitas—D. Primo Calaf'n-ra. 
Nueva Paz—D". Graciliano RSrWJia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puertt) Principe—D. Santos Fernandos 
Palacios— 1). Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vcíias—D. Benito Sam-
Pclro. 




de la Cidra—D. Paulino Car 
Pinar del lí!o—1^). Marcos Alijaros. 
Pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Oaoi-
^ pá lml ra—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— - r e -
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Becrco—I). Tomás Nozat y Tolín. 
Kcmatcs—D. Arturo Koig. 
Kemedios—D. Cirilo Calvo. 
Banchuelo—D. Pedro Btirg^S. 
Rancho-Veloz—I). Vicente üopazo. 
Rodas-1). José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. . T-, , 
San Antonio de las Vegas. —D. temando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eucoraendador—D. Eduarda 
Cajigal. 
Sagua la Grande—I). Cinaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duráu. 
San Diego de Núñcz-~D. José de Llera. ^ 
Santa;lsabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler ísernánacz. 1 rw I% 
Santiago do Cuba—D. Juan Pórez Da 
b ru l l . 
Sania Clara—D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario—D. Mauuel For-
nándoz. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Paya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipo BpzU 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emoterio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de I03 Baños —D. Leopold» 
Ara ujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—D. .íuan Gt rron-
d na. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza - D . Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Morían. 
Victoria do la¿j Tunas—D. Adoifo Merca-
der. 
Viñaica.—D. Ramón Benite/.. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera -D. Pedi-o Posada. 
Wímv—-I). Vicente lj ')\y/.. 
